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DIRECCION Y ADJHIKISTBJLCION 
Zulueta esquina á Neptuno 
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( 3 I d . , . . $ 3.76 f, 
ADMINISTRACION 
DIARIO DE LA HARINA 
Ausentándose de Oabriel el señor 
D. Eosendo Toaaap, que venía sien-
do agente del D I A R I O , allí, he nom-
brado para sustituirle al señor don 
Tomás García, quien recaudará las 
soecripción del actual trimestre y 
con él se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscrlptores para todojlo 
que se relacione con este periódico. 
Habana 9 áe Junio de 1002. 
131 Adminlal»dor. 
.JOQé M? V | L L A y B B D « 
M&driti, Junio 9. 
N E Q O 0 I A 0 I O N E 3 
CON L A S A N T A SED85 
lis proposito del gobierno activar las 
negociaciones espaciales (jno se siguen 
con la Santa Sade para determinar el 
concepto legal da las comanldados religio-
sas que no están comprendidas en el Con-
cordato. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34,32, 
BüHsai 
Descaento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Caatro por 100 eapafiol, á 80.1[8. 
París, Junio 9. 
Renta (tanoeaa 3 por olonto, 102 franooi 
00 cóntimoB. 
O F I C I A L 
Casa do Bonefloenoia 7 Maternidad 
Relación d» las limosnae que l a han recibido en 
••ta Gata dorante el me* de Abril <lel oo-
rrienta año. 
EN E8PBOIES 
E l Sr. MatUt I.fairiÓD, nu ô rro para el ent'erro 
de nn nifl.». ' 
Ei «r. Guiió-ret Solí» nao Id. U . 
L Frontón Jal Alai 6yj papeletsi para el jinque-
te 'Naalonal. 
Rl 8'. Mantecón, 14 OOJAI gt\ etaa. 
Los Brea. Mestre y Marrtnioa tí oiju chocolate. 
Los firea. AldaHó y Cp. 2 oajaa obampagné. 
Et Sr. Mjnutl Jobnaoa, 20) fraaqaítoa de oaa-
mulsioD. 
EN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
El Sr. Antonio G. de Mendosa.. 
Mr. José 8arr& 
Sr. Pbro. Y. P.Ba 
i ' . , viada de Abadana 
Srea. Perraa, Alonao-; 
Srea. Anaelmo Lope» y O? • 
Srea. L . M. Bule J C í . . 
Srea. Luciano BuU y C ? . . . . . . . . . . 
Srea. F . Gamba y <-«". 
Srea. Qaabada y Pereit. 
Srea. «alcella y C*.' . : . .«*.• 
Srea. H. üpman y C. 
Srea. üolom y (/...••.«•CHÍÍCÍU 
are». Aldató y C? . . . . 
E l Oomtt̂  d«l barrio rtal Tamnlata 
para caoraamo af la úop./)lic« 

















Habana, Junio 6 49 1903,• 
Sáuohec y A/ramonte. 
0 . . . . 8)7.46 
- E l Director Dr. J. 
EST VDOS n i l M I S 
J§l^rvioio de la Prensa Asociada 
Naeva York, J unio i i 
P A R A P A N A M Á 
Anuncian de Co'.ón que se dirigen hacia 
Panamá 1,200 soldados, con objeto de 
reunirse á varios miles que existen allí 7 
salir inmediatamente, á atacar á los In-
eurreotos por mar y tierra. 
San Franoisoo, Janio 9 
V O L C A N B N H A W A I I 
Por varios buques ûe han llagado do 
los islas Sandwich, se sabe que estuvo en 
erupción en la noche del 25 de Maye*, el 
volcán Moknaweowao, en la isla Havaü. 
de dicho archipiélago, 7 que arrojó una 
frau cantidad de llamas 7 humo-
liendres, Junio p 
B B i m c i o a D B 
A C C I O N D f l G R A C I A S 
SI rey 7 la raina de Inglaterra asis-
tieron ayer á un servicio de acción de 
graoias que se celebró por el rosiab o ci-
miento de la paz, en la catedral de San 
Jablo-
Servicios de igual naturaleza so ha n 
celebrado en Pretoria 7 varias otras ciu-
dades del imperio británico. 
San Juan de Paerto Rt^o, Janlo 9 
I N U N D A C I O N E S 
Ha habido en el distrito de Patillas en 
esta isla, una desastrosa inundación que 
ha causado grandes psrjuioios álas cose-
chas, ahogado mucho ganado 7 causado 
la muerte á cinco parsonas. 
Londres, Janio 8 
E M P A T E 
Xa el segundo partido ds PJ!O que se 
Jugó hoy en Burlirghan los ingleses ga-
naron á los amerioanosi 7 por lo tanto es. 
tá empatado el juego que se está efec-
tuando por Ja copa internaoional. 
Roma, Janio 9 
CONSISTORIO 
S S- el Papa asistió al Consistorio que 
se ha celebrado ho7 7 después de una 
breve alocuoiór, impuso el capello car-
denalicio á Monseñor Martinelli, al prín-
cipe Skarbensky» Arzobispo da Praga 7 
al príncipe Von Prozino, Arzobispo de 
Cracovia-
O T B O R E T O 
A consecuencia de diferencias acerca 
del Presupuesto el diputado Boreuelll ha 
retado también á un duelo, al Ministro 
de Estado, Sr, Prlnetti-
NOTÍOIAS Ü i A t í t t O I A L K S 
JiftW York, Ji+nio 9. 
OoQteaeB, & $4.78. 
Dasoaento papal oaiuarolal, 80 da 
A 4 i á 4 3^ por olonto. 
Chmbloa aobre Loadrea, 80 div., banque-
ros, & $1.84.7(8. 
Cambios sobre Loadm & la vlata, & 
$4.87. ̂ 4. 
CaTQblog sobre Parla, 60 d^ . , banqoerof, 
á 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94.7(8. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
' dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 IjZ. 
Centrifugasen plaza, á 3.1 [2ota. 
Centrtfasras N0 10, pol. 9ti, costo y flete, 
l . l%l6ot8. 
Masoabado, en plaza, á tJ ota. 
Ajsftoar da ir;lel, cu plaza, á a.a^ ota. 
Jje ¿an vendido 40,QOO aacog. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, patent Mlnneaota, á $4.10. 
Londres, Junio 9. 
Aaúosr centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Maaoabado, á 78. 0 d. 
A'.úoar da remolacha, á entregar en 30 
d'as, á 6B 3d. 
Ooniolldados. á 97. 
S. ü. WSATÜEía BUREAU 
Servido Meteoroiágloo de los fl. TJnî QS 
Ofiaina Central de la Secoión de las 
Antillaa 
HABANA.—CUBA 
Obaerraclonea del día 8 aí 9 Jcnla de 1B02. 
Horas 
7.S0 p. m. 














Colep ile Gorreflores.-)tTirios U m m l u U la M m . 
O O T I Z - A . O I O I s r 
CAMBIOS. 
rea 8 d̂ r 
I . 60 d^ 
„ PariaSdir... 
M. eOdiv. 
,, Alemania 3 .Ipr 
„ id. eodir 
„ Eattidoa Unidoa b 0[v... 
„ Id. 60d|T 
Esj.'cfla 8 diY a{ p la ta . . . 
Greeultkoa 
f lata A nertcaut lata Hispafiola.,.. 
Dasonénto papal camerulai 
00 o'S 




^ " S f X l ^ a l - a c é n í p r e o i o L ^ 
Idgdemt«í,P89..!::.3 l e embarque. ^ 
UO (K) 







































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to domiciliado en la Hab».,B 
Id. id. id. id. Id. en el Extranjbro. 
Id. 2a id. id. Id. en la Habana.... 
Id. id. id. )•!. Id. en el Extranjero. 
Id. Ia id. F. C. de Clenfuegoi 
Id 2» id. id • 
11. rtpcteoarias F. C . ' e aloariéo 
RODO» de la L'i Cdban Central Bai'waj. 
Id. 1 ; hipoteca de la Oí GU« Consolidadi 
11,2' id. id. id. id 
Id. i onyertidoa de la Id. I d . . . , , 
íd. < i la Coin»p*fila Gae O^b^no.,. 





























Temperatura máxima i la sombra, al aire libre. 
^7.8. 
^omperjtur» minln'» á la aojabr*, 4I aira Ubre, 
Tjlurlaaaldi i>nlaa2t horaahaata lai 7.30 a. m. 
0 5 
a i H 0 3 F O B T A L B S 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
gos 50 centavos, 3 centavos. 





















% " 30 . . 
Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanoa giros cuando se desee renaltl-
una cantidad mayor. 
Seceión Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Jun io 9 de 1902. 
AXÚOABU—El mercado abre Arme y sin 
operaciones. 
UAwuBio». — Abra el mercado con do-
manda moderada y una pequeña variación 
en loa tipos. 
Ooniamui: 
Londres, 80 días vista, de 10 á 19.1(2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1[2 & 204 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5.3i8 á 6.7(8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.1(4 á 21.1(4. 
Hamburgo,^ d. vlata, 3 | & 4.3(8 por 100 
premio. 
Estados Unidos. 3 días v, de 8.6(8 & 9.1(8. 
MONBDAS SXTBANJSBAS.—Se Cotizan 
boy como sigue: 
Greenback, 9 4 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 & 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
^Aaoaia T AOOIONSB Hoy no se han 
tíotaado en la Bolsa operaciones. 
Cotización oficial dt la prnadr. 
Billetes del Banco Espafiol de la 
Isla de Onba: 5 1|2 4 5 5 ,8 valor 




l í n l p o t o o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento............ 
Bllletea hipotecarios de la 
lila de Cuba.•>«••••••«• 
ACOIONB8 
Baoeo Hapa&ol A* la tala de 
C f o b a . . . . . . » . • « • • 
Banoo Aeríoo i. ••« 
Banco del Comorelo».... . . . 
O o mp afila de FerrooarrUea 
Unidoa de la Habana j Ai-
maoenoa de Kagl a (Liúda) 
OompaBIa de Caminos de 
Hierro de Cirdsau j J í -
caro 
Oompatlia de Camino de 
Hierro de Mataniaa i Sa-
banilla 
Oompaflia del Terrooarrü 
del Oeste 
O? Cubana Central Baüwajr 
Limited— Preferidas...... 
Idem idem i.oolones...... ^ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . 
Bonos de la CompaDla Cu-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 


















N u e i r a r e s o l u c i ó n 
e n C u t a 
Dice Mr. Bryan que dentro de poco tiempo habrá en esta 
ble otra revolución, debido, según él, «'á los elementos contra-
rios." Estas frases guardadas son de periodistas y Bryan no se 
ha atrevido decir que los muebles de carex son la causa de tal 
revolución. Bryan siemprs ha sacado política liasta de los 
muebles. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Ipiles i i m É i n Cuna Oo la ú m M M M B . 
Importadore» de m u e b l e » p a r a l a casa y l a oficina; 
I hajia 55 7 67̂  esqxúna á Ccmsostelt- Teléfono 117. 
$ 6 6̂ 0.000 
„ 600.000 





£ 600. COI 
,, 900 000 
„ 90'>.00ü 
$ 640 OGO 
C/4.000 C00 
1, :;:o ooo 
$ ¿o». 000 






8 P g 
6 p.g 
6 p .§ 
Bi P-g 



















A C C I O N E S 
Sanco BapaCol de la {ala do Cuba (en oiroulaciór) anco Agrícola de Paerto Principe. 
B,nco del Ccmercio déla Habasa •• 
Compañía F. C. ü. de la Habana j Almactnei 
de Bepia, Limited... 
Comoa&ía F. C. U. de la Habana j Aimaceuea dt 
Ragia. acoionea comnnea no cotisablea 
Compañía de Caminos de Hierro deüt rdcnas : 
•f&caro..... 
CompaSía de Caminos de Hierro de Matansaa ̂  
Sabanilla 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—Acoionea p.ofartdat 
Id. id id. id. - Acciones comunas.. 
. Id . Cebara ¿ 3 Alumbrado de Gas... 
Id. de Gas Hispano Americana, Coos^tduda 
Id. del Dique de la Habana 
Bed Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 




































Safiorea Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Manuel Betolongo—Para AZUCABBB: Fratclaco 
Arias.—Pata VALORfíS: Miguel Cárdena». 
Habana Junio S ce 19U2.—Frandaoo Bus, Siud'eo Prealdente. 
NOTA.—Loa Bonoa j Aoeionea cuyo capital ea k. n £ ó Curíency au cotI»a;i6a ea & ratón de $5 oro 
Bapafioi. 
Amorioftns Craa""Martín. 
Bonos Flpoteonrioi de la 
Compela de Gas Consoli-
dada...... 
Bonoa Blpotecarioa ConTer-
Mítos de Gas Cona/tldado 
bad Tel • Snloa de la Habana 
Uompaáíf. da Alma«i>3M df 
Haceu .7.dos . r?«x... 
Bmprea» i i ITomeutv j N»-
vegteió; del Sur,,. 
Compafift de Airaaseaes de 
Dapójl* -«de la Habana.... 
Obligaoio&es Hipu.ecarias de 
Oienír roa y Villanlara». 
Huera P" erica dn Hielo..,. 
Oompafiiu del I/iqu^ ¿"lo-
tonte. . ^ . . . . . . . r . . » . . . , , , . 
BeQnorI» d« Acdcar d» 0<i-
donaa 
Aooiones . . . . . . . ) , . . . . . . . , . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenos de 
Santa Catal ina. . , . , . . . , . . 
Compafiía Lonja de Virerrs 
ferrocarril de Gibara £ Eoi-
g a l u . . , , , .„ 
Acciones. , . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayotar o 
i Vinales—Acciones 
Obligaciones........ 



















Lonja de Yíyeres 
Yantas efectuadas el d ía 9. 
Almacén 
24(4 p vino Rinja Barrete $15 ano. 
20 o vino Torrea $44 p, 
30,2 idem idem $14.50 las 2^2. 
50(4 idem Navarro Sol $50 loa 4l4. 
40[4 idem Las Torres $49 los 4i4 
297 c aceite N. González $9 o 
81 o bacalao Halifax Esp. $6,3[4 c 
90 o idem i iem snpr. S8 c 
30 g ginebra Bols fá.lft g 
50 c Ron Negrita $8 1(2 c 
10 o 100,4 sardinas Ramell $23 qt. 
30 o peras Hermopa i5c 
100 s harina Rosita $5 s 
'20 p vino Reloj $44 p 
50(4 p vino Escudo de Barcelona $4G 
loa 4|4. 
25 o L j chorizos Asturias 10 rs. 1. 
15,4 p vino La Viña Gallega $17 uno 
10̂ 4 p vino Rioja Medoc F. Heredia 
*16.50 uno. 
7(4 p Navarro Montoya $14 50 uno 
6 c chorizo La Lnqueea 18 rs. 1. 
5 o [2 idem idem 18 ra. los 2;2 
4 o vino La Pillavoa Í5-50 c 
8 c vino blance La V Gallega $5 c 
5P|3 manteca BBB $10,30 qt 
25(3 idem Colmena $13.75 qt 
100 a harina Diamela $5.96 a 
200 s idem Pilkburgs Bdflt $6 30 s 
10 b jamón Colmena $18.50 qt 
10 b jamón Cereza $13.50 qt 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A U 
Junio 11 Monterrey: Ntw Yoil;. 
„ I I Vigilan ola: Yuracrus y Progreso. 
. . II Alicia: L.rerpool. 
. . 14 L i Normandie: Veraornc. 
. . Ib Buenos Air»": O- d r y escalas. 
. . 16 (Lsperansa: Now Yoik. 
. 16 < baimecte New Orle«ns. 
. . 16 Giuseppe Corrata: Mobila. 
. . 18 Morro CfiiHf: NJW Yj;k . 
. . 18 A'fonso X I I >: Veruoinz j ese. 
. . 18 Yucatán. Prcgreco y Voracrtz. 
. . 18 Cayo Lugo: Amberes y tsoalaa. 
. . 19 Coblens: T pluoy eso. 
. . ¡9 r.Iartin Háenz: New Orleans. 
. . 19 Jo»é GUUrt: New Orleans. 
. . 2¿ í'oriaaa: Wev y j i k . 
. . 25 Méxleo: N ^ Y o . k . 
95 Jominr: L i r . rpoó] y eacalos. 
. . Mliruel M. rnli loa; B ir caloña. 
. . 26 B lenoa Aire': Veracrui. 
. . 98 Oataneda: Amberea r eae. 
. . iít Puerto Rico Barct lona y escalas. 
S y l L D I t A N 
Junio 10 f'ínecs: .Aíf>w Yok , 
i2 V gilano)»: Miw Yoik. 
. . 1.a uropa: Motila. 
. . 14 rlxctliior: í -iw Orleans. 
— 15 ba Normana''»: Siim N^saire. 
„ 15 'i;entere;-: ]S w Foik. 
. . 16 Buenos Airet : Veracru» 
. . 16 Esperanza: Veracrus y Progreso. 
. . 17 Xiígars: N^w Yoik 
. . 19 Yuoatíi : N^w Yu.k 
. . 20 Allomo X I I I : Ooruflay esj. 
. . SO Oobleiz: Ritmen y eso. 
. . 20 Martin Saéns: Cor uña r esc. 
. . 2u G ueeppd Coryaja: Mobila. 
. . 2) Joté Gatlsrt: Oacarlaay escalas. 
. . 2V «atáosas: NtAr York. 
. . 97 Buenos Airea: New YJÍ k y es salas. 
2« México: New York. 
— 3J iaonterey: Veraor^^ y esa. 
F U E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Ola 9: 
Vap. am. Harana, de N. York, con carga general, 
10 p\Bsgeros yara la Haoauay S9 de transito-
Vap. OKD. Alicia, de Lirerpoe), oon carga general i 
J . Baleells y Cp. 
Vap. ngo. Buropa, de Mobila, con carga general & 
L . V. l l i c é . 
Vap. ing Vimeira, de N, Yoife, oon osrga general 
& Brldat, Montr'os y cp. 
S A L I D O S 
DUá 
Vap. am. Morro Caatle, paro NeW 'T sk. 
Gol. am. Otis, para Pasoagouia. 
Ola 9: 
Boa. U.ugaaya, para Bruncwi k. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueto. 
Vap. am. Haraua, para Veraoruí. 
Vap. ngo. Frf, para Cartagena. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGABON 
De N . York en el rap. am. Harana. 
Srea. V. García-Airare y Manuel Bodrigaez— 
George Tinguarv—J. S'eeper—J. P«et-J. S hemp 
—J. Hida—J. Hir.aetaff—A. Gomonan—«enrge 
Hnnd—Pedro Campea—James Boaaell—William 
Gifford—B. Jones—Charlea McKenan—Juan y Je-
té Vidal—Antonio Sánchez. 
SALIERON 
Para N. York en el rap. am. MORBO OASTLF. 
Sres. Sattlsgo Amor y aefiors-T. Wecka—Rosa 
Corull y 2 máB—Luis» Pa?es—O, Pagea—K. Kel-
cher—C. Wollkolfef—J. Mann—Lila Pr»ndes—Pe 
dro Barnab«—J M j O l m k i j - U l n a de Murías—J. 
Hrwkois—Faroan 10 de Murlts—Ramón de Mnriaa 
— Eieaa Sabatóa—Batrella Sab .té —Jasn Sabntéa-
A. L;ef—ífiarique Damoia—M. Weil—Ja^to Gur-
<•!»—J«iia Beed—A <ieHa Giberga—Ana lisynold— 
An^a (Jiaore—M." Johnaoc—N, Stewart—Tomáa 
R.mírtz—Alberto Co^per—BailUo Porro—^, R«l-
W—M. G»lr.iii—J TIY o—Jorge TA-IO—H F.le 
druna-Pvanciaco Ridrl^nez—Roaendo Fer-áudíz 
—Laoi cio V4reia—J Haat—J. Allaep—MjSiota-
Ua—Qeuaro Fernández—Terea4 Agramonte—E y i -
ra Cl*!k-W. Telier—Geor^e Polenp—2 m4a—C»B 
rtido Periomo—I Veoini—Ociliano Vioii.i—' oa-"! 
BUnoo Herrera-G Campea—Joié Delmonte-F. 
Tírry—A Naranjo—Ootay o Trian»—Juan Ofi*— 
Gonzalo Qnesada y eefiora—Aurora QAarado—Pe-
ilro Du»rt€—B. Anna—Charlea Toad—Ignacio 
Moralea—Victoriano Bonoea—Maiii Terusa Ban-
cea—Leopoldo Do'z—ueliaPerníndex—Jorge Ta-
rín y 20 mia. 
Para Cayo Hueso en el vapor americano MAR-
TIN QE. 
Sres. Todoro Póree—Leopoldo Vold^r—Dleg» 
Fs'-n&ndes—Manuel Manéadez—Tomás E . Robett' 
—Miguel Montoto—G. J. GiuHo—Jjaquln Barroao 
Buques con registro abierto 
Vap, esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanoh. 
Vap. am. Matamaa, para Nuera York, por 2>ldo, 
y cp. 
Vap. am. Yaaatan, para V^acruz, por Zaldo y co. 
Vap. am. Chalmette, para N.w Orleans, por Gal 
bín y cp. 
Vap am. Mono Caatlo, para Nuer* Y^ik. por 
Zx lio y cp. 
Vap. am. Séneca, para N. Yn'k, por ¡¿ildo y CD 
Vap. ing. Thornoley, para D laware, por L . V. 
Plaoé. 
A E E B T U B A S D E R E G I S T R O 
Día 7; 
QPTNo hubo 
Vapores de travesía. 
Ja 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Junio 15 R^ini: ue loa Ai.gaiea, eu Batabanó, 
codéate de Hantingo de Tuba y eaoalaa. 
S A L D R A N 
Junio 12 Putfaima Concopolón, de Batabanó para 
Cierfuegoa, Casilda, Tu&aa, Jdjaro, M*a 
zanillo y Sautiago de Caba. 
pro 
V A P O R E S C O M E O S 
ilela C O I É C 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 2 T I 0 _ L 0 P E S Y 
E L V A F O B ALFONSO XIII 




el 20 de Janio á las cuatro de a t á . d é lle-
vando la correspondencia púbíica. 
Admite pasftjeros y oarga genera) - > i ; i« tebf 
11 para dichos puertos. 
Bcisíbe uúcar, café y cacao «a pt~ !d** 6 S»W 
.eriido y oon ooaooiml*íito directo p a í . V'gr, SJ-
ÓB Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
as días del dia de salí ¿a. 
Laa póllsaa de carga se firmarán por el Conslg-
latario antes de correrlas, sin cayo requi sito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque huto t i 
Ua 18 y la aar̂ a á bordo hasta el día 19. 
SOTA.—Sata Compafiía tiene abierta una p6U> a 
1 otante, asi para esta línea oomo para todas las ¿e-
<-As,baJo la cual pueden asegurarse todos los efat-
íoa qie se embaracen en sus rapares. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros k(-
IÍR el articulo 11 del Beglamento de pasajes r d*l er-
ica y régimen interior de loa rap sres de uta COK-
. «fiia, el cual dice ui: 
'Los pasajeros debería escribir sobre todos loi bl-
«os de su equipaje, sa nombre y «1 puerto de d»s-
sao, con todas sas letras 7 eoa la mayor claridad." 
Candándose an esta dtsposicioa, la Comp&tü* no 
.ttBütóiá imito allano de eqatpalei 949 «o liev^ 
frmonte estasapado el nombre y aatllide da sa dr e-
Co, así oomo el tuerto de su destiuo. 
IMOT A1 S9 Bdri6rte a loa Brea, pasajeros que 
Las encontrarán los rapores remolcadores del se* 
Bor Santamorina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centaroa en plata 
oeda uno, los díúa de salida, deade laa 13 á las 8 de 
la tarde, pediendo llorar consigo loa baltoa peque-
ños de mano gratuitamente. 
XI equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la riapera y día ¿e salldn huta las dies 
de la mafians por al Infimo praeio de&O ceataros 
plata cada baal. 
De mt» pcmrTJCTSB íomondi* n eonsiraktaT o 
4. Caire, itiS.r* a<t.- - 2ií. 
Bl vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Ol iver . 
raldsá para 
el día 16 de Junió á las cuatro de la tarde llo-
rando la oorresponUsnoia pública 
4dmli« oarga y pasteros para diobo paerto. 
Loa bUletea depaoaje sólo ae dbspaohaa hesta las 
diez del día do salida. 
Las pólizas ó* carga se firmarán por el Co^iig-
naterio anses de correrlas, sin cayo rMuiaiiio serán 
nulas. • ' 
Beclbe carga á bcraa ñasta el día 14. 
lie JÍ»Í pomcavres tmnoadri ta Masías''U'*' 




«1»1C?̂  pirs 
Maw T & x h 9 Cááís , 
Barcelona y Q-éao^a 
«127 <ii J nalo á Ut droa da la tarda Uavaaf o 
la oyírespondoncla póh;-^. 
Admite e-i j i i y p^ajocof, 4 loa que se ofrece 
al buen trato uao ^cta antigua Compafiía tiene aore-
dltado en ana difereatea lineas. 
También recibe carga ÜS?» lagiatarra, Hambur-
20, Bromen, Amtterdan, Bottardaa. Ambares 7 
demás pusrios da Europa oon oeaqcimiaato '"' 
recto. ui-
Lot billetes d( pa»»!»-
dia ay. , se ^ espashan hasta el 
r-»- -
-«s pólizas d« oaign sa Amarán por el oonaigss-
larlo antes de correrlas, sin suyo reqaisito saráa 
laus. 
Se reoiben loa documentos de embarque hasta el 
dia 23 y la oar^a á bordo hasta el dia 26. 
La correspondencia tolo sa recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
Do más pnruenorss Informarán su consignatario 
M. Calyo, Oüoioa n" 38. 
Aviso á los cargadores 
Bata Compafiía no responde del retraso ó extra-
rio que sufran loa bultos da carea que no lleven es-
tampados con toda oiarldod el destino y marcea de 
uieícai oíae, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por mal 01.'ase y falta de proainta en loa 
mamoa. C. 8 178 Ea 
12 
„ I * 
16 
„ 19 







"WARD U N E 
NEW YQRH: AHD CUBA k'AIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
J Í8 
Dirro to de 
L A á 
NEW YORK--NASSAÜ-MEJICO 
Saliendo "oa s&bado» á la cuatro p.m., y los Juerea 
á las castro, p, m. para New York y los lunea á las 
cuatro, p, m, para Progreso y Vera'ruz 
VIGILANCIA New York Junio 
MONTEBiikY New York 
E8PKRANZA...Progreso y Veraoruz ' 
YUCATAN. . . . . . . . . . . . . . .New Yoik 
MOBBOCA8TLK Naw York !.' 
VIGILANCIA ..Progreso y Voracrua .. 
£AVANA &ew Yotk '* 
MEXICO New Y o n 
MO«TH;(iIÍY,.ProBreeoy VAISWUB 
ESPERANZA New-YoJk 
La Compafiía fk ««aerra el derecho 
ei itinerario guiado lo orea coarealenlo. 
Laltueá de WA8D tiene rapores conslrnidoa 
t«p»esamente para este servicio, que han haehq Vfc 
arárosla en menos tiempo quo ningún otro, olq. Oca-
sionar cambios Jili^ftiestlas á I03 iiasageros, Ponien-
do la ComBaíií.1 contrato oaia llorar U borrespon-
denoia de loa KatR-lw línldoe. 
MEJICO; Se venden bolatlnee A todas partes de 
MA;1'J^ * las que se pueden ir, ría Veraoras ó Tam-
Wo, oomo también & los puertos de Progresa, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Taupan, Campeche, 
Coatzaooalcoa r Veraorut, 
NEW YORK: Vapwos diremos dos reces á la 
sema a-
t»¿tÍAV: Bj'cóína» á «ate puerto se renden en 
aombüia.0/-^ oon i04 farrooar!i,,«w vía Clebfuego» y 
rapures de la Línea qa¿ iouan tsml-ián en San-
tiago de Caba. Les preuios acn muy moderados, 
ovmo pnoden informar ios Acentos. 
SANTIAGO DB CÜBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Su;, también son aooesl-
bles por los rapores de U Compafiía, ría Cienfae-
gos, á preoioa r&aonahlea. 
En ei eacrltorlo de loa Agentas, i>.b> Ti j 99 
ha estsbleoldlo ana oficina para lEfow»"' ' " . •a 
geroa que solciten o «al «alo» J"t '0Í ' i * -
neai de TADOÍM ' s o D r o diferentes 
. ^xooarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe aolameEte la rispara de las 
salidas de los rapores en el muelle de Caballería. 
Se firman couoeimtejtos dlreotos par» Inglate-
rra. Hambargo, Beeraen, Amster lam, Rotterdam, 
Havre, Amberas, Buenos Aires, Montirldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
T.oi embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus flotea adeiantadoa. 
Laa ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
eapeoifloado en loa oonoclmleutoa ol valor } peao de 
las mercancías. 
Paratlpoa da Hatea véase al señor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para más pormeaores é informaoifiu oompleta di-
rigirse í 
Aviso importante 
Lospaaajeroi n&ra New YJ k qn) oaeJan acre-
ditar ier I.SMUN áá se tarvlrau, «ntei da s ilíoitar 
el billeta de paaaje, pasar po: la ofiaina di Cnaren-
tana (altos delnuev) edifioio del» Maoliiua) ápro-
raerse del cenifioado neoeanrlo-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I * 
CUBA Tli y 78 
l a l N B A D B L A S A N T I L L A ' » 
7 G t O L F O D B M E Z Z O O . 
Saüías regüíarei f Sjei MUUÉI 
Oa HAMBDRGO el 9 y 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBBRBS. 
La Smpresa admito Igaalmonte carga para U t ' 
taiiaaa. Cárdenas, Cionfaegos, Santiago de Cuba y 
analqaler otro paerto de la costa Norte y Sar de 1» 
Isla de Caba.slampro qse haya la carga saftoíanla 
?»ra ameritar la oíoa'.a. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
P A R T H I A 
Cap tán A. Robarth. 
Salió de Hamburgo, vía Ambares, el 3¡) de Mayo 
y se cepera en est» puerto el 21 de Jan •>, 
ADV2BTBNC1A IMPO&TANTB 
Bst» Empresa pone á la disposición de los ««llo-
ras eargadoraa ana rapores para recibir earga en 
uno d mA- puertos da la eoaU Norte y Sur de la 
Isla de Ceba, siempre que la carga que se ofrosoa 
sea suficiente par» ameritar la escala. Dicha carga 
•e admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién par- oualqator otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó ülamtmrgo í coavonlencia de la Bmpreaa. 
Pata m i l pormenores dirigirse á aaa oonaigaata-
r'.oa 
NOTA.—Sn esta Agenda también ae 
facilitan informad y ce vandou pasajaa para 
loa vaporea Si.PIDOS de DOS HELÍCS8 
ib asta Empremi, qna hacen el esrvioio ee-
¿panal entre NSW YORK, PARIS, (Che-
i'tirgo>. LONDRES (Plymonth) y HAM~ 
Enrique 
m 
1M v 41* 
linea de Haperei Ifaialllníicit 
o A Sí 
El rápido vapor español de 5.500 tonela-
das 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n Gribcrnau. 
Saldrá de este pnerto S'BRE el 20 de 
Junio DIRECTO para Ico de 
O O B ü K A , SANTANDBE. 
O A D I Z y 
B A E Ü E L O I Í A 
Admite pasajeros para loa referidos 
pnertos. 
También admite nn reato de carga lijora 
TABACO solamente para Coruüa, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga 16I0 00 sellarán 
haata la víspera del din de salida. 
Para mayor comodidad de loa Hre*. pa-
sajeroa el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Informarán ans consignatarios: 
£ 1 . Man@ne y Cp, 
O F I C I O S 
TSSI 2R M f 
Compañía de Vapores üanilüjrpesa 
A M E B I O A N A 
(BilBÜRG ¿MBEÍCáN LINB) 
A, Fol ? Cp. de i m l m 
AL GOHSRGIO 
El rapor espafiol 
ARGENTINO 
ü a p i r á ü BAYONA, 
Eacibo carga en BARCELONA basta el 20 de 
Janlo que salará para Ift 
H a b a n a , 
GuantdnatnOf 
Santiago de C u b a 
y Cienfueffos. 
Tocará ademiís en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Paerto Rico, MayagüdZ, Pance y Santo Do-
mintío. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
O. Blamh y Compañía, 
OFICIOS 90. 
C 867 24-2é My 
Bl hermoio y nusvo rapor espafiol 
JOSE 6ALLART 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Santt Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á qnienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
E s t e vapor no h a r á cuarentena 
Informarán sos consignatarios: 
Q. Bianchy Oompaftta. 
O E m O S 2 0 . — S A B A N A , 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía O h e i l m r g ) , L o n -
dres (vía Blytnoath) y Hamburgo. 
Salidas de 












Faret Blemarck 8430 














Penney iv» ü a 13333 








A Z U C A R R E F I N A D O . 
Tbe €oban Sagar Eefinieg Cea^any/' 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros preoioa de granulados, libreo de evaoei eeráu los olguientes: 
Granulado extra eo barrliea... 4 i cta. Ib. 
I d W . , en aaqultoa de 26 y 50 Iba \ \ cta. Ib. 
Id., Id., en aaooa de 300 iba 4i cta. ib. 
Jd. u? 1, corriente, er bles 3 i cta. Ib. 
Id., id. . Id., id., en aaqulíoH de 
25 y 60 Iba . . cta. Ib. 
Id., id., Id., id., en eacoa ue 300 
Ib» . . . 3 | cta. Ib. 
I & id., id., id., en aaoos da 300 
Iba 3 i cta. Ib. 
Loa aaqnitoa de 26 Ibe. están roenvaeaclos 
en aaooa ooDt.HDÍendo cuatro anqnitoa. 
I^oa aaooa de 300 Iba. tienen forro Interior. 
Nneatroa azúcarea eatarán de yonla en 
IOCJOH loa eatablecimiontoa de viverea ai 
pox menor, y al por mayor on nneatroa d«-
ponloa y neucaroriae siguientes: 
Sr. Ignacio NazAbal, Meroaiiarea 29. 
Srea. Queauda fe Alona-*, Obrapía 16. 
Hraa. J. Rafocae & C", Teniente Rey 12. 
Brea A. Oorrlarán, a. on o., Ofloioa 02. 
8r. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaó dol Vallo, Teniente Uey 19. 
Srea. Crtlaga de Aldama, Obrapia 10» 
Sr. Franciaco Rotg, Corralea 6. 






L A N O í i M A N D I E 
Capitán VILLEADMOEAS 




sobre el día 15 de Jallo. 
/ MITífi OAKGA y FA8AJ1SR08 pera 
DIOHOS PUERTOS, y carga lolamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
Cift carga se recibirá tmlcarneute loa diaa 
13 y 14, en el muelle d» Caballeri». 
Lo«i bulto* da tabaco: ¿Tira doborAa. 
en'.larsd preoiaamentt? .i.uAnwUi y ae-
Qádoit 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponomoa á*?. dlap ¡slolóq on uno 
de loa eapigoneadel níaelle de Luz, un re-
molcador que loa coDCucirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 o t i . plata e(p afie-
la y 30 ota. cada oaul. 
Oe mi* pormeaores Informar ín nus oonst^nat*-
lifts: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MERCADERES NDM. 85. 
4Ma 17 97 
ISLA DE 
B l vapor correo 
X ^ L Á D B C X 7 B A 
k Oapi tán B . Blanoot Sa ldrá de B « . abanó para J á c a r o y Nueva Qerooa 
| ios lunes & las 8 de la noche, retor* 
•ando de díohoa pnertos loa jueves A 
las 12 del dia para el surgidero da 
B a t a b a n ó eo el onal amanecerá loa 
viernes para ooneotar ooo el tres da 
la jmafiaoa. 
Para más iaforines «ua ooosigoarta-
rios Teniente Bey 23. 
U 822. 20-11 My. 
BHBpggi iii i • M i i i u i a a M 
PONGO 
WARD U N E . 
NÍW Yort Cuta M Sleamstipi 
Los abafos mencloondus «aperes da esta liaitto < 
ealdr&n de la Habana para New York oomo sigue: " 
SANTIAGO Janlo 3 
E E S B C A , 10 
NIAOAKA Í7 
MATANZAS „ 24 
Hora de salida i las 4 de La tarde, admitiendo 
aarga par» todos los puntos de los Estados Unidos, 
Sod Aiadrlaay Europa jr pasajeros ea sns espeólo-
gos camarotes al reducido precio de $35 en mon^ | 
atr erleana. Para mis pormenores dirljlrse & fus 
oonslgnatarios. 
Z A L D O T OOMP? 
CUBA rs y 78 
-9 
ou üonooitnlento de mia censata-
rloe y arrondatartoa, que el 8f'-
fior Viconto del Rio y Larrlnaga ba rr 
ciado el poder que le tenia conferido. « rpjá 
con otta íeoba y por ante el nota, 
ta ciudad aoúor Domingo Póres .\i ' >. • 
he conferido general al Ledo. aeQor 
J o s é Reynaldos, vecino do esta pobl^.-
Avenida Primera uám. 18, ono el ouai ú 
b ' r án entendoroe para todo loque gua 
relación «ou dlohoaoensuB y renta».—Cftv • 
donas Junio 2 de IDO^—Guadalupa Mon-
talvo do Pacetm. 4-10 
l a iMiÍDE^TISNDAS 
- D E — 
Sodezia y Quincalla 
Jn 
Vapores costeros. 
Capitán ü. Emilio Ortubt. 
VI4JES SE1ASALES 
Saldrá de cate puerto los cartea, á laa 
aeie de la tardo, haoiuudo escala en 
Cárdenas, 
7 C&ibarién. 
Saldrá de este último puerto loa vienya 
á laa aeia de la mañana,! egnndo á 8AGUA 
el miamo dia, y á la HABANA loa aábadoi 
por la mañana. 
Se deapacha á bordo é Informarán on 
C u b a n ú m e r o 20, 
Prec ios de fletes p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 ota. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pner-
tos á la Habana 15 cta. oro espa-
ñol nno. 
n (91 6 Jn 
Ss oita por este medio ^ los seBores sgremi^dog» 
^arii^ue ooaoarran & la |uuta de Agravios que «a 
oeUera'< el p; Axlmo aúbsdo, (lie U, A la v«» de la 
t.Mde, c- io* «sloroi dftl Contrn da Dep-cMion»») — 
lI\i/»»« fl de finio iKl.'i — E l Sl-.iuiou, Mniiud ¿ftt» 
rmi/ Mármo'. <i. W«a l n « M-HO 
A V I S O 
El Dr. Banaoree ha trasladado nu Poli-
clínica ontablecida en Prado n? 10, á la 
calle de Corrales n0 2, donde continuará 
practicando recouoclmlentoa, operaciones jr 
conaultas de 12 á 3 de la tardo. 

























Fnrs t Biemarck. 
Fa t r io i» 13424 
Oolnmbia 7241 
Pretoria 13334 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eetableoida en 1S47 y es la l ínea 
alemana m á s antigua. Su flota pe ocm-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s coa on to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran» 
des de dos héliocs. 
Para m á s informes y pasajes dirigir* 
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
Ita» Xgfei o is 6 4 . Cor ro© ¿¡.part. 7 2 9 
a m R ^ TU 
EL VAPOR 
V U E L i T A B A J O 
Sfttórá de Batabantf toden 1«8 Tiernas A 
isa cinco de la tarde, despula de la llenad jt 
deltrtnde pas^jeiros, empoxaulo desde el 
día 10 del cerrlente mea ae E ̂ cro, pam la 
Coloma, runta de Cartas, Bailón y Cortés, 
llevando carga y pasajere^. 
Reí «ruará de Cortés & ir.» sois de la 
mafiana todos los ¡une» p«> i¿ualea puer-
tos para llegar A Ratabaii(> ioilos loy mar-
tee por la mañana. 
Para más informes en Oficio» 2S, altos. 
Habana, Enero 3 de lí) M. 
^ 0035 i Jn 
WMi HE VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
1 L VA»*, K 
c a p i t á n V B K T T O A 
Saldrá de eate puerto el oía 10 de Junio 





S a n Fedro ds Mee orla 
Ponoa (F.JK.) 
Mayacns»» (P.XL 
7 Saua J u a n (P.B.) 
Admite carga basta laa trea de la tard 
del dia de aalida. 
Se deapacha por n i armadom, San Pe-
dro nftm. G 
1 L V A F O B 
OSME DE H E R R E R i 
Capitán GONEALBK. 
Baldráde eate puerto todos los MIER-
COLES á laa 5 de 1» tarde para los de 
eon la algulente tarifa de ñetett 
F A S A 8AOUA Y OAXBABXBSt. 
(Las 8 arbs o ios 8 p.'̂ n o ¿tetóos.í 
Overea, ferreter, y fósa, 30 cta. 
Marcan oí aa 50 „ 
T E S C I O B DB TAB4 J 
JO© ambofl 
Habana. 
(Bitosisucoiss ¿oa «aocewvaSdi 
f ara ia<s UtovTnas.dlrtclrse • l<w ¿niaaores 
ESCUELA CORRECCIONAL 
para v a r ó n o s da Cuba 
S I T U A D A E N G Ü A N A J A X 
T EBü BEBIA 
JSeoeslUDdose en esta Esonela Correosieual, J¡q« 
instrumentos i t múiioa q«e 4 ovnUnakoita s« « i -
presau, se oonvooan lloitadores para el stemlnlsaa 
de las mismos, on/a subasta ha de eleotnarse i ^ 
ana do la tarde del día 16 del oorrlenta m's eu !»• 
oBelnas del Delegado de la Janu, Boina SI, Ha-
b»tia. 
El pilero de eondlelones so onosenlra de miml-
Besto de siete a. m, á dos p. m. «n la tsferida cfl.of-
n» y en la Esonela, á cayo panto pueden aon.dir A. 
enterarle do él, los qne deseen hieer proposloloaae. 
O&ansjey, Janio 9 de 1993. E l Tesorero, José V, 
Canales. 
I n a t r u m e n t o a qua ae a o l l c i t a n . 
1 Flaatin en re bemol. 
1 Rrqamto eo mi bemol. 
6 Clarinetes eu si bemoL 
3 sexafonos aHos en mi bemol. 
3 Corostlnes. 




8 B.jos en si bemol. 
1 Bombo y plstt) >s. 
1 Ceja T i r a 
o »7« 5.8 
G o i s i 118 Mm Especial 
I . A 
I S L A D B C U B A . 
E M P B D E A D O 3 e . - - A L T 0 8 
Darants seis dias que Tenoeu el siliado oatoiv» 
de Junio de 1803, se admltháa prono>ieion«»s por 
} >s siguientes srtloi I >s necesario* al Hospital i * 
UlHlece de ia Uab*ua. y todas Us qne se entrefraoa 
•n Ssoretarf*. se abrir An á tas dos de U tarde de| 
Unos dlss y s'ls. 
900 y»rds» Warandol, de 160 ceutimetros de a»> 
cho y 10 y medio k:los de teso, cada RO Tardas, 
Í are sábanas, fanlts de almenadas y dolantalas, l i-ando precio por urd» . 
100 sobreoamM de plqn< blancas, sin IHoos, d« 
06 por 80 pulgad'S, preoio por eada ana. 
l.tOO rarsa Halaada orWa de htto puro de o 
dat igual á U muas.ra qne se enonoutra en r 
taris, precio por viras. 
C0 varas Alemanisoo para manteles, px 
Twra. 
18 TohaMas ds f»lpa grande». Igotles & la a 
pto(H*por unidad. 
1"* Toh» II ts de granito de li lo, preoio por unid 
260 varas t»1 i para mosquitero, preoio por Tai i 
De todos los artf míos existen muestras en Bi 
crsterie, y h ellaih*u de refATirue )J» precios 
se sa&alen £ ca4'i «rt.l.ni'o —n»bsua 6 de Janio u*. 
1902.—J>f. IU)»-'>n tfarlá Alfonso, Seorotarte. 
Fracaniles üaíte te la M m 
Y 
AlinaceneJi de Jtefíl*'{Limitado) 
C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l 
CONSaJO DE HABANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada én Lonéros en el dia do ¡;yer, deade 
el 20 del actual, ae procederá al reparto 
d*l 1 p.g oomo aaldo do las utllidadoa dol 
año IGOry del 2 p.g por cuenta de laa del 
presente abo 1902, ó eoa en conjunto un 
dividendo námoro 6 de 3 p.g oobre laa ac-
ciones preferentes de esta Compañía, eqpai-
f&lente á 81.50 oto eapañol por acción. 
Para ol cobro ao preeontarán loa certífl-
eados provisionalea do dichas acoionea en 
edta oficina, altos do la Estación de VíUa-
imóva á fin de quo previa su examen pue-
dan expedireo los libramientos de pago quo 
hará efectivo el ''Royal Bankof Caniidá." 
Loa libros de tranaferenoias y registroa 
de acciones permanecerán cerrados desdo 
el dia 10 al 19 ambos ino.UBivea. 
Habana R de Junio de 1902.—Francíaao 
M. Steegere, Saerotario. 
C 971 la-7 14d-7 
puertoa $ara ia l 35 a|it 
I mmmmmmmVK*/«-:> v T• a K 
AVISO AL PÜBUGO 
FfiTü dar cumplimiento i reolentes y terminan-
tes diaposlolonos del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega i los seBores que nos 
f ATorescan con s u era barqueo en nuestros rap orea. 
IB sirvan haoar oonsVst en los conocimientos, el 
peso bruto y él valnf de la» meroanolas. pues sin 
este requisito, no nos «mi poslola admitir dlabos 
doeamentos. 
Habana VdeiHUa «a 1ML 
NUNCIO.—EICITAUION PAKA ItfA 
conatrucoión de los aproches de e«a-
Uo puenrea en el primer tramo dol eamteo 
de Placetas á Sanctl Spiritus.—Departa-
mento de Obras Pábilo as.-—Jefatura da 
Santa Cfllra.—Mayo 10 de 1903.—Hasta 
las doa de la tarde del dia 11 de Junio 
1902 ae recibirán en esta oficina, ca-
lle de Sanctl Splritua número 36, propoat-
cionea en pliegos oorradoa para la conej-
trucción y afirmado de los aproches de 00a-
tro puentes en el primer tramo del carmino 
de Placetas á Sancti Splritua.—Las prop?-
aioionea serán abiertas y leídas públioa-
mento á la hora y fecha mencionadas. Ba 
esta oficina y en la Dirección general. H a -
bana, ae facilitarán al que lo sollolto » a 
pliegos de condiciones, modelos on blaooa 
y cuantos Informes fueren necesario».—Mr» 
erael O, Palmer, logonlerp Jefe. 
1 
DIARIO DE LA MARINA 
MAE TES 10 DE JTNIO DE 1902. 
M EECIFEOCIMD 
L a Comisión Mixta de las Oorpo 
raciones Económicas ha dado por 
terminados sns trabajos en Wash 
ington. Nunca más oportuna qne 
ahora nca ligera reseña de ios tra 
bajos llevados á cabo en Washing 
ton por los que componían dicbe 
Comisión y del estado en que aqué 
l íos quedan. 
Cuando los comisionados fueron 
á Washington á desempeñar el en 
cargo que recibieran, sacriñcando 
un tiempo valioso, pues todos eran 
hombres de negocios, con perjuicio 
de sus intereses, pues todos se eos 
te aban sus gastos personales, y con 
posible riesgo de su salud, puesto 
que en el rigor del invierno se tras 
laclaron á los climas fríos del Norte 
aún no se habían hecho públicas las 
manifestaciones de la buena dispo 
alción del Ejecutivo americano 
principalmente del presidente Roo 
sevelt: aquéllas se conocieron poco 
después, al publicarse el Mensaje 
del Presidente á las Cámaras ame 
ricanas. 
Entonces, por las terminantes de 
claraciones que aquel documento 
contenía y por las explícitas qne 
hizo el Presidente á los comisiona 
dos cubanos, supimos, de una ma 
ñera cierta, que el Gabinete de 
Washington estaba resuelta y flr 
memento á nuestro lado, en cuya 
actitud se ha mantenido en el lar-
go curso de las controversias y ne-
gociaciones á que ha dado logar el 
lento y trabajoso proceso de la re 
ciprocidad con Cuba. E n esta acti 
tud se ha mantenido hasta ahoia 
de seguro se mantendrá, dadas las 
condiciones que distinguen al Pre-
sidente; pero como éste manifestó 
á los comisionados, dado qne po 
día contarse con su buena volun-
tad, se debía dirigir todo el esfuer 
zo á obtener el apoyo del Con-
greso. 
Esto colocó á la Comisión Cuba-
na enfrente de un grave problema. 
Se sabía que contábamos en el Se-
nado americano con el apoyo y bue-
na voluntad de algunos senadores 
influyentes; pero se sabía también 
que en la Casa de Representantes 
era grande la influencia de los in^ 
tereses que se consideraban lasti 
mados por la reciprocidad. 
Estudiada la situación por los 
comisionados, vióse que no se po 
dría obtener ningún resultado por 
la gestión directa ante los repre 
sentantes americanos, y resolvie-
ron apelar á la opinión pública co-
mo único medio de influir en el 
Congreso. E l procedimiento era 
forzosamente lento en sns resulta-
dos, pero no quedando ningún otro 
eficaz á disposición de los comisio-
nados, á él se apeló, confiando en 
el espíritu de justicia de que siem 
pre ha dado prueba la parte sana 
del pueblo americano. 
Del acierto con que los comisio-
nados procedieron y del éxito de 
sus trabajos en ese sentido, es prue 
ba irrecusable el 
favorable á la reciprocidad con 
Cuba creado en la EeJ)úbHca Norte 
Americana, qne ha venido refleján 
dose en artículos y corresponden-
cias publicadas diariamente, ó casi 
diariamente desde el principio de 
la campaña en los periódicos ame 
dcanos de más respetabilidad y de 
mayor circulación. E l éxito con 
que se llevó á cabo un gran mee-
ting público en New York en una 
época del año en que allí no se 
acostumbra á celebrar ese género 
de manifestaciones, es también nnu 
prueba del interés despertado en 
aquella sociedad por las gestiones 
de nuestros comisionados; y últi 
mámente, el resultado de las con 
venciones republicanas de los Es -
tados de Kansas y Ohio—favora 
bles á la reciprocidad con Cuba, é 
pesar de que en el primero el sena-
dor B u r r o s , uno de los leaders de 
la fracción anti-reolprocista en el 
Senado, hizo toda clase de esfuer-
zos para evitar que se aprobase esa 
declaración—demuestra el arraigo 
que en la opinión pública america 
na ha llegado á tomar la idea de 
que los Estados Unidos han con 
traído el compromiso de honor de 
auxiliar á Cuba, como manifestó en 
su mensaje el Presidente lloose 
velt, y que es conveniente á los in 
íereses mercantiles de los Estado? 
Unidos la celebf&oióq del tratado 
de reciprocidad con está Jsl»; segús 
demostraron una y otra vez I^6* 
tros comisionados. 
.Desgraciadamente, la actividad 
y energía con que se defienden 
siempre los intereses creados cuan 
do se créen amenazados por 
medida legislativa de su propio 
país, máxime cuando ésta, como en 
el caso qne nos ocupa, es contraria 
á los principios económicos que for 
man parte del programa del parti 
do en el poder, al cual los repre 
sentantes de esos intereses dieron 
sus votos, ha logrado demorar has 
ta hoy Ja adopción en el Congreso 
americano del proyecto de ley au 
torizando al Presidente de los Ea 
tados Unidos á celebrar un tratado 
de reciprocidad con el gobierno de 
Cuba, y es probable que logre de 
morarlo por algún tiempo. Para 
ello se han valido y han de valerse 
<: e cuentos recursos les sugiera el 
afán de conservar las enormes ven-
tajas que proporciona á sus indus-
trias el actual arancel americano, 
no sería de extrañar que consti-
tuida en Washington la represen-
tación diplomática del gobierno 
cubano, empleen el argumento de 
que ya no existe por más tiempo 
la conveniencia de autorizar al 
Presidente para celebrar un trata-
do de reciprocidad con dicho go-
bierno, y debe recurrir á los proce-
dimientos usuales de concertar esta 
clase de tratados entre los gobier-
nos de dos países i n peden dientes. 
Las consecuencias de las maniobras 
de los adversarios de la reoiprooi 
dad son patentes. 
U n proyecto de ley conteniendo 
la autorización al Presidente ha 
sido aprobado ya en la Cámara de 
Representantes. Las negociaciones 
en el Senado para aprobar allí un 
proyecto semejante á aquel, si 
bien en condiciones menos onero 
sas para Cuba, está ya bantante 
adelantado, y para la aprobación 
de este proyecto basta la mitad 
más uno de los votos del Senado; 
mientras que si, prosperando las 
maniobras de los remolacheros,hay 
que abandonar los trabajos en cur-
so y se adopta el procedimiento de 
concertar un tratado de reciprooi 
dad, que necesitaría la aprobación 
del Congreso, podríamos desde lúe 
go dar por relegadas á las calen 
das griegas la esperanza de las 
ventajas que á la producción cu 
baña pudiera reportar dicho trata 
do, pues si tantas dificultades hay 
para lograr la autorización al Pre-
sidente, la que, como dijimos antes, 
solo exige la mitad más uno de los 
votos del Senado, mayores, casi 
insuperables, serían las que habría 
que vencer para obtener el voto 
favorable de los dos tercios del Se 
nado, que es necesario para la 
aprobación de un convenio concer-
tado entre el Gobierno de los E s 
tados Unidos y el de cualquier otro 
país. 
Esta es hoy la situación del im 
portante problema que nos ocupa 
el cual exige toda la habilidad, to 
da la discreción y toda la inteli 
gencla de qne seguramente dará 
pruebas la distinguida persona 
que lleva á Washington la repre 
sentacióñ diplomática del Gubier 
no y del pueblo del Oub a. 
LA PRENSA 
De un artículo que L a Agrioul 
tura Cubana dedica á celebrar el 
Mensaje del Pres idente , en lo que 
hace r e l a c i ó n con sus planes eco 
a ó m i c o s , tomamos los s iguientes 
p á r r a f o s : 
Somos partidarios de la i amigrao íón 
oanaria, gallega y andaluza y del re 
parto de la propiedad del Estado y de 
íos Municipios, no explotada, dándo les 
de ella posesión á los inmigrantes y no 
inmigrantes y espeoialmeute á los pro 
aedeates del E jé rc i to libertador. 
Nos es grato manifestar qae el señor 
Raimundo Y a l d é s , apoderado general 
de la hacienda "Las Ornees," de San 
Lata, reparte terrenos, dando la p r o -
piedad á los qae la explotan; pagando 
solamente cinco pesos anuales por ca-
bal ler ía . 
Si otros propietarios siguieran su 
g r a n m o v i m i e n t o {ejemplo, Ouba e n t r a r í a pronto en una 
aueva era de prosperidad. 
De este modo se r e p a r t i r í a la pro-
piedad y no t e n d r í a n que pagar los ve-
gueros y colonistas de c a ñ a grandes 
rentas que los imposibil i tan de alcanzar 
m a regular posición por medio del 
.rabajo; y, a d e m á s , los trabajadores del 
)ampo c u l t i v a r í a n otros produotoa que 
boy no lo pueden hacer debido á las 
axoeaivas rentas y por falta de forma-
lidad, muchas veces, de algunos pro-
pietarios, que, cuando ven que lea hao 
hecho mejoras en la finca, suben la 
renta. 
Somos partidarios da que se preste 
lamediato apoyo á los hacendados, pa-
ra que é s tos puedan hacer frente á la 
próxima zafra; de lo contrario se po-
Ir ía desarrollar cierto malestar en el 
jampo qne no podemos calcular d ó n d e 
•;08 l levar ía . 
Es una necesidad t a m b i é n la cele-
oraoión de tratados comerciales, no 
solamente con loa Estados Dnidoa, al-
i o con las naciones de Europa y Amé-
rica. 
Urge que dediquemos eapeoial ateo-
üón al fomento de la c r í a del ganado 
aballar; y al efecto defenderemos to -
los los proyectos que t i endan á la i m -
portación del ganado hembra, aunque 
para ello se tenga que recurrir al apo-
zo del Estado. 
T a m b i é n carecemos de Eaouelas de 
sgrioaltura p r ác t i c a s y de granjas de 
experimentación, cuando hace tanta 
falta que se establezcan en cada pro-
/incia. 
No tenemos Bancos qae faciliten re-
mrsos á tipos módlooa, á loa agrioolto-
ês, industriales y comerciantes, pues 
I *1 Banco Nacional, si no aumenta a o 
i capital social, es imposible cue pueda 
tiaoto" oréa tamoa de impbrtoncia. 
E l Banoo ^P*»801» qae ea tá eo mej0 
cea condiciones, po 
moa y por torpezas de c u 
leí favor oficial. 
De resultas de eao, se encuentra el 
Presidente de la B e p ú b i i o a , s innnains 
üitución banoaria poderosa en el pa í s 
joe le preste su apoyo en un momento 
lado. 
A todos esos p rob lemas h a b í a 
que a tender en efecto, y p r o n t o , si 
üa de me jo ra r nues t ra s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a ; pero a ú n h a y o t ros m á s 
graves de los cuales depende su so-
l u c i ó n : e l o rden p ú b l i c o en t re e l los , 
la s egu r idad de las personas y las 
josas y e l respeto á la l e y . 
T o d o lo cua l deja m u c h o que de-
sear consu l t ando la prensa de p r o 
d n c i a s y de la H a b a n a . 
Comenzando por esta, véase lo 
que dice E l Nuevo Pais: 
E l conocido módico doctor Pereda 
ha denunciado al Juez de Guardia que 
al i r á curar a l enfermo pardo Juan 
H e r n á n d e z Enriquez, vecino de Mon-
serrate 97, á quien, en la m a ñ a n a del 4, 
p r ac t i có dos operaciones q u i r ú r g i c a s , 
se e n c o n t r ó las heridas a l descubierto, 
levantados loa apóaitoa, gaaas y algo-
dones da la cura anterior, siendo pre-
sa el paciente de fuerte exc i tac ión ner-
viosa. 
E l enfermo y vecinos de la casa 
aeeguran qne dos empleados de la 
llamada Seooión de Higiene t ra taron de 
llevarse a l operado, de la oasa y como 
és t e protestara, alegando su estado, 
lo mal trataron, a r r a n c á n d o l e los ven 
dajes é intentando sacarlo de la cama 
á v iva fuerza. 
For si ocurrieran complicaciones que 
pusieran en peligro la v ida del enfer 
mo, dice el doctor Fered& qne formula 
su denuncia. 
E l Juez del Este, señor Y a l d é s Fan 
ly ha oficiado al Jefe de la Seooión de 
Higiene para que le diga qu i énes son 
loa empleados autores de esta atro 
pello, qne en opin ión de este funcio-
nario judic ia l han violado la Oonatito 
oión a l penetrar violentamente, de 
noche, en el domicilio de un ciudadano, 
sin haber obtenido mandamiento d¿ 
autoridad competente. 
Desgraciadamente no es ese el 
único atropello de la Constitución 
que hay que lamentar. 
Otro sujeto ha venido á quejarse 
á nuestra redacción, de haber sido 
sorprendido de noche en su casa, 
mientras se hallaba al cuidado de 
su madre política, enferma, y con-
ducido preso, sin mandamiento 
judicial, acusado de rapto, por en-
contrársele parecido con el presun-
to delincuente, según una fotogra 
fía. Eeoonocido por el juez á la 
luz del sol fué puesto en libertad 
pero ya tarde para evitar la recaída 
de la enferma y las molestias 
disgustos del atropellado. 
E n Santiago de Ouba ocurren 
casos como éstos, al decir de un 
colega: 
E a t á causando profunda perturba-
ción y deplorablea conaeouenoias, la 
p ropagac ión entre gente ignorante y 
fanát ica de los campea de la provincia 
de Santiago de Ouba, de un eapiritis 
mo " s a i g ó n e r i a . " E n Oharoo Largo y 
la Oneva ae ha celebrado una proce-
sión en qne figuraban gentes de todoa 
sexoa y edades, preoedidoa de la me-
diara Catalina, á la que adoran como 
el "Dios Nuevo." E n Puerto Padre 
ha ingresado en la Oárcel nn individuo 
í lamado Oampoa que ases inó á otro, 
teniendo el suceso por origen el espi-
ritismo, como lo predican loa que se 
oroponen explotar la candidez, del po-
bre Juan. 
é • * 
Y en Sagua, al decir de E l Siglo, 
de Oienfuegos: { 
En la m a ñ a n a del domingo el señor 
Eduardo Blanco, Agente en Sagua la 
Qrande de la Oompañ ia "Fan Amer i -
oan Express" establecida en eaa ciu-
dad se d i r ig ía á la misma ofioica á 
despachar varios asuntos y la encon-
t ró abierta, a s í como la caja, y fractu-
rada nna cajita, en la cual h a b í a n 8.981 
pesos en oro y moneda de plata. 
E l señor Blanco ignora quien ó quie-
nes puedan haber efectuado el robo, 
pues no sospecha de nadie, 
No continuamos, por ser ingrata 
la tarea. 
Con hechos de esa índole re-
pitiéndose al infinito en todas par-
tes, ¿qué tranquilidad puede haber, 
qué confianza ni qué seguridad pa-
ra cultivar los campos y fomentar 
la agriculturaf 
~* intransigencias de 
QO goza 
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(Esta royela, publicada por la 
caea ediloriel de Mancoi, «e vtede en La Moderne 
Poesía, Obiapo 185.) 
(CONTINUA 
O n é s i m o vo lv ió á escuchar por el 
agujero. 
Oeleatino Manber t no era, como he-
mos dicho ya, ;.nás que nn pobre d i a . 
blo, y si merced á su ciencia leía en 1c 
porven i r , no lograba sacar grandes 
ventajas de su s i tuac ión en lo presen 
te . H a b í a , sin embargo, algo en él so 
le roñe, qne subyugaba. 
Apenas hebo entrado, Fatma se ex-
t r e m e c i ó mi rándo le . U n temblor con-
vuls ivo recor r ió su cuerpo. 
— H e vis to muchas s o n á m b u l a s 
di jo sonriendo Manbert—pero ninguna 
t a n nerfectamente preparada para la 
angee t ión . 
Meriadec se s in t ió lleno de espe 
ranas. 
—Ensayemos—dijo. 
—.No se t a r d a r á ; vedlo. 
Fa tma estaba ya medio rendida. 
—¡Qué ca lo r l—observó Meriadec.— 
¿Yais á magnetizarme á mí t a m b i é n ? 
—No—dijo Celestino Manbert . 
—Siento la cabeza pesada. . . 
— Y yo t a m b i é n — a ñ a d i ó A r o u n . 
Las bnj ías de Boi ta rd empezaban á 
producir efecto. 
—Abre , pues, la ventana. 
A r o u n obedeció . 
— l A h l Eso es o t ra oossj empiezo á 
respirar. 
— Y yo—repi t ió A r o n n como un eco. 
—¡Demonio !—mormuró O n é s i m o al 
otro lado del tabique. 
Fa tma h a b í a reclinado la cabeza, 
aunque s e g u í a con los ojos abiertos. 
Manbert m a n d ó , t ocándo la en la frente: 
—Dormid ; lo quiero. 
L a joven c e r r ó los ojos, se entreabrie-
ron sns labios, y nn suspiro se e scapó 
de su pecho. 
—¿DormísT — p r e g u n t ó el magnet i -
zador. 
—Sí . 
—¿Por q u é ! 
—Porque as í lo deseá i s . 
— i Q u é vóis? 
—Nada. 
•!—Yed, lo mando. 
B e i n ó nn instante de silencio. Meria-
dec se enjugaba el sudor que c o r r í a por 
sus sienes y Fatma p a r e c í a revolverse 
en la pesadilla de un s u e ñ o horr ible , i 
Las últimas disposiciones dictan-
do reglas para constituir los tri-
bunales de exámenes de Maestros 
•o han sido bien recibidas por la 
prensa del interior. 
L a Opinión, de Cárdenas, entre 
otros periódicos, dice, acerca del 
asunto: 
Ba el caso que las personas ajenas 
al Magisterio, y que han sido designa-
das para formar parteen loa tribnna-
iea de exámenes que tendrán lugar loa 
días I I y 12 del presente mes, renun-
ciaran sus cargos, entendemos que 
esas personaa deben ser sustituidas, 
ao por maestros, sino por otras que se 
encuentran en las mismas condiolonea 
qne aquella?; lo contrario equivaldría 
i sentar un precedente por demás fu-
nesto é injusto y que, desde luego, 
redundará en perjuicio de la misma en-
señanza. 
Nada de combinaciones; nada de ni-
gromancias; hágase todo con diafani-
lad, y así tirio» y tteyanos quedarán 
satisfechos. 
Estos uo in bra míen toa de califi-
cadores están dando juego y son 
ya varios los periódiooa y los maes-
tros que han tomado por su cuenta 
informarnos de lo que ocurre. 
E s opinión muy divulgada que 
se han hecho atendiendo sólo á las 
indicacaoiones de los apreciables 
presidentes de los tribunales de 
! examen y prescindiendo de los 
informes de los presidentes de la a 
> i antas municipales de distrito, por-
^tro modo no m <lar¿a el 
que ae v,.. nombrados sea*]i 
caso de que lu* «u* eabsce-
casi todos maestros de io,̂  
ras dejando á las demás juntas sin 
representación y las que lo logra-
ron sólo alcanzaron uno. Esto ha 
sucedido lo mismo en Sagua que 
en Remedios y Santa Clara, de lo 
que pudiera deduoirse que la jus-
ticia ha cedido su puesto al favor. 
Y es dé notar que las mismas 
maestras que fueron calificadoras 
para los exámenes del primer gra-
do han obtenido ingual beneficio 
para los del segundo, de modo que, 
siguiendo así, esas señoras á quie-
nes "da pena" presentarse á exa-
men por su edad y respetabilidad 
y esos jovencillos que han interca-
lado en los tribunales, se verán 
dentro de un año en posesión del 
tercer grado de maestro sin haber 
probado sus aptitudes para el pri-
mero ó irán á juzgar á maestros de 
conocimientos muy superiores. 
L o más admirable—dicen los que 
se oreen lesionados—es que esas 
tímidas señoras y esos casi niños 
nombrados para tan espinoso car-
aro, han puesto en jaego sus in-
fiaenoias para formar parte de los 
tribunales, y lo han conseguido, y 
la verdad es qne sus empeños me-
recen la pena, pues seguirán perci-
biendo un buen sueldo como maes-
tros sin pasar por la vergüenza de 
evidenciar eu ignorancia. 
L a opinión extendida por todo 
el paíá, á juagar por la prensa, es 
que los calificadores deben también 
sufrir exámen ó por lo menos que 
los que sirvieron para los del pri 
mer grado no figuren en el según 
do y sucesivo. Solamente proce 
diendo asi se habrá salvado la jus 
ticia en los próximos ejercicios. 
Si es tiempo aún, valía la pena 
de que el Sr. Yero consultase la 
prensa á que nos referimos. 
• 
L a Discusión publica—exhuma-
do de los Archivos del Departa 
mentó de Estado de los Estados 
Unidos—un documento curioso: el 
reconocimiento, por España, de la 
beligerancia de los cubanos en ar-
mas, firmado por el ministro espa-
ñol Sr. Duque de Tetoáo, en 29 de 
Septiembre (buena fecha!) de 1896 
y enviado al representante de la 
Gran Eepáblica, Mr. Taylor. 
Ese documento durmió desde en-
tonces en la Cancillería de Wash-
ington. Los Estados Unidos no die-
ron cuenta de él al Congreso por 
no tener que reconocer inmediata-
mente la Bepública Cubana, no por 
precipitar una guerra entre los Es 
tados Unidos y la nación española, 
como oree L a Disousión; antes al 
contrario, por que podía evitarla. 
Y la cosa es muy sencilla: reoono 
cida la beligerancia por España del 
ejército de Cuba, los dos ejércitos 
podíau pactar la paz de potencia á 
potencia sobre las bases que creye-
ran mejores y esto no podía conve-
nir á los Estados Unidos por que 
hacía inútil su intervención y le 
alejaba el pretexto de apoderarse 
de Puerto Rico y Filipinas. 
H é aquí la nota del Daque de 
Tetuán; 
" B n con tes tac ión á nna consulta ofi 
cial , declarada, como un principio de 
derecho internacional universal, acep 
tad que el Gobierno no es responsable 
en casca ordinarios de los d a ñ o s sufrí 
idos por residentes extranjeros en e 
terri torio nacional á cansa de loa ao 
tos de loa insurreatoa, loa cuales no 
hayan podido aer evitados por las an 
toridades. 
E l principio de irresponsabilidad de 
loa gobiernos por los d a ñ o s causados 
á los extranjeros por súbdi toa rebeldes 
6 insurgentes es y ha sido universal 
mente aceptado. 
Dice Blnntaohil , en el a r t í cu lo 380 
de au Código de derecho internacio-
nal, que: 
"Los Estadoa no e s t á n obligados á 
pagar indemnizaciones por pé rd idas 
d a ñ o s sufridos por extranjeros ó por 
súbdi toa nativos como consecuencia 
de una revuelta intestina ó de una 
guerra c i v i l . " 
Breve, pero sustancioso. 
Por él verá el Ejército libertador 
que España le hizo justicia antes 
que* ninguna otra nación recono 
cien dolé condiciones de ejército 
regular, idénticas al suyo y que le 
hubieran permitido, en caso de 
arreglo, incorporar su contingente 
armado al ejército español, con los 
mismos grados que en la manigua 
disfrutaban sus jefes y oficiales. 
Porque obligaba á eso y algo 
má?, no quisieron hacer nunca ese 
reconocimiento de beligerancia los 
Estados Unidos y hoy, para librar 
se de las reclamaciones que contra 
ellos formulan los perjudicados en 
la guerra y echar el muerto á E s 
paña desentierran ese documento. 
Pero no les vale. Hubiéranlo he 
cho público á su tiempo y ajusta 
rao á él su conducta. 
Después del tratado de París 
esas artimañas sólo sirven para 
evidenciar la criminal doblez con 
que procedieron contra España en 
el Norte. 
taneados por nn sujeto de tanta i m -
portancia como M r . B lk ins , han con-
testado al Presidente que, con la reba-
j a de derechos no transijen, pero s í , 
OOD que se regale a l Tesoro cubano el 
25 por 100 ó m á s de lo que se recaude 
qu í sotaa el azdoar. A esto se lea 
objeta que es contrario á la Conati tu-
o ió t ; y en el deaeo de atraerlos, ha te-
nido nn movimiento de alza el plan 
de M r . ídpooner, senador remolachero, 
de que ya he hablado v del cual sólo 
ae r e b a j a r á el 20 por 100 al a z ú c a r r e -
cibido por indiv iduos que no e s t é n i n -
teresados en la indus t r ia del retino. A 
los remolaoberos no loa agrada esta 
aoluclón, sin duda porque sospechan 
qne el t rus t b u r l a r í a la ley. 
Y as í estamos el 3 de Junio. B l se-
nador A l d r i c h , que pasa por el t ác t i -
co más háb i l de la A l t a C á m a r a , por 
ol polí t ico que " e a t á siempre en el ae-
oreto", a c u n ó l a que para el 1? de J u -
lio se h a b r á votado la reciprocidad 
i o n Cuba. Pero ¿ouélf t L a de Mr . 
Spooner? ¿La da la C á m a r a de Be-
presentantes, enmendada por el Se-
nado? A estas preguntas, el Senador 
Ald r i ch pone cara de esfinge. 
Menos mal ai, como remate de todas 
estas dilaciones, estaa habilidades y 
estos misterios, ae lograse una reci-
procidad grande; pero nadie, a o o í , en 
io rumbosidad, va m á s a l lá del 20 por 
100. Y , por esto, nna vez consignado 
ese pobre resultado, habrá , qne seguir 
trabajando para alcanzar algo de ma-
yor magni tud. 
Los que pensaban que bastaba con 
'aplastar á la infame,'^ ó sea, con qui-
tarle Cuba á B s p a ñ a , para que 1* Isla 
nadase en la prosperidad, ya c a t a r á n 
en camino de rectificar. L a buena fe 
obliga á reconocer que loa Estados 
Cuidos han resuelto bastante bien el 
problema pol í t ico, puesto que han rea* 
í^oardado á ese pa ía de la a n a r q u í a ; 
pero en lo económico heb croado una 
s i tuac ión de inoertidumbrea y de en-
redo, que a ú n puede durar mucho. Lo 
que hay en el fondo y lo que explica, 
en parte, cnanto ausede, ea esto: que 
no siendo en Cuba americano el capi-
tal , nadie e s t á a q u í interesado en que 
la Isla prospert; y, a d e m á s , hay quie-
nes opinan que puede tener inconve-
nientes el enriquecer á los actuales 
pobladores de esa t ie r ra . 
Se cuenta que Pedro el Grande, al 
visi tar la tumba de Bichelien, di jo: 
(A este hombre de genio, le hubiera 
70 regalado la mi tad de m i imperio 
para que me enseñase á gobernar la 
otra m i t a d . " Ea nna l á s t ima que los 
productores de Cuba no es tén en con-
diciones de hacer nna propos ic ión aná-
loga á toda esta gente americana que 
combate la reciprocidad, 
X . Y. Z. 
I£ WASHINGTON 
3 de Junta. 
A ' g o quisiera decir sobre eaa pa 
hecha en el Afr ica del Sor; paz que po 
ne de manifiesto la locura de ios io 
transigentes de uno y otro lado; pues 
loa boera han aceptado lo que racha 
zaron hace un año y loa ingleses han 
concedido lo que negaron entonces 
Pero a q u í nuestro pleito, nuestro 
perdurable pleito de la r^ciproeldad 
qne se í topoaa % nuestra a tención. A y e r I qué 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
Abr ióse la ses ión á las 3 y 22 m. de 
la tarde, y el Sr. Maza y Areola pide 
nonato esa hora en el acta. Asisten 
44 Representantes. 
Se da lectura á la renuncia que del 
cargo de Bepreaentante hace el señor 
Gonzalo de Qaeaada, que no l legó á 
calentar las sillas de la C á m a r a , y esta 
la acepta. 
Se presenta nna moción pidiendo se 
celebre una sesión tan solo durante el 
día y que sea de una á seis de la tar-
de. Como hay acuerdo anterior, dice 
el Sr. Prealdente, "eao solo puede tra-
tarse en sesión extraordinaria." 
Se acuerda dar laa graoiaa al Go-
bierno de la Bepúb l i ca republicana de 
Santo Domingo por haber reconocido 
la de Cuba, por saludar su bandera 
con 21 cañonazos y por haber declara-
do fiestas naoionalea todoa loa d í a s 20 
de Mayo que se sucedan á t r a v é s de 
los tiempos. 
B l Sr. Presidente advierta que en lo 
sucesivo comenza rán las seaionea á las 
dos en punto y las de la noche á las 
ocho en punto (y aparte: si hay guo-
n m , Sr. Presidente, que no lo h a b r á . ) 
Se aprueba el ar t . 25 del Beglamen-
to de spués de sufrir tres redacciones y 
el 2G con diaouaiones. 
B l a r t í cu lo 28 fué el quinto de la 
tarde. Se diñe que no hay qyAnto malo, 
pero cate 28 ha dejado t a m a ñ i t o á to-
doa loa quinto*. Tra ta del funciona-
miento de la C á m a r a d iv id iéndo la en 
Seccionea. Le combate el Bepreaen-
tante Latorre y lo defiende el Sr. Mar-
t ínez Ort iz . Puesto á vo tac ión nomi-
nal, resultan empatados los siet y los 
noes: 24 por 24. 
E l señor Mar t ínez Ortiz—de la Oo -
misión: Fundada esta Comisión para 
dar cima al Beglamento en la aproba-
ción del a r t í cu lo 28 que divide la C á -
mara en secciones y no a p r o b á n d o s e 
é s t e , la Comisión cumple un deber de 
conciencia retirando el proyecto. (Pe 
nosa impresión en la Cámara), 
B l señor Portuondo: Bnego á la Co-
iniaión no ret ire el proyecto de Begla-
mento, pues eae acto sólo obedece a un 
exceso de amor propio; pero si á pasar 
de todos loa ruegos de la C á m a r a la 
retira, la culpa de esto la t e n d r á el 
señor Font Ster i ing que fué quien se 
opuso á que el Beglamento se apro-
bara en su total idad. 
E l señor Font Steri ing. (Para alusio-
nes) He sido rudamente atacado por el 
señor Portuondo (el señor Fortuondo 
es rudo, 96 aouerdan VV. f ) y tengo que 
contestarle. Antes de entrar á la se-
sión el d í a en que ae p r e s e n t ó el pro-
yecto de Beglamento,el señor Portuondo 
proclamaba urbi et orbe, que ser ía apro-
bado en en total idad. Yo consu l té el 
parecer de varios nacionales—y no cito 
nombres por no promover nn debate 
polí t ico—pero aseguro por mi honor 
««i n a c i o n e s á quienes consu l t é 
í aó d ía de oonferénoí^s e^ í r e el Preai-1 me contestaron qne ei.'u! a6 opondr ían 
— A h , ya v e o . . . ya v e o - d i j o al 
cabo. 
— i Q u é v é i s l Hablad—• o r d e n ó el 
magnetizador. 
Sidonia volv ió á hablar a l oído á 
Onés imo . 
— Vas á ver cómo Bo i t a rd no es m á s 
que un bestia. Las buj ías no sirven es-
tando abierta la ventana, y la p e q u e ñ a 
va á revelarlo todo. 
—Mejor que mejor. Nos aprovecha-
remos de ello. 
Y volvieron á esenchar. 
X X X I 
— Y e d — r e p i t i ó el magnetizador. 
Fa tma hizo nn movimiento brusco y 
se d ibujó en su rostro nna v iva an -
siedad. 
—jOh,—dijo—eso es horrerosol 
Meriadec miró á Celestino con an -
gustia. 
— ¡ Q u é vé iaT—preguntó el ú l t i m o á 
la s o n á m b u l a . 
— B l mar. 
— i Q u é máaf 
—Las olas son grandes, furiosas; so-
pla el viento; el cielo se ennegrece. B l 
navio ea empujado como si fuera nna 
cáaoara de nuez. 
—Una tempestad. 
— E l naufragio de la Juno—murmu-
ró Meriadec, cuyo semblante a n i m ó nn 
rayo de esperanza. 
«n o & a t í d a í i 
AUTM í K,^ — ^ 4 108 Senadores A y e r hab ló al *.»0 
remolachero?; en t end iéndose en be.w 
caso por ' 'hablar al a lma" que los ex-
puso el peligro en que e s t á el partido 
republicano y que consiste en esto: ó 
no hace la reciprocidad, ó, para hacer-
la, tiene que apelar á la cooperación 
de loa d e m ó c r a t a s . Se requieren 45 vo-
toa de Senadores republicanos para 
tener mayor ía t i í ímpía , '—eeto es, sin 
lastre d e m ó c r a t a — y no se cuenta más 
que con 37. 
Loa tenedores remolacheroa, capi-
Fatma s igu ió con las manos enten-
didas como si estuviese á bordo del 
buque. 
—Han enarbolado la bandera de alar-
ma. E l navio tiene v ías de agua y los 
pasajeros imploran ¡unto a l palo ma-
yor piedad a l cielo. ¡Oh! Yeo á nn hom-
bre de cabeza cana rodeado de nn j o -
ven y dos mujeres. 
—¿Quién es? 
— L o ignoro. 
—¿De d ó n d e viene? 
—De Indias . 
—¿Y á d ó n d e se dirige? 
— A Francia. 
Meriadec no ae a t r e v í a á interrogar 
al magnetizador, pero estaba pendien-
te eu e sp í r i t u de loa labios de Fatma. 
L a n i ñ a s igu ió diciendo: 
— E l hombre abraza á laa doa muje-
res, que son madre é hija, su esposa la 
primara. Les dice ad iós . H a n echado 
los botes al,mar... dice el eco de suvoz... 
— ¿ Q u é dice? 
—Dice á su mujer: ¡acuérda te ! 
—¡Ah! 
— L a chalupa donde ae han" embar-
cado se separa del barco y queda e n -
tregada al capricho de loa vientos. 
— Seguid esa chalupa — m a n d ó el 
magnetizador una vez más . 
— L a v e o . . . n o . . . es negra la no-
c h e . . . no veo y » . 
Y Fatma cal ló como al le hubiese 
agotado aquel supremo esfuerzo. 
B i señor Mar t ínez Or t iz . La apti tud 
de la Comisión no obedece á un exceso 
de amp? propio. Be t i ramos nuestra 
obra p o r q u é ^ « W ^ e r r ó n e a . La 
Üomiaión d iv id ió el p r o y e u í - eü ^ g a -
nos y fanoionep; destruidos aquellos, 20 
pueden exiatir é s t o s . A d e m á s , una 
mayor ía pos des ignó y no hemos pod i -
do estar de acuerdo^ no la hemos com-
prendido,eomo lo demuestra él hecho 
de que votan contra la Comis ión . D i -
mitimos por decoro. 
E l eeñor Yilluendas. La Comis ión 
eatá en un error. E l proyecto de Be-
glamento no es de ella, es de la Cáma* 
ra; no puede re t i rar lo . B l s eño r Mar-
t í nez Or t i z e s t á desilusionado al ver 
que pierde una i lus ión . B l a r t í c u l o 28 
no e a t á rechazado; hay empate. 
B l Sr. M a r t í n e z Ort iz : No estoy con-
forme con el Sr. Yil lnendaa; el proyec-
to no ea de la C á m a r a , es de la C o m i -
s ión , porque la C á m a r a no quiso ha -
cerlo auyo. Fuimos nombrados por una 
m a y o r í a cuya op in ión , cuyo cri terio no 
supimos interpretar . No podemos sos-
tener decorosamente el proyecto. Com-
prendo l a oposic ión de l a mino r í a , 
puesto que la m a y o r í a nos re t i ra sas 
poderes, su confianza. Insis to en que 
renunoiamoa. 
B l Sr. y i l luendas : Y a hay 28 a r t í c n 
loa aprobados, y á mí no me los re t i ra 
la Comis ión , a l menos en la parte a l í -
cuota q u e me corresponde. Nuevos 
nombramientos t r a e r í a n p é r d i d a de 
tiempo, y a d e m á s p o d r í a suceder á nna 
nueva Comis ión lo que á é s t a . 
Toman parte en el debate loa s e ñ o -
rea Loynaz, C a ñ i z a r e s , Por tuondo, y 
termina el Sr. M a r t í n e z Or t i z diciendo: 
Nuestra ac t i tud ea terminante y jus-
tificada. Se destruye el organismo fun-
damental de nuestra obra, y por con-
siguiente, se destruye la obra misma. 
Por eao renunciamos. 
B l Sr. Presidente: Se pone á v o t a -
ción ai la Comiaión puede ó no re t i ra r 
el Beglamento. 
B l Sr. Footanil la: E l Beglamento ea 
hijo de la Comiaión y se r e t i r a r á oon 
su padre. 
Por la m a y o r í a aprueba la C á m a r a 
que la Comia ión NO puede re t i ra r el 
Proyecto de Beglamento. 
E l Sr. Maza A r t o l a : Pues la C á m a -
ra lo h a r á suyo porque la C o m i s i ó n lo 
abandona. 
E l Sr. Font : H o y mismo resolvere-
moa el empate. 
B l Sr. Prealdente pregunta á la Cá-
mara si se prorroga la s e s i ó n . E l se-
ñor Maza A r t o l a se opone. B l Sr. Pre-
sidente insiste é insiste e l Sr. A r t o l a . 
Bl Sr. Presidente torna á ins is t i r en 
preguntar á la C á m a r a al ae prorroga 
la ses ión y torna el Sr. Maza A r t o l a á 
exigir se cumpla nn acuerdo anterior . 
Por fin la C á m a r a acuerda—con Ma-
za Artola ,—que no se prorrogue la se-
s ión. 
B l Sr. Presidente se levanta nn tan-
to m o h í n o . 
Eran las 5 y 20. 
La w es Africa Horiinal. 
B l 31 de Mayo, poco antes de media 
noche, l legó á Londres nn despacho 
oficial de lord K í t c h e n e r , fechado en 
Pretoria pocos minutos antea, qne de-
cía: 
Todos los representantes boers, l o r d 
Uilner , comisario regio en A f r i c a Me-
1 r idional y yo, acabamos de firmar nn 
documento que contiene laa condicio-
nes de rend ic ión para los boera. B l do-
cumento fué firmado esta noche á las 
diez á media. 
B l domingo á la una de la tarde se 
recibió otro despacho de lo rd Ki tohe-
uer corroborando lo anterior; pero n i 
uno n i otro ae hicieron púb l i cos hasta 
que Mr . Brodie l , oou quien lo rd K í t -
chener se comunicó , loa puso en cono-
cimiento de todos loa d e m á s ministros 
y del Bey. 
L a noticia causó en el pueblo el efec-
to que era de suponerse. E n n inguna 
parte del imperio b r i t á n i c o , dicen loa 
telegramas de todo el mundo, dejaron 
de echarse las campanas a l vuelo, sal-
vo en alguna parroquia irlandesa e x -
triotamente feniana, n i ae hal laban 
máa de doa ó tres amigos jun tos que 
no entonasen el ((Dioa Salve al Bay» , 
para que decenas, centenares ó m i l l a -
rea de vocea, s e g ú n el t a m a ñ o de las 
multitudes, ae unieaen al coro, 
M r . A r t h u r J . Balfour, pr imer lo rd 
del Teaoro y jefe de la m a y o r í a parla-
mentaria, leyó el pliego de condiciones 
en la aeaión del Innea en la C á m a r a de 
los Comunes, cuyas condiciones son 
como sigue: 
Ia—Los bnrghers en c a m p a ñ a rendi-
rán inmediatamente laa armas y muni -
ciones de toda clase de que diapongan; 
dea i s t i rán de toda ul ter ior resistencia 
y reconocerán á Eduardo Y 1 I como 
legí t imo sobsrano. Los detalles de esta 
rendic ión ae rán acordados por l o r d 
Kltahener y los generales Botna , De-
larey y Dewet. 
2?—Todoa los bnrghers que al pre-
aehte se hallan fuera del Transvaal y 
Orange, y todos los prisioneros de gue. 
rra que se hallen en igual caso, ae rán 
previa acep tac ión de la cual idad de e ú b 
ditos de S. M . , repatriados sin m á s 
di lación que la necesaria para conse-
guir medios de transporte y subaiten-
cia. 
3*—Ningún burgher repatriado en 
eata forma s e r á privado de l iber tad ó 
prooiedad personales. 
4 ? — N i g ú n burgher a s í repatriado, 
oi de loa convenidos en estas condi-
olonea de cap i tu l ac ión s e r á perseguido 
c iv i l n i criminalmente por hechos per-
tenecientes á la guerra; excepto en 
ciertoa casos de violación de loa naos 
de la misma, los cuales han sido de-
bidamente notificados por el general 
en jefe á loa generalea boers, y s e r án 
juzgudoa por consejo d é guerra á la 
conclusión de laa hoatiliadea. 
5?—Se e n s e b a r á ' l a lepgoa holandesa 
en las escuelas del Tranayaal y de 
Orange, siempre que los padrea de 
loa alumnoa lo deaeen, y se p e r m i t i r á 
su uso en los tribunales para la mejor 
y m á s efiaaz admin ia t r ac ión de ju s t i -
cia. 
6a—Tanto en el Transvaal como en 
Orange, pod rán poseer rifles laa per-
sonas que loa requieran para sn pro-
tección, previa licencia que se conce-
de rá s e g ú a las leyes. 
7?—El gobierno mi l i t a r del Trana-
" aft Orange, s e rá reemplazado 
con otro c iv i l á la ma>oA 
| sible y tan pronto como 
—Dejémosla descansar un inatante 
—dijo Oeleatino Manbert . 
Y al cabo de poco; 
—Yed, lo quieres Ved. 
B l rostro con t ra ído de Fatma pare-
ció iluminarae. 
— A h — c o n t e s t ó respirando fuerte— 
ae han salvado del naufragio; los veo. 
->- | l)ónde catán? 
— B n nna l inda caaita, oculta entre 
el follaje, á la orjHa de nn mar t r a n -
quilo y azul. Han pasado sanchos a ñ o s . 
La madre tiene los cabellos grises y 
sonr íe dulcemente. 
— i Y la hija? 
— L a hija es ya mujer y tiene ma-
rido. 
—¿Lo veis? 
—Sí , es marino; lleva uniforme bor -
dado eo oro. H a pasado mucho tiempo 
del naufragio. Los veo á los t res . . . so-
bre nna p l aya . , , contemplando el mar. 
—¿Qaé dicen? 
— B l marino y la joven hablan en 
voz baja. 
—Escuchad lo que dicen, lo mando, 
a ñ a d i ó con ene rg í a el magnetizador. 
— Parece que la madre ae volvió loca 
durante el naufragio. Pero tiene me-
mentos de lucidez y recobra la memo-
ria. Habla de nna fortuna inmensa 
sólo que no recuerda el sitio donde e s t á 
depositada. 
—Bien — m u r m u r ó Meriadec—es la 
mujer del hijo de Oabestan. j 
brevedad po-
las oircuns-
im p l a n t a r á n 
condn-
tanoias lo permitan se 
inat i tno¿pc$$' rap^eeGstativas 
centes al gobierno p r o p i l . ' 
8a—Hasta que se haya ins t i tu ido el 
gobierno propio no ae t r a t a r á la cues-
Móo de conceder franquicias politices 
á los cafres n i otros i n d í g e n a s . 
9?—No se i m p o n d r á t r i b u t a c i ó n a l -
guna especial á la propiedad en bienes 
raices pa^a postear loa gastos de la 
guerra, 
10a—Tan pronto como sea pract i -
cable ae n o m b r a r á una comisión en ca-
da D i s t r i t o del Transvaal y Orange, 
Fatma con t inuó : 
— E s t á loca, pero se confía en c u -
rarla. 
- E s p e r a n nn médico de P a r í s . 
- ^ ¿ J c u á n d o l legará? 
Meriadec h a b l ó a l oído del pague-
tizador. 
—Preguntadle, pues, cómo se llama 
ese paía donde se encuentran. 
Fatma oyó indudablemente la pre-
gunta, pues dijo: 
—Marsella. 
—ÍÍaeno, yo los e n c o n t r a r é , por tan. 
to. Pero el padre y ¡al h i j o . - . , , ¿han 
muerte? 
E l magnetizador tuvo qne traducir 
la pregunta, pues Fatma no c o n t e s t ó ; 
la joven pe rmanec ió silenciosa nn mo-
" meñír4; v *} fin: 
—No'lo sé,—uíj?.-
—Ea preciso sabe r lo—ordenó el mag-
netizador. 
Fatma hizo pn esfuerzo violento, y 
de repente volvió á rejfiejarae en su 
semblante nna penosa impresiór i ; 
—¡Ahí ya veo. 
—¿Qné veis? 
— B l b o q u e . . . . la tempestad: . 
padre é hijo se abrazan y siguen enla-
zados. 
—¿Y luego? 
— B l padre ha puesto al cuello del 
hijo un co rdón del que cuelga nn es-
tuche. 
1 
en que t e n d r á n r ep re sen t ac ión los ha-
bitantes de la localidad, y bajo la pre-
sidencia de un magistrado ú otro fun-
cionario, pata cooperar en la reins-
t a l a c i ó n del pueblo en sus antiguos 
hogares, y proveer a l imentac ión , al-
bergue, aemillas, ganados, utensilios 
de labranza y d e m á s a r t í c u l o s indis-
pensables para el retorno de cada cual 
á sus habituales ocupaciones. E l go-
bierno de S. M . p o n d r á la anma de 
$15.000.000 á diaposloión de dicha co-
miaión; y c o n s e n t i r á en que ae presen-
ten á una comis ión jud ic i a l todos los 
p a g a r é a emitidos por la r e p ú b l i c a Sod 
Air icana por ley de 1900, a s í como to-
dos los t í t u lo s de propiedad dados á 
oficiales boera en c a m p a ñ a , y si ae ha-
l lan en debida forma, ae rán recibidos 
por la comisión adminis t ra t iva como 
evidencia de p é r d i d a s sufridas en la 
guerra por loa beneficiarios. En adi-
c ión á los antedichoa $15.000,000 l i -
bremente donados á loa onrghers para 
refaccionar sus labranzas, el gobierno 
les h a r á anticipo de dinero en cal idad 
de p r é s t a m o s sin in t e r é s en los dos pr i -
meros a ñ o s y con el tres por ciento en 
loa tres sucesivos, que s e rv i r án de pla-
zo para reembolao. Esta c láusu la no 
s e r á aplicable á extranjeros ni rebeldes. 
H a y varios puntos de importancia 
no incluidos en eataa oondicionea por 
no referirse directamente á loa bnrg-
hers ó ciudadanos de las doa repúbl i -
cas extintas. A s í los rebeldes de las 
colonias del Cabo y Na t a l ae rán juzga | 
dos con arreglo á laa leyoa de laa mis-
mas, pero exentos en todo caso de la 
pena capi ta l . A los que hayan servido 
de aimplea soldados se Ies p r i v a r á de 
la franquicia electoral por el resto de 
sus vidas. 
F i rman eataa condiciones Su Exce-
lencia lo rd Milner , en nombre del go-
bierno ing lé s ; Su Excelencia M r . Steyn, 
los generales D e w e t y Brenner y el 
juez Hertzog, en nombre del Estado 
de Orange, y loa generales Schalk-
Bnrgher , Beitz, Botha y Delarey por 
el Transvaal . 
Aunque en el continente enropeo y 
de hecho en todo el mundo, menos en 
el imperio b r i t á n i c o , se hubiera prefe-
r ido ver á los boers salir con su inde-
pendencia, no deja de comprenderse 
que han logrado cnanto bajo las cir-
cunstancias era posible esperar á ana 
mejores amigos. Só lo la prensa ale-
mana, siempre la máa expresiva en 
s i m p a t í a s del g é n e r o barato, muestra 
a l g ú n despecho; al qne debe unirse, 
como es natura l , el desencanto sufrido 
por M r . K r u g e r y sns familiarea en 
Europa, oon quienes no se con tó para 
el preaente arreglo. E l doctor L e y ¿ a 
lo considera como nn armisticio tem-
poral y va t ic ina nn nuevo y m á s formi-
dable alzamiento para breve plazo. 
Esta contienda entre un imperio r a -
yano en 400 milones y dos r e p ú b l i c a s 
pobladas por 350.000 personas de raza 
blanca, y qne probablemente no ha te-
nido paralela en el mundo, ha dado 
á la historia lecciones que han de 
tardar en olvidarse. B n sas dos a ñ o s , 
siete meses y veinte d í a s de du rac ión , 
á cantar del 11 de Octubre de 1899 á 
31 de Mayo de 1902, ha ocasionado 
p é r d i d a s de que las siguientes son las 
m á a notables. 
Ingleses muertos en acc ión , por he-
ridas ó enfermedades, computo oficial, 
1,003 jefes y oficiales y 21.138 clases y 
soldador; to ta l 22,201. Bepatriados 
por invá l idoa , 3,030 jefea y oficiales y 
70 942 claaes y acidados; total 73 972. 
Tota l general de bajas inglesas 96 173, 
á que puede a ñ a d i r a e cerca de 400 je-
fea y oficialea y como 9,000 clasea y 
soldados en la ca tegor í a de "extravie-
doa", algunos de loa cuales reapare. 
oleren y otroa .'no, pero de quienes nun. 
ca se d ió satisfactoria cuenta. Ea 
puea, seguro que la guerra costó á In* 
glaterra y colonias m i s de 100,000 ba' 
jas de todas clasea, de un to ta l de ab 
gunoa 280,000 combatientes, cifra la 
mayor qne a l canzó el contingente in-
glés en Af r i ca Meridional . B n dinero 
cos tó á Ing la te r ra nna suma calculada 
en $1 250 000,000 y la ganancia en te-
r r i to r io eá de unas 167,465 millas cua-
dradas. 
No hay datos fidedignos sobre lo 
que la guerra cos tó á loa boera en ba-
jas. Cuando comenzaron laa hoatilida-
dea se calcularon sus fuerzaa entre 
50.000 y 70.000 hombres, y al firmar 
la paz se lea estima un residuo como 
de 6,000. Ent re 35.000 y 40.000 ea t án 
en cal idad de prisioneros en la I n d i a 
é islas de Oeylán , Santa Elena y Ber-
muda. De loa que murieron en cam-
p a ñ a no hay datos n i tampoco el dinero 
q u é á loa boera cos tó la guerra. T a l 
fué la r ea l i zac ión del cé l eb re v a t i c i -
nio del presidente Kruge r , cuando po-
co antes de empezar a n u n c i ó con to no 
profétioo: ^Perderemos la indepen-
dencia; pero ha de ser á un precio que 
llene á la humanidad de e s p a n t o . » 
A S ü m V A R I O S . 
GONSEJO D E SEOEETAEIOS 
A laa doa de la tarde de ayer, co-
menzó el Consejo de Secretarios que 
bajo la presidencia del s eño r Estrada 
Palma ae ce lebró en Palacio. 
B l asunto que mayor tiempo o c u p ó 
la a t enc ión del Consejo fué la forma-
ción de los Preaupueatos' Generales 
del Estado, en loa cuales ae quiere in-
troducir gravea economías . 
Se acodó para la ap l icac ión de 
la gracia de indul to regirse por loa 
preceptos de la ley de indul to da 18 
de Junio de 1^70 con las modificacio-
nes que eu cada caso crea necesaria 
el Secretario de Estado y Just ic ia 
con la ap robac ión del Consejo de Se-
cretarios en vez del de Estado como 
diapone dicha ley. 
Se t r a t ó ademas largamente sobre 
la riqueza pecuniaria, d á n d o s e por ter-
minado el Conueio á las eieta y media 
de 1^ noche. 
B l Secretario de Gobe rnac ión u» 
Easador la siguiente circular á los Go-érnadoi 'es • füiyilqa (Je les P r o v i n -
cias: 
Rabana, Junio 7 de 1902. 
Señor Gobernador C i v i l de la Pro-
vincia de 
Señor : 
Ent re los servicios encomendadoa al 
depar tamento de Sanidad adacriptos 
á esta Ü'eoróí^rís, ' t » e r e c e a especial 
a t e n c i ó n los qne ae relacionan oon la 
profilaxis de la viruela; porque s e g ú n 
lo comprueba la es tadís t ica que se 
a c o m p a ñ a de loa caaoa de viruelas 
exietentes en distintos países, eaa en-
fermedad ha adquirido un desarrollo 
alarmante en puertos que mantienen 
con la I s la de Cuba un comercio cons-
tante. 
Para preservar al paía de loa efeotos 
del contagio sin lastimar oon medidas 
rigurosaa el tráfico mercantil, no hay 
medio m á a apropiado qae el exacto 
cumplimiento de laa disposiciones con-
tenidas en la Orden número 165 del 
Gobierno Mili tar serie de 1901, qae 
dec la ró obligatoria la vaouaaoióu y 
revacunac ión de todos loa habitantea 
del terr i torio cubano. 
Esas dispesioiones deFgraciadamen-
te no se observan con la escrapoloai-
dad debida, porque de otro modo se-
r í a n mayores loa pedidoa de virus vao-
cinal que ae reciben en el Centro Ge-
neral de Vacuna. 
B l Gobierno de la República estima 
como uno de ana prinoipalea deberos el 
mantenimiento d é l a aalud pública, oo 
ya solo por aer este uno de loa floea 
prinoipalea que debaoaraplir todo Go-
bierno civilizado, aino porqao además 
la N a c i ó n tiene contraída nna obliga-
c ión expresa en materia de Sanidad, 
qne le da el ca rác te r de interaaoioaal al 
deber de impedir, por todos los medica 
recomendados por la ciencia y la ex-
periencia, la importación y el desarro-
llo de laa enfermedades contagiosas. 
Esta S e r r e t a r í a estudia en la aotaa-
l idad una reorganización general de 
los servicios de Sanidad, pero mientras 
no tenga el ca rác t e r de Ley el proyec-
to que oon eae fin ae elabora, es oeoe-
serio que se cumplan con la mayor eíl-
caoia las Leyes que están vigentes y 
no ae desatiendan de ningún modo loa 
servicios ya organizados. 
Del reconocido celo de Y. por todo 
lo que se relaciona oon el bien y el pro-
greao de la Proviaoia que gobierna, es-
pera esta Secre tar ía qne dictará urgen-
temente laa medidaa necesarias p&raque 
le servicio de vacunación ae desempeQe 
en el ter r i tor io de au mando con estrióla 
anjeoión á lo establecido en la citada 
orden. 
Soy de Y . atentamente, 
Diego Tamayo. 
SEIS MILLON88 
E l Secretario de Agrionltnra, In-
dustr ia y Comercio pedirá al Gobierno 
de la B e p ú b l i c a una cantidad no me-
nos de seis millonea de pesos para el 
establecimiento de Estaciones Agronó-
micas, recona t ruoo ión de la riqueza 
pecuaria y auxi l io á la industria sea» 
carera. 
SOnBE INDULTO 
E l Secretario de Justicia ba coma-
n i c á d o a l Jefe del Presidio, para qneá 
su vez lo haga á "los penados liberta-
dores' ' confinados en dicho establecí' 
miento, que habiéndose concedido por 
la orden 97, de 1902, un Indulto gene-
ra l , el gobierno no tiene por ahora el 
p ropós i to de otorgar otro. 
LOS MAESTROS DB L A E S C U E L A 
NORMAL DE GUANABA COA 
E l Presidente de la Bepública á 
propuesta del Secretario de Instruo-
ción P ú b l i c a ha expedido el decreto 
siguiente: 
"Ea vista del c réd i to y prestigio de 
que disf rutó la primera Escuela Ñor-
mal de la Is la de Cuba que estovo es-
tablecida en la v i l l a de Guanabaooa 
bajo la dirección de loa Beverendos Pac 
drea Escolapios se resuelve; 
1° Se exima á los maestros norma, 
lea procedentes de dicha escuela de 
someterse á los exámenes de maestros 
y aspirantes que para obtener los cer-
tificados de primero y segundo grado 
se han de efectuar en los d í a s once y 
doce del corriente. 
2? Los referidos maestros norma-
lea quedan habilitados para poder 
ejercer las funciones en el primero y 
segundo grado en laa escuelas públi-
cas de la Nac ión . 
3? Dichos maestros deberán pre-
sentar en la Snperintondenpia de tita* 
cuelas P ú b l i c a s ana títulos proíesloas-
lea que s e r á n registrados." 
•RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido admitida Ja renaoo/aqne 
del cargo de Jefa del Negociado da 
C o n t a d u r í a de la Secretaría de Ha-
cienda greaentó don Ramón Montalvo 
y Mant i l la y se ha nombrado en an lu-
gar á don Fraaoisoo López Leiva. 
AMPLIACIÓN DE MATRICULA 
Han sido desestimadas laa amplia-
cionea de matríoulá solicitadas por los 
señores don Félix Cabarrooas y doa 
Aurel io H e r n á n d e z Miró. 
AyiORlSAOIÓI? 
E l Secretario de loatruooión Páblioa 
ha concedida autorización especial al 
señor don Jorga Batista y üonaález 
para que pueda ingresar en la sognnda 
ensezanza, si del exámen de admisión 
que exige la orden 267 de 1900, resal-
ta completamente preparado. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Director del Ser-
vicio Sanitario Municipal de Cárde-
nas, el doctor José Alaria Verdeja, ea 
soa t i tuo ión del doctor Fernando Mén-
dez Capote, que ocupa el puesto da 
Bepreaentante en las Qátnaraá dnba-
ñ a s . 
ADUANA 
H a sido nombrado cajero de la 
Aduana de este puerto, el segordoQ 
Federico Bacallao, 
T a m b i é n han sido nombrados para 
ocupar las plazas de tenedor de libros 
y auxi l ia r del mismo, los señorea don 
Francisco Diago y don Antonio Font, 
en G u a t i t u c i ó n de don Joeé Lezams y 
don Manuel Arr i s to la , que hau sido 
declarados cesantes. 
—¿Y q u é másf 
—Se separan B l padre queda á 
b o r d o . . . . E l hijo embarca en otra 
c a n o a . . . . ¡Oh la noche! . . . . siempre 
la noche No veo ya. 
—¡Dios mío! - m u r m u r ó Meriadec— 
la estipa í i a b i ^ naufragado. B l hijo ha 
muerto, 
—¿Lo ve i s?—pregun tó el magneti-
zador. 
- S í . 
—¿Dónde es tá? 
—Maroha á una ciudad muy gran-
de Es esta, la ciudad en que es-
tamos ahora. 
—¿Par í s? 
Méf iadeó dió nn gtlto da a l eg r í a . 
—¡Vedi ¡Vedi-s-mandó a ú h el mag-
netizador. 
Paro Fatma dió nn anapiro, hizo nn 
eesto de cansancio snpremo y murmn-
í ó : 
—-No pnsdo máa . 
E n t o n c í S Oeteatino dijo á Meriadec: 
- | a preciso no p a r t í r i z á n 
á o U Í H a pasado el momento uo .aG1' 
•irm «i 
SESION MlfflCIPAL 
D E A Y B R 9. 
A las cinco menos diez minutos dió 
c o m í e ü : : !^ S t ^ O manícipal da ayer 
presidida por el Alcalde Sr. O Farril, 
con asistencia de los Srea. Oliva, La 
Boaa, Ponce, h'oyo, Aragón, Mso^ 
Torralbaa, Guevara, Veiga, Dláz, K. 
F e r n á n d e z , Meza, Bamiróz Toyar y 
Por to . 
Se l e j ó el acta de la anterior y toó 
aprobada. 
Se acordó pasar á informe de la oo-
miaióa de Hacienda, pim oorpniqü; 
ción del SecFetario del referido ramo, 
dando cuenta de que desde 1? del mes 
—¡Qh, algunas palabras m á s , yo lo 
hubiese sabido todo! 
—Baaa palabras laa d i r á maQana. 
— L o oreéis así-
—Estoy seguro. 
—Sea, esperemos á mafiana enton 
cea. 
— M a ñ a n a , mi buen hombre,—mur-
muró Onés imo,—no tendrás ya la so-
n á m b u l a á tu disposición. 
- Nosotros estamos aqoí para ocul-
t á r t e l a ,—añad ió Sidonia. 
Y los doa miaerablea esperaron ob-
servando siempre por el agujero «b'er-
to en la pared, lo que ¡ba á paaay ta I&I 
hab i t ac ión del cap i tán , 
X X X I I 
L a vizcondesa Olimpia de Gonldeo 
no h a b í a permanecido inactiva. Fooer 
en movimiento á Boitard, Onésimo y 
Sidonia distribuyendo á cada ano ea 
papel, era mucho, pero no bastante. 
> Qlimpia no quería sac opaooida Í|C 
aquellas gentes, instrumentos válgi; 
res que era preciso inutiliear hábil-
mente. 
H a b í a dicho á Boitard: 
—Mañana contaréis á Eeraníoa lo 
qne haya ooorrido en la casa del Pa-
saje del Sol, 
p o i t a r d había complido esta ordeo, 
k e r a n í o n ?Rtab» sólo, ó cuando menos 
lo parecía; porque en realidad, se ha-
liaba acompañado de Olimpia, coalta 
eo el gabinete próximo. 
Bo i t a rd ' con tó cómo había oorobina-
do'él robo de lá niña, y de la escena de 
magnetismo que se preparaba. 
Como Eeranlou era esséptloose eoitó 
á reír, marmarsedos 
entrante correrán por cuenta del Ayan -
tamiento todos ios asancoa do ami l la -
ramiento. 
Dióae ouenta de nna mooióu del se-
ñor Ponco, proponiendo modifloaoiones 
en el reglamento de policía, mny par-
ticularmente en la parte que á la tal la 
8« refiero, fandánflose en qne habien-
do eido heotn el reglamento en la ópo-
o» de la ia tervenoión, en él ae exigen 
gigantes para ser poiioiaa, cosa dií'íoil 
do ooaBogair entre el elemento del 
país. 
El peñor Guevara propone as í mis-
mo, qne la modifioaoión se haga es-
tensiva en onanto á edades. 
m Heñor Veiga propaso y faó acep-
tado, que el Ayuntamiento aon^rde 
establecer reformas en el citado regla-
mento, en los dos particnlares pro-
pnfbtoa por los Sres. Ponce y Gue-
vara. 
lál 8r. Alcalde d e s p u é s de habar 
manifestado el agrado que le causaba 
el precedente acuerdo, hizo saber ai 
Oabildo su propósi to decidido de reor-
ganizar el cuerpo de policía, aumen-
tando de paso el número de aquella,do 
manera ta l , que permita hacer el ser-
violo en relación con las necesidades 
p á b i i e a B . 
Acto seguido se dió posesión do su 
cargo al señor Laguardia (Dog, ü r i s -
tobal ) 
A las cinco y cuarto e n t r ó el Beüor 
Fernández ü r i a d o , hac iéndolo poco 
de^pnés el sefior Azpeic ía . 
Se trataron algunos asuntos de poco 
interés genera), p a s á n d o s e luego á la 
disoasíón de las tarifas de patentes 
par» el nuevo presuesto. 
Algunos señorea conséjales abando-
nan sus asientos entablando de pie 
conversación con otros do sus oompa-
Qeros. La presidencia suena la cam-
panilla ¡Espeotaciónl Ruego á los se-
flores üonceja les se fijen en las tar i-
fas perder asunto de mocho in te rés 
para el'nuevo presupuesto. 
Se acordó no aumentar en nada las 
tarifas del Subsidio. 
Hoteles y cafés confi terías p a g a r á n 
15 pesos. 
Tiendas de vinos, aguardientes y 
lioorés 75 pesos. 
£11 seflor Guevara propone se impon-
gan 300 pesos & las fábr icas de hielo 
y cerveza. 
Mochos üonce ja les se oponen. 
El seflor Guevara insiste f u n d á n -
dose en que aquellos han encarecido 
el hielo. 
Ul seflor Veíga dice qne si el Ayun-
tamiento recarga la cuota contr ibut i-
va á esas industrias, quien p a g a r á 
siempre será el pueblo consumidor, al 
qne desde Inego a u m e n t a r á n el precio 
de la mercancía. 
El seflor A r a g ó n , dice: las fábr icas 
de cerveza indudablemente fabrican 
Meló por serlea necesario para la con-
servación de la cerveza, pero no debe 
perderse de vista qne si bien esas i n -
dustrlaa obtienen algnnaa utilidades, 
de ellas disfrutan en gran parte mult i -
tud de familias de los numerosos em-
pleados que en ellas l ibran su subsis-
tencia., fis muy oiorto^asímiamo, qne 
esas industrias van progresando con 
ventaja para todo el país , lo que no 
podrían seguir haciendo de acceder á 
lo propuesto por el señor Guevara, 
amparando de ese modo la importa-
ción extranjera. 
JDeapnóa de oír las razones expues-
tas por el señor Aragón , se acordó im-
ponprlea Ip oaota de 150 pesos men 
Boales. 
Después de tomados loa anteriores 
acuerdos, la Secre ta r ía informó qne 
todas las tarifas venían aumentadas 
con relación á lo que pagaban el a ñ o 
anterior, obedeciendo dicho aumento 
á que la comisión hab ía tañido en las 
atenciones del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad. 
J?or once votos contra ocho, se acor-
dó que las bodegas sigan pagando 30 
pesos en voz de los 40 pesos propues-
tos por algunos concejales. 
Se acordó rebajar á 30 pesos la ouo-
¿9 para los eatablpciiaientoa de pro< 
daotoa dol paiH. 
Las farmacias seguirán pagando la 
ooota Igaal al aflo anterior. 
Fasao de $75 & $L00¿loa a lmaoenís -
taa y Banqueros. 
Acto seguido se pospuso la disensión 
de las tarifas, para proceder al nom-
bramiento de Tesorero, la elección de 
nu Síndico y un Uoocejal. 
A las seis y media en t ró el seflor 
ffoyos. 
F o é t a o elegidos, Tesorero el seflor 
don Alfredo B . Marnrp; Síndico 1? D , 
Oriatobal Laguardia y üonceja l f 'don 
pfp' y i d ^ i . ' 
^.ctq segqido se l evan tó la Sesión 
«leudo las siete y diez minutos, no sin 
antes haberse acordado á propuesta 
del señor Laguardia, que el señor 
Meza sea nombrado S índ ico Io que-
dándose él de 2? 
NECROLOGIA. 
El doctor Julio Múñcz y Acoata^ 
8r; Director del DIABIO vk ¿A MABINA. 
~'Estimado amijL'c; 
En la edición de esta tarde de su 
apleola^le periódico, y uó eo la sec-
Q(U de Ne?rologja, sino en la Vr^nioa 
i^Kda, be leído na suelto refirien-
do la muerte repentina del doctor Ja-
üo Mófloz Jiustamanie, cuando el falle-
oído es, desgraciadamente, el doctor 
Jallo MúQoz Aooala. E l periódico E i 
JWuttáo, de la m a ñ a n a de hoy, t ambién 
publicó equivocado el nombre del de-
sapareoido. K l homónimo y el aer de 
noa misma profesión loa doctores M ú -
Dot y Acosta y M óüoz y Bnstamante 
habrá llevado, quizás , la a t r ibu lac ión 
al seno de dos familias en vez de su-
frirla solamente aquella á quien ha to-
cado la desgracia. 
Pero yo necesito decir algo del doc-
tor Máfloz y Aoosta, s i rv iéndome del 
error padecido en las columnas del 
DIARIO y fiado de la benevolencia de 
nsted. 
He visto con satisfacción, dentro de 
¡a pena qne me embarga, los enoo-
mláatiooa sueltos qne otros per iódicos 
de esta tarde han dedicado al nunca 
blQD Horado doctor. Baos sueltos re-
velan las genéralos s impat ías de qne 
gosaba en esta sociedad y en mér i to 
5|eDtljio&, 
, yo puedo asegurar que eua oonoci-
núeotofl médicos eran inapreciables y 
que en corazón tenía por oorasa on pe-
olio anoho que no era, sin etnbarago, 
tofloiente para contener su generosi 
dad y nobleza. 
üe ahí qne el médico fuese para to-
dos sus amigos y clientes, un verdero 
porto de lágrimas, nn semi-dios en la 
tierra. 
Murió de una yrigina d$ pgoho; mur ió 
M pregonóla de un acto t rágico qne le 
convirtió en protagonista improvisado 
del drama.., . Murió como era nato-
ral que muriese, con la santidad de nn 
justo, con la sublime abnegación de 
QD mártiil 
No pertenecía á la época presente; 
su alma pura y cristiana encajaba en 
loa tiempos medios, y el pasado se lo 
loa señores Wolfe y VTorris, 51 vacas y 37 
torncrof; y para J. Whltacre, (56 vacas, 41 
aBojoa y 23 caballoa* 
Ada$u&afc d » l a Biaban» 
Ayer , 9 de Junio, se recauda-
ron en la Aduana d« ent« puerto por 
todos conceptos $31 059-25, 
ímm J i i m 
U . Rodríguez Üáo.úres. 
junio -J 1 ̂ . . 
Moylni íoHío M a r í t i m o 
EL E U R O P A 
fil vapor noruego de ea te noipbrp pntró 
«o puerto ayer prosedepte de Mobila con 
oarg| general. 
BL V I M B I R A 
Con carga general fondfló en puerto ayer 
proo«d3ntede Nueva York, el vapor loglóa 
Vímeira. 
G A N A D O 
Ayer importó de Mobila él vapor norue-
go'¿«a'^a, para P.'Wolfc, '¿'6 vacas, 23 
fwawoí, a&ojos ca^allo^; p^r^ 
SESALAMIBNT08 PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
llecurao do capación por quebrantamien-
to de forma ó Infracción do ley establecido 
por Benito Abren y otroa, en caaaa por bo-
iiiinldin. Ponente: aeñor Moralea. Piaoal: 
eeñor Revilla. Lotradoe: llcenctadoa Fer-
nández Velazco y Alvarez. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos aeguldoa por doña María del Pino 
Rodríguez, contra don Joaó Menéodez y 
otros, aobre reconocimiento de lujo natural 
y petición de herencia. Ponente aeñor He-
via. Letrados: doctorea González Lanuza 
y Hnatamanto. Procuradores: ponorea Ma-
yorga y Sarraln. Juzgado, de1 Oeste. 
Autos aeguldoa por do5a Josefa Oomín-
8;uez, contra don Pedro Maby, aobre ali-
mentos provieiooalea. Poneníe: Sr. Tapia. 
Letradoa: licencladoa Corzo y Gal bis. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Eate. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0 E A L S S 
Sección primera: 
Contra Ramón Valdó? Rodríguez, por 
afieelnato. Ponente: Sr. Preaidente. Piacal: 
Sr. Lancia. Defenaorea: licencladoa Ferrara 
y Pascual. Juzgado, del Este. 
Sección segunda: 
Centre J. M. Knight, por eatafa. Ponen-
te. Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Acuaador: licenciado Vidal. De-
fensor: licenciado Bernal. Juzgado, dal 
Norte. 
Secretario, Ldo, Moró. 
G A C E T I L L A 
UNA NOVEDAD EN ALBISÜ .—La 
función de esta uoohe en Alb i su tiene 
como novedad la p resen tac ión d t l 
terceto de ciegos qne (jeootan oon 
admirable m a e s t r í a la bandurria, el 
land y la gui tarra . 
Procedentes de Bspafia y de paso 
para México, la s impát ica y rumbo-
sa empresa que tanto se esfuerza y 
desvela por corresponder á loa favores 
del públ ico ha querido presentar en 
aquella escena, en concierto único , á 
los notables artistas del terceto (>m 
Oíd.'» 
E l espectáculo e s t a r á ajustado al 
siguiente programa; 
Primero: " L a Trapera." 
Oonolulda la represen tac ión ejecu-
t a r á el terceto estas dos obras: 
1 Sinfonía Poeta y Aldeano, de 
Snppó. 
2 j o t a de la Alegr í a de la Huerta, 
de Chueca: 
Segundo: La Viejecito. 
A en terminación tocará el terceto: 
1 F a n t a s í a de Oaval ler ía , de Mas-
cagni. 
2 P o t p o n r r í de aires españoles . 
Tercero: ¡Al agua, patos! 
La función es por tandas, á la hora 
y precios de costumbre. 
Mañana , Marina, por Amelia Gon-
zíi'ez; el viernes, estreno de La D i v i -
sa; y en breve. E l húsa r y E l rey qne 
rabió. 
En esta ú l t ima obra c a n t a r á la se-
ñor i ta Pastor la parte de Key y la se-
ñor i ta González Teruel la de Rosa. 
Tres bajas hay en la Compañía dea-
de el domingo: la señor i ta Mar ía Be-
renguer, su beñor padre y el veterano 
actor don Alejandro Oastro. 
Bajas sensibles las tres, pero de to-
das la más sensible es la úl t ima, 
tól público da Albisu es tá familiari-
zado con Oastro y verá oon sentimien-
to la ausencia del s impát ico Mochila. 
Respetamos las cansas qne hayan 
motivado esa separación, pero por jus-
tas que quieran hacerse aparecer, no 
podemos por menos que consignar la 
pena qne nos prodooe. 
No HAY VELADA .—El director del 
Ateneo de la Habana escribe al direc-
tof de este periódico la carta que trans-
cribimos á seguida; 
Sr .ü i r eo to r del D i A a i o DELA.'MAEINA: 
Viéndose obligado el distinguido 
oopferenoista, M . Úngnea Le Ronx á 
dar conferencias extraordinarias, que 
le imponen un trabajo inesperado y 
excesivo, se encuentra imposibilitado 
de tomar parto en la velada del Ate-
neo, anunciada para el próxinw mi^1*-
coles, 11 del pre«J9flt£: ^ ^ a m i s i ó n 
Orgamzadofá , por motivos de delica-
dtza, fáciles do comprender, ha acor-
dado suspender dicha velada, hasta 
nn^vo aviso, 
Kuego á V . se sirva dar oabida á 
estas l íneas en el periódico de su dig-
na dirección, por lo cual la anticipa 
las gracias S, S. 8. Q. 8. M . B . 
Linooln de gayas. 
Oon nosotros l a m e n t a r á n el acuerdo 
que antecede cuantos se preparaban á 
disfrutar de nna agradable velada. 
PoftTAL.— 
A M a r í a Usabiaga 
Con conatancia y con teaón 
El mármol llega á cambiar 
. . . . Y ea impoeible variar 
Do una ingrata el corazón. 
Emilio Villaverde. 
RONOORONI EN P A Y E E T . — V n e l ve 
á la Habana el popular actor Luis 
Roncorooi para sentar BUS reales en el 
elegante teatro de Payret. 
Propónose Roncoroni l ibrar nueva 
batalla en pro del arte d ramá t i co . 
Personal numeroso, repertorio abun-
dante y precios económico, tres facto-
res és tos oon los que cuenta el sim-
pático artista para aaegnrar el éxi to 
de la temporada. 
Entre otras otras de gran espec-
táculo figuran « Los hijos del Oapitan 
Grant, 20.000 leguas alrededor del 
mundo, Q a o v a d i s í y Rooambole." 
Hemos dicho qqe loa precios serán 
económico^ 
Proeba al canto. 
Los palcos sin entradas cos tarán nn 
pese; la luneta y butaca, cincuenta 
centavos; la entrada general, onaren-
tp; y la tertulia y paraíso , treinta. 
L a entrada principal se rá según se 
nos asegura, por la nueva y elegante 
portada oous t ro ída frente al Parque 
Oentral. 
En ÍU'five, sin nue nos sea i^oy posi-
ble precisar la leoüa, q u e d a r á abierta 
la temporada, 
P i B g T A M u a i O A L . — E n la Sala-Es-
padero del Oonservatorio Nacional de 
Música, se ce lebrará esta noche una 
fiesta a r t í s t i ca combinada oon elemen-
tos muy valiosos. 
P r e s é n t a s e por vez primera ante 
nuestro públ ico la señora Asunción 
Saur í de Rubio, violinista mejicana, 
de paso en Ja Habana, á 1^ que preoe 
de | r á h reoomb^C f" ' 
In t e rp re t a r á esta artista la 4niro' 
dnooi$n y Mondó Oa^riohoso, de Saint 
Saenpj la Berceuse, de Godard; una 
roazoika de Z m y t k í y la Danza Enca-
ñóla, de Sarssate. Además , Laura Ray-
uery, la notable alamuadel Oonserva-
torio Nacional, e jecutará la Rapsodia 
Húngara, de Liezt, y el Sr, Hubert de 
Biauck proporcionará al auditorio el 
placer de escuchar nn flocturvo, de 
Obopin, nn Estudio dal mismo maes-
tro y una Toccata de sn oomposioión 
obras todas de reconocido valor a r t í s -
tico. 
La velada del Oonservatorio, qne es 
por iovi taoióo, d a r á comienzo á las 
nueve» 
UNÍ OPINIÓN MÁS.—Oon guato, por 
tratarse de un medicamento verdad, 
que ea ya popolar ís imo en todas pa r -
tes, consignamos que U . Anselmo G. 
Valcaroe, Médico de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Español» , dice que en 
los infinitos oasos de disenteria que 
ba tenido ocasión de tratar , empleó 
con éxi to completamente satisfactorio 
los salicilatos de bismuto y cerio de 
Vivas Pérez . 
Los ha empleado también en los ca-
tarros gastro-ictastinales, habiéndole 
dado resultados on extremo sorpren-
dentes en las d isenter ías crónicas . 
LA NOTA FINAL.— 
—Ahí tiene usted una mnjer—decía 
uno seña lando una señora—que ha PD-
frido muebns padecimientos á causa e 
sus creencias. 
—Puea ¿qué creencias son las au-
yasT 
—La pobre cree que un pie del nú-
mero cuarenta puede meterse en on 
zapato número treinta y seis. 
EL DERBY L E CHANTILLY 
El Tout Fat í s mundano se había 
dado cita en Chantilly para a^iedir al 
acontecimiento anual del Durby. 
En la tribuna del Jockey se encon-
traban todos los grandes nombres qne 
ouenta la aristocracia. Despnéá de ha-
ber atravesado el bosqup, apenas al 
comienzo de BU verdosidad, en donde 
el musgo precoz derramab-i BU discreto 
aroma, volvía uno á respirar en el Pe~ 
sage loa deliciosos olores de las flores 
de Francia, debido á qne Guerlain ha-
bía perfumado las encantadoras sfoit-
womtn que se hallaban a l l i . 
DUUd 
R U N I E R 
D I A 10 D E J U N I O 
Este mea eatá consagrado al Sacratíalmo 
Corazón de Jeeúa. 
• El Circular ea^á en el Vedado. 
Santos Timoteo, obispo, Crepúacalo y 
Bestitato, mártiref, y santa Margarita, 
reina de Escocia. 
Santos Timoteo, oblapo y mártir. Nació 
en Sitinia, y tuvo la alta distinción, por aua 
virtudes, de aer elevado á la cátedra epia-
copal de dicha ciudad, su patria: además, 
disfrutó de otro mayor honor, cual fué de-
rramar an aangre por la fe de Jfcspoylat^ 
también en dicho punto, oorJrmando •$ 
fortaleciendo así á sus ovtjas en el amor á 
las verdades y doctrinas del santo Evan-
gelio. En ana primerea anoa siguió la vida 
monáatloa, y fué elegido y conaagrado obla-
po, en razón á las grandes do.es que le 
adornaban, y á la ciencia que en la soledad 
del claustro había atesorado. Poseyó el don 
de milagros, 
S&n riffloteo consiguió la corona del mar-
tirio, siendo degollado por orden del empe-
rador Jqliano. 
No sabemos la época de su glorioso triun-
fo, y le colocamos en este día en que hace 
de él conmemoración el martirologio ro-
mano. 
FIESTAS BL ItlÉBOOLEg 
Mlsaa solerunes. — :$n la Catedral la da 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias laa 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
S^nta Iglesia Catedral. 
IGLESIA DE B E L E N 
E; jnftvan d« Iapre»ent» semana & las oaho d« 1» 
mafiaca, a» celebrarán huirán fáueorei por los dl-
fatitos del Apoitolado. Sa snplloa á todos les tó-
elos, asistau á tan piadoso acto. 
A. H . D. Q, 
48,4 3-10 
I G L E S I i D E B E L E N 
KI df« n del presente, fiasta de San Aitonlo de 
P^dna, la Asooiaolóu del Pan de San Antonio, de-
dica Kolemcê  caitos 6 sn mlU^ ««o Patrono. 
A l i s ocho hibrá mlea solemne á toda orqaesta. 
Predicará el verendo Padre Aispnt^ <iji la CODA -
paQU da Jtjiflí,, 




Por aonerdo de U Junta D reotiva sa convoca & 
JUM'AOKNIÍKAL EXTKAORDINARÍA para 
el prójimo domingo 16 del corriente, á las 12 del 
din, en los salones de este Centro oon el fiu d i pro-
oader 4 ln (fhoii"l<5u dal proyecto ¿al Itiglamento 
general de «sta KieledaJ, oporti^uame.nta tdmado en 
Qoatideraolán, onro trabajo Impreso i,un adquirido. 
OÚ esta ijxirelaría ¡os señores socios ciña asi lo de-
searon valia pneden obtenerlo aquellas qs¿a no pe 
sejréad ^ > qaleian proveérsele algún «.¡¡ampiar. 
Uloba .lauta ¡jo ú^nttimrá sea onal suero el i (\-
mera <. y oonoarreutoe; siendo de rigor 1» e^hlhloián 
d()l reoibo de onc^a social del prese^|« pies de Ju-
nio para acreditar sn derecho y personalidad. 
i d que por orden dal sen .r Presidente se hace 
pú'iil-ío para conocimiento de loa seOijrea 
—H»bina 1" d? Janlo <i«'o"" a . TI. 
tardo R**-' Secretarlo, i * 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABRICA DE fABACOS, CiGARROS Y P A P Í E S 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
SKA* CLAMA 7, JSAVANA. 
a 800 aed-a My • « -
- T O ' V V.!'tVT A 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandes exis tencias en J O T A B , 
ORO y B H I D L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
V O T A — S e compra oro, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
M i empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, ANGtB£.E,S N U M - 8 
O !)88 l ' Jn 
A N U N C I O 
G A B I N E T E 
DJS 
OPERACIONES DENTILES 
D E L 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico Oi^ja^o. 
Sf) prac t i cau todas las ope-
raciones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
Lias estracciones dentar ias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
artif iciales, de todos los m a -
teriales y s i s temas conocidos. 
Honorar ios moderados y f a -
vorables p a r a todas las clasosj 
Consul tas d iar ia s úfa €^4". ' 
PBAÜO 77. 
Las Personas Flacas 
con frecuencia se preguntan por-
qué se sienten tan débiles; porqué 
sus carrillos, sus labios y la lengua 
están casi descoloridos. La razón 
es fácil de encontrarse. La sangre 
está en una condición anormal y no 
tiene bastantes corpúsculos rojos. 
Esta condición no es en sí una en-
fermedad, pero es el resultado de 
enfermedad. Puede provenir de 
dispepsia, de malaria, ó de hemorra-
gia; pero la causa más común es 
'V nutrición msuficiente. Lo que se ne-
cesita es un nutrimento que ai> 
mente la fuerza de vitalidad y 
ponga la sangre en condición nor-
mal. Y la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DK FABKICA. 
hace eso como ningún otro remedio puede hacerlo. Provee la sustancia 
nutritiva que refuerza los tejidos y aumenta los corpúsculos rojos de la 
sangre. Así fortalece y da buen color. Y lo hace así porque contiene 
Guayacol. Este destruye los gérmenes enfennizos' y da buen apetito. 
El Aceite de Hígado de Bacalao suministra el alimento que crea carnes 
y da fuerzas. Y esto significa salud; y salud quiere decir felicidad, 
contento y riqueza. La OZOMULSIÓN es 
EL REMEDIO í Resfriados, Tos, Consunción, y toda Enfermedad 
QUE LOS MEDICOS \ ^ 0̂S ^ulmones: EscóMas, Debilidad General, 
j Enflaquecimiento, Anemia y demás padecimientos 
RECETAN para { extenuanies. 
P r u e b a G r á t í s 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctam^p^e dirigidos al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . » H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
$ 1 . 6 0 $ 1 . 6 0 
P A R A G U A S 
P R E C I O S D E O P O R T U N I D A D 
A % 1 . 6 0 P L A T A 
LA GO»PLiCIEN!E Y l i ESPECIAL 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 , 
i l í . C a r r a n z a : 
$ 1 . 6 0 $ 1 . 6 0 
o 981 5i-9 ld-10 
A C S I T * I U 
P M A B m U N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
^ P A T E N T E ^ 
J O S X j E i a - i a ? i i ^ L O T 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C Ü E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES. 
BstBoasaeslaúnioa qne ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L J ^ t o d a » c a í 
dldades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37. A. ALTOS APARTADO 668 78-1 A b 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
S f é 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a * 
r í S y acaban de obtfmer en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r y la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
0 819 ^ ^ 11 Mv 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G t O B I Z A N T B 7 R B C O N S T I T t T Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 9J0 •1» a y d 1 
E C L I P S E 
DE THE WEST IMMA OIL REFfi. Co. 
para cilmdros, máquinas locomotoras y 
fiia$, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T E N I E M T E - R J E Y TI . 
o asa 
H A B A N A . 
i Jn 
EMPHH&A. D E V A P O R E S 
D E 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " í " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa de hebra son una verdadera especialidad. 
Fráebelos el público, y es segare qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse e i todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la l i l a . 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c 937 1 Jn 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
i) 851 36-16 MT 
M E N E N D E Z 7 C O M P , 
D E C I E N F U E G O S . 
Stildrdn todos los jueves, alternando, de l iatabanó para Santiago de Cub a 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y r U B I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
clendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS. JUCAMO. S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
K L V A P O R 
A N T 1 N O G E N E 8 M E N E W D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 559 7«.l Ab 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL d é l a ISLA DE CUBA 
m 31 DE M A Y O DE 1902 
A O T I Y O 
ÜAJA.... . .Í 
/Oro. . . 
Plata 
Billetet plata. . . . . . 
Foado* disponibles an podar de GorjisionaiSoi. 
CARTERA: 
15,000 acciones de este Banco do $100 
Acciones de otras Bmpresas v Valores públicos. 
DiMoueutos, pr&jtom'di) y í<l a cobrar á 90 días,. 
14. la. ámta t iempo. . . . . . . 
Cr&Htoa oon garantía 
Cuentas corrientes oon garantías 
Toe Unban C e n t n l Raiiwsys, l i imi ted 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Propiedades 
DlTOrsa» cuentas. . . 
Castos do todas clases • 




























« t e s . P L A T A 
I 6.473,482 





P 4 8 I V O 
M E T A L I C O 
V!b_ 1 Ab 
RELOJES 
- 1 x - f u r a í i l e s y Ixactos 
TbeKcystone WatchCascCo, 
^ taTABLEClD» tN I e í3 P hí IdÚC IP h ¡3 , U . S . A. 
La Fabrica de Relojes ta mas 
vieja y la mas grande en America, 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
A de la isla de Cuba. -
PEDIOOS 0F. IMPORTADORES 
se oolocau en.nuestro detfploiro, 
l̂ercatleres ajj HABANft. I 
M4 o. 957 
C a p l t a , ! . 0 
Hatteamiento d« oróditos 




$ 1.841 48? 
roRO 
Depdsltot lia lnler48.~ { PLATA 
ÍBILLBTi íS . 
Divldendoi JORO. . . . { P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Recargo de 1U 0}0 Billetes para amortisaoión 
Corresponsales.... 
Amortisaolóu ó intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana. . . . . . . . . . . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 






























ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L Z C O H D E A H E M A H I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o do Par í» . 
Numeroso» y díatínguldon feoaltativoB de esta lela onjpleau esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA TEJIGA, lo i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrame» de sangre por la uretc». 
Sa aso facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos de las arenillas ó de ios 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un catado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de oo/é al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Franoeaa, San Bafael esquina A Campanario, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c U4I 1 Jn 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ar 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, ete. 
G. DIAZ VALBEPARES 
Obispo 127.-Hal3ana, 
O. 750 29-1 Mr 
H»b»n», 81 de Mayo 46 19 3 —SI «Joataflor, J , 
O. 




D E L DOCTOR 
S i l ile m ü i 
CORRALES N. 3 
S A B A N A 
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. E^Uo seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnraolón ra-
dical- El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y 9}Q 
ninguna consecuencia. 
'PpotQmíontn roodei-no, para la tnber-
l ia lu l lpHW culoeisen 1? y 2o grado* 
"DftTTftn V el «layof aParato fabrica-
IWjfUo A , dopon^asa deLiemens 
.A^maul», ¿on él reconocemos á los 
Enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
CI A * DE ELECTROTERAPIA en lUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
1¡i]pp|r|A\{fl|fl sin dolor en las estreche-
JbiuullUliuit) ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 
c 94» - 1 Jn 
EXITO EXTRAORDINARIO 
Ko hay dolor por InteuHO qno sea* que 
no deHapare/oa é tenga inmediato a l i u o , 
ron IHS f r i c s l o n e s a n t i r i o u n o é t i c a a 
d e l doctor G - a r r l d o . En e l uiodirnme»-
to mus eoaopldo. So vende en ÍÓAHH las 
Ih ognM-íag y Farmacias de la Is la de Cu-
ba, á 80 centavos plata. 
O. SSi aLt My 
A P A R A T O D E SODA 
DE LA 
B O T I C A m J O S É 
Jjfabaua, 1 1 2 
oaq.uina ¿ L a m p a r i l l a 
A p^ncipio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José . Las personas de 
gasto reconocen qoe los refrescos qae 
expende este establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frutan del país , según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor e.^qoi-
sito. Oonfecoiona t ambién íefrescos 
oon zumo de f ra tás del extranjero, co-
mo Fresa, ^ranabnesa, etc., y además 
otros bieo ponocldoa como Ohocolate, 
Vaini l la , Ooca B^o'a, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Qinger Ale y Atooíar -Soda 
qae no tiene r i va l en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inangarao ión de la Repúbl ica 
ofrecerá a lgao^i novedades, entre ellas 
el Ponche MyMués hdaüik 
Botica San JOBÓ, Rabana 118, e s q u i é 
$ l i a a ^ a r i l l a . — H A B ^ Í T A 
o 938 U n 
L O M E J O R 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Don Manuel Bachi Ti5 ha participado á etta 
Banoo que le l u itdo tobado el oertliloaiu do de-
Jóiito nfimeto 21,8¿0 expedido á an /aror en 13 do ¡lero del corriente aBo, por la oantldad do qn(-
ntentos treinta pesoi en oro, contenei, y ha pedido 
qne se la provea de nn duplicado. 
De oosfornidad oon 1» prevenido en t i a í ren la 
901 del Reglamento del iUnoo oonoordante, con el 
,6" del mlamo, el Director del Eitabloclotento ha 
dlapneate qae la protenaión del interesado ae annu-
ole ñor tr«i veces en la Gaceta de la H<\bana y on 
la Unión BapaBo a de eata oindad, con ol intervt'I j 
de aiei diaa de nn annnoio ft otro y lorgo que truun 
curran doa meses de la f )<¡\\ de publicación del: 
pilmei anuncio ain reolamaclón. do tercera persona 
so anule el oerilftoado qne ae dice robado j ae expi-
da el duplicado pedido; quedando en todo tiempo 
libre el Banco de responsabilidad. 
a tbana 28 de Ma)« de 1903.—fil Secretario, Jo-
sé A, del Cueto. 4186 alt 3 -30 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(WaUoual B a n k of Ctaba) 
OALLB DB OÜBA NÚMERO 27, DABANA 
Hace toda dase de operaolouoa banca^ 
rías. 
Expide cartas de crédito para todf^ i^s 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y glr^ ¡lobre Im 
prluolpaleo poblaciones de los Estados Un!-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demfin pue-
blos de la Peuíp^ala, Islas Baleares y Ca-
narias. 
O-íOfte cajas de seguridad para la guarda 
ae valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
oantldad que no baje de cinco pesos y abo-
nar&*por ellos el interés de tros por ciento 
anual, siempre que ol depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres & 
más meses abonando Intereses convonoio» 
nales. 
Hace pagos y cobros por onenta agona jr 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
Hago de Onba, Cienfuegoa y Matansas. 
C í)42 1 Jn 
Be todos los medicamcnlos conocidos 
para la enraclén de la anemia y vigorlzai-
el organismo, ninguno supera al E l i x i r 
r econs t i t uyen te t ó n i c o de K o l a Co-
ca y lactofosf ato de ca l , d e l Dr:. Ga 
n i d o . Fs tal su accién en los c ó m a l e 
cieutes y peisouss. débiles; es tal su poder 
om-atiyo, que basta nn sólo frasco, para 
persuadirse de sus buenos efectos y 'deli 
cioso sabor. 
Se vende á $ l ' 8 0 plata en todas las Dro 
gueilas y Boticas v m sM n - U m j 
D B L A H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo sido suatraidoa á tín empleado de est» 
üompalita, los cheques qn^ i continuación ce ex-
presan, se hace públldo por este medio para cono-
cimiento general, quedando dieboa cheques nulos 
y sin ningún ^(Cot: 
Checné a. 1,021 $155-75 oro español, «iralo por 
esta CtompaBía contra The Rojal Baik of Uanada & 
)^ orden de J. 11. Murtón, j endo ado por el míe-
tu a. en blanco.—Cheque n. 83,)<61, $210-10 oro os-
pa&o', tirado por el F. U. de Mariauao contra The 
Hofal Banh of Oan«(ia á la orden do los Ferroca-
rrilee Unidos de ta llábana j endoaado por éatnn al 
Tío Hoyal Baik cf Oanada.—r heqa» u. 375, $179 
oon 48 ota. oro espaGol, girado por ios Ferrocarri-
les (laidos do la Habsna contra TUs Boyal Bank 
oí Canadá A favor de F. O'Farrll, cajero, endoaa-
do por el mismo en blanco—Cheque n. -'274, $4fO 16 
oro eapl. girado por Ion Ferrocarriles Ucldos de la 
Habana ciontra Th» Kjyal Bsrk of Canadá ft f>voj: 
•te F. O-Farrll, ct i iro, endtstüu por el mlamo on 
blanco.—rhaquen. 66, $'42-55 ovo esp. girado por 
M. DurittoTi», cftrgo Zairto y C? * favor de loo 
lf"erroo»rrll6it Uaido"» ae i» lltbaua, en<loBado pnr 
éstos al r h i Koval liauk of Canadá.—Oheqae J.Ú-
mero t57, $í8a-84 oro esp. girado por el Cuban, 
Central Railways cf L mítod, cargo B^nco EipA-
Jlol de la Isla dé ('aba 6 ftvor ds los Ferrocarril9» 
Unidos de la H*bana, endosado por éktns al ^he 
Ksyal Bank of C'ane'rtal—Cheque n. Sp, $4.83 U . 8. 
Cy. girado por Ion ForrocarrUos Unuios de la Ha-
bana á cargo Ael Tua Roval B i t k cf C&nada á IB 
orden do F. O'Farrll. osj^o, «ndoeado en blanco. 
íUiequa n. 254, $7 >-20 U. S C v. girauo por Cha. 
Wieabuob, do I» Weet ladlea Gompany, oa'go The 
Boyal Baik of O »nada y orden .1. M ü u ñ*8, en-
dngado por éate á los Ferrcoarrll«i Unicos de la 
Habana y por ó«to» al The Boyal Baik t f Ganaba. 
Chique n. 62, $10-96 U 8. Cv, gtr»«to por la Cu-„ a sque u 
ti» tínpplv Co. « cargo del B IUOO NaoloBf»' de U 
l i l a da Cuba y erden do los FMroc»rrlle» Unido» 
do la Habma y endosado por éstos al The Boyal 
BaLk of Cánula. , 
Habana 8 de Mayo do 1902,-J. E. WoWe —Ad-
ministrador goaoraí. e—955 4-6 
mam 
^Tornad la E m u h 
V i d n d e A n g l e r 
durante el verano. 
y S i TJd tiene d é b i l e s loa pul-
mones, ó c o n s u n c i ó n , combata 
esa e n f e r m e d a d d u r a n t e e l 
verano. Los m é d i c o s siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
U n a a d i c i ó n de grand í s imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena c o n d i c i ó n 
para poder digerir y asimilar e l 
alimento, mejorando asi la nu-
t r i c ión ; conserva los intestinos 
en una c o n d i c i ó n normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son i n n e c e s a r i o s . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el e s tómago , y restaura la 
salud y vitalidad. Se vende por 
todos los boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . . E. U. A . 
E L I R I S 
Ccxnpa&i» de aogruxos contra 
incendios . 
L» CcmUlón nembrsda en Im primera aoei^i de 
la Jauta general ordinaria rerifioad» ti 9 de Mt70 
últlxo, p»r* el examen de la Memoria j glosa de 
lap cuenta» del año 1901, baterminado cometido 
Lo que comnnloo i loa asfiorea aooloniataa oitin-
dclos para la segunda aeaíón qne tendrá efeoto * la 
nna de In t&rde »el día 9 fiel entrante mee de Ji»! o, 
en laa cfld'.caa. Habana 65, en esta capital, en ouya 
ees <5a so dará leotnra al isforme de la referida r'o 
miatdn. ae reí olveri acbre la aprobación de la M« 
moxie 7 onent^a menclcnadea y deoilir& «obre loa 
iotereses aocialea dentro de lea límite» fij idoa por 
loa EstatutoB, f e¿úa lo d'aponen loa artl- alca 36 y 
37; tiendo T&lidoa y oblig t u i o i loa aouerdea que 
se tomen con arrecil i loa mlam'i, aun para loa 
que no b v an concurrido. 
Habana 7 de Jonio de 1933 —El Preeidente 
Pranclano fia'ceda y García, c975 4-8' 
Feífccarriles üoitefie laHaliana 
Almacenes de Regla ( L i m i t a d a ) 
C o m p a E í a I n t e r n a c i o n a l 
NUEVOS I T I N m R I O S 
Se pono en conocimiento del público que 
desde el día 15 del corriente mes ompes« 
rán á regir nnevoa Itinerarios de trenes de 
viajeros quedando desde dicha fecha .su-
primido el tren extraordinario de Reoreo 
qae funcionaba entre Viílanueva y Guana 
jay ios domingos,y corriéndolos trenes nú 
meros 11 y número G solamente entre Vi 
Uanueva y Giiiuos. 
También sufrirán alteración el itinerario 
del tren de la tarde para Matansas, que 
saldrá dn liegla á las4 y 50 p. m. en vez de 
las 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocúrrase á loa itine 
rarins que se fijarán en loa euadroa de 
anuncios do las Estaciones desdo el día 12 
del actual ^ l í a S u 
Habana, 7 do Jnnio 1902—La Adminis-
tración. C 670 8-7 
(HEOS DE LETRAS. 
N . G E L A T S Y C 
I O S , A G U I A J I , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans. Veracrv-z. Mé 
scieo. iVd/i Juan de Puerto Jtieo. Londres, París 
Burdeos Lyon, Sayona Aviburgo, Roma Ná 
jiotes Milán Ginova, Marsella. Habré, ZAtla, 
Nántes, Saint Quintin Dieppe Toulouse Vene-
cia, Florencia Palermo, Tarín Masino etc , así 
como sabré todas las capitales y provincias de 
M a p a ñ a é I s l a s V a n a H n s 
C. 808 U6 16Fb 
A N A L I ' I S D E ORINAS. — aAr.grof «nutot . 
¿Xeto, etc. g» praeíioai-' «n Labaratcrio 3*cie 
rlologtoo de a Cr6nloa MAdlco Quiiirgíe» (farda 
lo en l«?r Prado 105. S858 28-20 M 
Dr. Jorge t . Déhogue^ 
E S P W C I A L I B • 
EN ENFEBMEOADB8 DK LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de espe-
¡neics, de 12 á 3. industria n . 71. 
w5 U n 
A C A E i l l A n B IOJOÍA8 .—L« conocida 
¿Xpii-f-jg^ra. Mr». J^mee, li»atra»Invadí un Ac*-
••mii» de 2alnet& 3, A los Rltca do) Dij^ftio DE LA. 
VJLSISX tioa pTeolt'S pw» el enrtu aai »ef»nf.', 
ion de 1)8 m** módicos qne cnooemoa. Par un 
ingenioao y íSoll alatem», lo» tlimaoa »i.«reii Jen ti 
Idioma »tn fstadiar. 4175 S'-'-í 0 Mv 
DR. J. FAMONÉLL 
M E D I O C - O C TJ L I 6 T A 
Jef4 de olfnffta del Dr. We< ker en Paría, aegdr 
eert floa'lo. Ha traaiads^o au domicilio & Neptu-
no 99. ^onaaitaa de 8 á 1) s. m ; de 12 & 4 p. m. 
SUfíi 26 11 M f 
Di . H . O» u ir al 
OCULISTA 
Jti9 do la Poliolfpioa del Or- Lúpec dnrante tret 
i8oa. Conanltaa de 12 i 2. Manrique 73, bajoa. Para 
oa pobres $1 al mea. Laa operaoionea graiia. 
e 783 8 My 
Or. Mflrfis Sepra y Catee. 
ABOGADO, AGRIMENSOR» 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabicete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , a l tos . 
Teléfono 328. forreo, Apartado €86, 
Cable y telégrafo: Arusreeu 
Ensebio de la Arena y Cáza las . 
ABOGADO. 
acatabas de 1 ( A 
r 917 
O-Bei l l ' 1A 
1 Jn 
m . E U 6 E N E BRYSON 
Traductor Ofloial, Cimmlaa^ner cf deeda. con fé 
do 0< tarlo »n Cuba para loa E tadoa de Florida, 
N w Y rk, L>nÍBl»p» Alabama. e'o , oto 
& O R ) U i 7 , altos, 11 buaa, Cuba. 4S41 26-6 
F 0 S T E R & F R E E M Á N 
C0UNSEL0S5 I N ' P A T E N T CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garofalo 
Abogtdo; Nitarlo, Gnb t n. 25, Habao» H g a-
tro de S ârcaa y Patantea en Ira Brtadea Uatdoa y 
en e«t& I 'la. Aanntoa meroaotilei é indnatrii 1 a. 
o«16 1-Ja 
A V I S O 
Leeelonea de eapafiold francés para am'-riORnoa, 
etc., por nn profeaor que ha rnaidido io6e á* veinte 
aBoa en Eapafia. Dirigirae á M, deapaoho del "IMa-
IO de la Marina.*' G 
INGLES ENSEÑADO BN CUATRO MiqSES. Uoa profeaora )i g.eaa d4 olfcsea é domlo lio ó en 
-u morada á precisa médicos de rcúHoa, itllomaa, 
d bi io é Inatrnoa.óa. Otra que enafñ* oaal lo mis-
mo deaea colocarse como ama de llavéa " dar alico-
naa lecoioDea'en cambio de caaa j mmii». Dejar 
laa fefUg en Am<atad V>0 • 4145 4-8 
ACADEMIA SUPERIOR 
DE CORTE F R A N C É S t I S G Í É S 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Sata Academia ha traalartado á Galiano 93, 
tltof dé la mueblería La Barcelonesa, do.(do ae de-
nca & la enaeCaaca del curte por nn bistama r í p i -
io, aenolllo y económico, ala oálcuks eapeoia ea 
pue* ae uaa la c ota n í t r i c a y laa alumaaa ortan y 
•onfeooionan toda claae de preadaa para ellas T aua 
familiarea por naa cuota módica Como me dedico 
i la enaéBacra, so ae hace nada de encargo. 
Se invita & laa ftmiliaa á que rlaltan e«tt Acade-
mia, don''»* "^ 'errarán el orden mis perfecto 
3930 15-24 My 
rTN P B O F É S O B CON T I T ü L O DK BIOEN-
\J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen an competencia y moralidad ae ofrece á 
I oa padrea de familia y directores de plantelea de 
iducación para dar clases ¿n X 27- enseñanza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por eacriso & 
i . P. sección de aúnelos del Diario de la M&riaa. 
O I 
M r . A I frsd B o i s s i é 
The dlfflculties of the Spaniah laneuage aimpllñed 
for ihn Eaglith speaking pupila. Cuba 1S9 
4015 J3-27 
LIBROS E IMPRESOS 
DR. DESVERNINE 
de las Facultades de N twYork , París y Madrid 
Larineologo.—f'onanltas, Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 & 8 . -CUBA 52. C 8168 157-19 D 
Dr. J , Santos Fernández 
V 918 
OCULISTA 
Prado ir 5, ooetado de Vi0anu»T«. 
1 Jn 
Clínica de curación sifí itiea 
del Dr. Redondo. 
AvUa al público qae oor deferencia á su 
aomeroaa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para máa adelante. 
Uatsada de Buenos Aires 83—Teléfono 1972 
o 979 1 Ja 
i i g i s l Antonio Nognim 
ABOGADO 
Oomlollk: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
áfono i .4rA « V 
SUGESTION TEEAPEUT.CA 
. Tratámiento de laa e-> f armedades neivioses y de 
I t í oclOLea f xacioaales en general. 
De las f ionltades de Psifs y Madrid. Consaltas 
de 12 & 8. Amlitad 81, ^^t»- c8'9 l r M y 
Doctor Luis Montané 
DiariameLte, c n s u l t ^ s y OPA'OPI'ÍIJM de 1 í S.— 
Sin Ignmlo 14 . -0 IDO 1—NáEIZ—GAEGANfA 
c 932 ^ « a W ^ A v i j B 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace paeos pvr «sable; gira letras á corta y larga 
vista y faoüita cattu.' de crédito aebre las principa-
lea plaar.a de loa Bátalej Daidos, loglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre todas las ciudades y 
pueblos de Espatta 6 Italia- C 6̂ 8 78-23 Ab 
«S1 
BANQUEROS.—MBBCADBBB8 !2. 
Cas* •rijflaalíaenta establecida es 1844 
Giran letras i la vista sobre todos los Banuo> 
Raaionalea de los Bstados Unidos y dan espseis 
WLA&SPJSKMViaiAB PQB EL OABf.lS 
6 560 78-1 Ab 
J. B&lcolls y Cp, S. ta C. 
C U B A . 48 
JEacon pagos por el cable y giran le t ru i cor» 
f larga vista sobre Nev York, Londres, Parts y so-
bre ioáat las capital«a r púsolos de Bspafla 6 Jalu 
n«na«i«« o 18 188-1 Bn 
C ^ S A 7 ® T T a . 
Haeen pagos por «I cabla, giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nov York 
JUadelda, Nev Orleans, San Francisco, Lo ndre* 
París, Msdsid, Barcelona y demás capitales y ciu 
elides importantes de los Bstados Unidoa, Mé^ioc 
f Buropa, así como aobre todos los pneblos de Ss-
y a&a y capital y puertos de Méjico. 
Ma combinación con los Sres. H . B. Hollín» & 
83o., deNceva Sork reciben órdenes para la con. 
£ra 6 venta de valores y acciones cottaables e a U lolsa de dlcLa ciudad, anyas ootiualones reo üiei 
por cable diariaments. 
^ «>6 rt i Ab 
I , O ' U E Í L L Y , 8 
E S Q Ü } l f A A M E R C A D E R E S 
Hacen pag«a pt? el cabida 
jr&süitan cartea de crédiu 
Oirasi letras sobre Londras, Noir York, New Or 
leana, Milán, Tatlc, Boma. Feaoois, Florencia 
Ñápele?, Liabas, Oporto, Gioralt&f, Bromen, Has 
burgo, izaría, fi&vre, Nantes, Burdeos, Marsella 
0¿dis,.Lyon, Kéjies, Ver&cru, San Juan da F i t r 
to £ico, etc., 8t>?, 
MSFÁMA 
Bebre todas las capitales j nublos; sobre P a l » ' 
d» Jttalloroa, Ibisa, uahon y Sta C n * da 1 entrlfe 
Y m S ñ T A ÍBLA 
•obre Maisnsfts, Uftrdnn&s, Bemedios, Santa O l a » 
Oaibariéñ. ¿agua la Grande, Trinidad, Olsnfu^goa 
Banoti-8ptri^s, 8a£tlago de Cuba, Oíegc do Avüa 




Da 9 á 11 de la njafiana íxclunivamerte pará 
asunto? judíoiaíea. Agujar ÍP. 44B9 lí-10 Jn 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS UBINABIAB. 
KSTBECHEZ £üS LA UBSTBA 
M'r<* S?. D . n í « o 920 1 Jn 
HTDT TflTFf1 A Se vende una gran b i b l i 0 -
fiiDliiUiJLuA teca con máa de 1.200 vo-
lúmenes, entre los qae se onoaentraa obras 
de verdadero mérito, ee venden juntos ó 
se detallan á precios sumamente baratos 
puede verse en la Mueblería de F. Quinta-
na, Galiano 76, telefóno 1747. 
4382 4 0 
AHTES Y OFICIOS. 
T R E N D E C á N T I N í S 
Teniente Bey 37 —Abonados por dias, semanss 
6 qnincenaa.—Mesa redónos para aeñorea abonados 
Sirvo á domiollio.—Arlao T.mienta Rey S7. 
4458 4 8 
A I s A S S E Ñ O R A S 
L A PKINADOBAMADüILHÑA CATALINA 
OJB J1MESEZ 
Se hs trasladado á Sai: Miguel 65 entre Ban Nl-
coiáa y Manrique. 4314 ii6-BJn 
Z«a India Pa lmis ta 
M . éatremo su mano y diré é natAd lo qneha sido, 
lo que es y lo que puede ser. L Q i ir . manoia en-
•, Tu á conocerao i aimis ao y á con^cer á loa demia. 
Horas de 9 & 12 a m.. rara ambos a' x la; y do 2 & 8 
para aeSoras eolas, $1—N >ta. La Palmeta saldrá 
de la Habana elpróz mo Jallo. 
calle <!e la Habana n. 23 letra B. 
4301 8-4 
flojálatería de José Pnig 
Instalación de oafieiías de gas y asna. Pons-
truoo.ón de canalea de todas cUsoa —OJO. Ea la 
misma hay depositoa para baaura y botijas y jtrros 
para las lecherías. laduatria esquina « Celón. 
o £99 26-23 My 
JOSEPH F. DiELlNIr 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en Wa h'ngiOQ y Nueva York. 
E n e l m i s m o B u f ó t e : 
J O. Fontona.—^Traductor y T q»íg»ffo eapa-
ü a, irg'éa yffancé.. 3695 26-MT13 
DR. AD0F0 R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos • z e m s i v a m e n t e . 
D . s g lóatloo por el au. Ii6is del contenido eatsma-
cal, nrocedlmiento qie en alea el profsaer Riyena 
del l ljapitai Si An onfo de Paria 
Conaiilt«« oe 1 a 8 de 1» tarde. L mpai Ha n. 74, 
11 «a. T« l í / »no fc74 « 803 9Mf 
C r . C E . Finlay 
Espeo ia l i s ta e n es faxmedades de 
los ojos 7- de los o í d o s . 
H» traalalado m domicilio á la callo de Campa-
nario n. U0 —Ccnsu tss de 12 a 8 . - r I W f jno 187. 
c62l 1 Ja 
OK SOIÍICITA DNA COCINERA. QUE sBPA 
"muy bleu limpiar, auarm* ea «i acomodo y trM-
ga recemendaotones de peraonaa roaonooldas. ED 
la misma una buena criada de mano que seoa o», 
aer y de )ga 1 condición Sueldo 15 peaoa LÍQea97. 
Vedado. «4S9 4-10 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
deaean coloonrae, nna de cribda de maco y la otra 
de manejadora. Saben dasempefiir bi«n su cbüga-
clón y tienen quien responda por ellaa. I n f imarán 
Cárcel 3 4*21 4-10 
T 7 » a joven pen insu lar , 
desea ce l l eu^e de ori&da de niuuo 6 para acompa-
&ar á una aeüora. Sabe coser n i pouo y oamplir t on 
au deber y tiene quleu la Kaaantice Iaform«n JSgi-
0o 9 4462 4 <0 
U n a c r i a s d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lech3 daiea ooloaars^ á le-
che entera. No Mena inocnvan'ente en ir al i ampo. 
T ene quien le rejomle j l e !• fumarán Animas 58 
y «'nba 18 4t7fi 4-10 
S S S O L I C I T A , 
una orlada de mano ptra un matrimonio ao'o que 
aspa au obl'gsción y duerma en «1 ucomudo en Lus 
3s aitoa de la B itioa < 4 (3 4 1) 
Dos sefioras p e n i n s u l a r e s 
deaean colooarae en caaa decente una de criad» de 
manos, sabiendo coser á la mano y á mi^qitna lü 
cura de oriaaa 6 mane'adora. (Tieue quien rsrcouda 
por ella". laforman Viüeeaa 103 
4toi 4 10 
Análisis de orina 
Laboratorio U otalógloo d J Dr. Viidtfaola, farf-
dtdo en 1899 — U a snitiaia con¡} 1 'to, miorotoópico I 
y quiniiao. dos oeaoa moneda corriente.—Oompoa-
tela 97, entre Muralla ? T Bey. 8f23 a»-10M 
D E ^ B A C O I i O C A B S B 
un joven peninsíUr de orir.do í e matioa aabetra-
>>at]»ry tiene laa mejores rtfirenoÍ48 de e^a ciudad 
Dev» 8 afias al servtoio. Puaden daraa iifjrmes n 
del Monte 147. ¿4)0 4 10 
Ramón J . Martínez 
A B O C t A D S 




D & S ? A I 7 C O L O C A R S E 
ÍSBora paninanlar á letb» entela con luena y 
sbundstita l^olio puede veree an tiB», tiene i erso-
na que la garaüt:oen ©n Zanja etqui a A J ifavta 
dan rtsén t ám. 1 54 bodfga 4189 4 lu 
üfi asiático buea cocinero 
aolioita una colocación par* casi natlon'»»' 6 ests-
biec m'euto, Impondr*!. Saárez 60 ü 4 4-10 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r e n r a 3 2 
o93d 
T e l é l o n o 814: 
1 J n 
Doctor Velasco 
línfersiedades del OuBAZON, PULMONES. 
XEBVIOSASv de la P l S L (incluso VBNKBBC 
r SIFILIS. ) Oonsultaa de 12 á 8 y de 6 á 7. Prad' 
'9 T«l í fon« tí». " 919 1 Jo 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M S D I C O 
de lal Caaa de Beneficencia y Hatcrcldad. 
£apeeialista en las enfemededta de loa niilc 
m^dieas y cuirttrgicas.) Consultas de 11 * * 
4miar 1081 Teléfono «24. C 923 1 Jn 
Doctor Juan Pablo Q&rds 
. . . . Vias urinarias 
jncsultaa 12 £ S Luí número 13 
n «28 1-Jn 
Alberto S. de BusUmanie 
ESPECIALISTA EN PABTOS 
Y ENFERMEDADES DE SESOBAS. 
Conanltaa de 1 & 2 en Sol 7S, lucra, miércoles y 
Tiemee. D tito Jesús Mtria 57. Teléfono 565. 
l í d a i Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z O a r t a y a 
Al fredo M a n r a v a 
ABOSALOS. 
De 12 4 4. Jeaú. Marta 23. 
8312 7^-1 
<J. Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clsra ?5, altos, tsquina A Inouiiidor. Te-
léfono 83». Consultas de 12 á 8. 
c 8fi8 -23 My 
iDr. Gí-uatavo Hiópez 
E n í e r m e d a d e s del cerebro y de loa 
n o r r i o s 
Tra»U>dada á Septuno €4. Consulta diaria de 12 á 2 
C864 20 M f 
l l o c t o r Jf i . A J Í D H A U E 
Ojos , o í d o s , uHAi* y s&rgsnta. 
FBOCAOBBO tü. CONSULTAS DB 1 A * 
o 794 9 M r 
Dr. Manuel Delfín, 
SSSDICO D B NISOS. 
r rn tn l t»» ¿#12 á 2. Jrduatria 120 A. eaoutn» 
Bao Mlcrnal. TelAfnne n. 
€ . Í M i i s l U m & H m 
INGENIERO AGRONOMO 
ATiáUsia químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agríaola, venta ao 
estiiércoles deecompuestos. Dirigirae á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San A u -
rora, Santiago de las Vegas. 
o. 902 26-1 J n 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BtJFE'rK OFICIOS 83, altos, de 12 á 4, 
Teléfono 54^. c 838 -10 My 
Doctor S, Cho mat 
pT.-aUnljit > aip Jílal da U S!4 H y eafi ím» da-
• I V «lé.'>«>• J '. i 1 • 1 • i ; U ó J « - »l »» d » i 6 1 
• 1 . S>>. ai; !) 4 .$J1 I J i 
Profesor auxiliar de Girnila y Qicecologfa de la 
Bsoaela de Medicina. 
Consultas de cace & 2. San Miguel 116 
« «01 9 My 
Juan B . Zangronis 
INCBNIEBO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nlvelacionea, tasacicnes y 
oonstrucoiones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y prde-
ücu. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
0 0 $ 1 Jn 
LA ACADEMIA D E INtíLES 
para señoritas de Prado 61 dió exámenes 
privados el 13 de abril último constando de 
veinte minutos los ejerciólos de cada alum-
na: la clase ea diaria, de 4.1i2 á 5.1^2 y la 
pensión 3 pesos plata, por adelantado, á 
contar desde el día del ingieso.-=r-JSl Pro-
fesor Juan Antonio de Barinaga. 4452 4 -3 
¡OJO! 
Leoolones de iaguíí 6 francés per un profesor in 
¿lés, sin óifía regís* y cramátioa. Dirigirse a W 
Profesora italia^na 
Primer premio da loa Conseryatorios de Roma y 
Madrid. Dá alases de si)f JO, piano, canto y hace 
repertorio de otras teatrales, por v a módica re-
tribución. Irformes en ia eslíe de la Hibana Mioie-
roT 4^3 ' 8-4 
%Fa. a s i á t i c o buen c s c i n e i o 
d'sea colooarae en (iaca patt'calar ó eoSableclmiea-
to. Sabe cumplir con »u ob)fp:''i>lóa y Mane qulei 
rerponda por ól l a f ;rn» <rán ^ inr l i ioe 8' • ¡¡•'m^éa 
de v.rares 4435 j D 
am S O L I C I T A 
cna man< p >dora flia do SBafioa para arriba, para 
nacerse ot.rgo de cuarto niSoi mi/ores y znrci-le» 
aropt, sin infirmes de C j a a s p i t.oulares guano 
ae presenta, informan BMc^ 128 eaquira á Belss-
ooaln. 44 J5 ^4 -10 
"Una joven p e n i n s u l a r 
desea eclocarae d» criada de mano r p^ra ceser er 
una caaa de moralidad. Inf jr-nea Aguila números S 
4 altos. 4i70 4 Q 
Mí A T D THTÍJTVf F f l ,ino Bin l l i09 recién 1 ega-
d l J l . 1 í t l l U X f i l i l U d0 ¿ 3 )a penioaula dusea 
colocación, en la miama caaa, ella t iara c - icd id t 
manfla y el para portero criado 6 coi 1 juier tervieio. 
Tiene buena lesra y contabilidad y ton dn moraii 
dad dan U zorree i en tanta Cla-a núiu»ro 37. 
4174 4-10 
D E S E A C O L O C A 
usa seBofa peninaolar de criada de mano ó ¿uane-
}«dora eabe cofer an poco v marcar, l i f jr^es Prc-
gfeao 31 altos. W 5 4 10 
• C f K A 6 * iST. R i 
desea caloearae de ouoinera en ou>a p^rtipii.jr 6 
eatablepimiento. S toe el oa lio coa peifdjción j 
tiene qn en ia ¿ar&utic i . I .f.rmr.n Bsrntta 63 
4456 4-10 
U n a joven pen insu lar 
de-ea ootooarte da criada de mano ó manejadora, 
con una famii'a que vaya á Efpifia ó si campo. In-
(orman 8 >1 námero 76. 44 8 4 10 
S E S O L I C I T A 
cocinera yanlnanlar para na eatiblticimienti; ha d( 
ver limpia sino quena ae orejente. B irn&za ;2> á 
toda» horaa. U]7 4 -10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meaea ce p&rida desoí ooiooarad con buena 
y abundante leche; tiene quien renp'md» por e l \ (•. 
lifjrman Cárcel nóm^ra 19. 44Í0 4-10 
D e s e a n colocarse 
doa oiía&¿8?fMf »entuB11'sre8 llegtdaa en el úUimo 
correo, de tres B»éS5j d» pMU>!, coa bnana y abuo-
d»m» lecha j quien reageiieís our su ec dnnta. I n -
fwman Monto t47 y Fiado >H), k>iU¿. '1S8 4 10 
UN SEÑOR DESEA U » Pj£*0.r i íCÍARiO que toiiga varias casas para correr "OB eli&i'; 
va int-ligstiti) pará oualqoiar reparación ^uS SMi-
neessan» y tiene las girantfea 8'finientes p^r* di-
chia propoalcionea. on domicilio Geiva^io <5, de 
11 á 1 todoa loa dias. i-Vi 4 10 
So so l ic i tan vendedsxes 
para proponer nu^atraa mercancías vez medio de 
muestras & loa comerciantes al por ma?or y doialle 
somos los primeros f .brlcantea aei mun&o en r.ueo 
<TO giro. Se pagan sueldos crecidos ó comiaióo. Di-
rigirte para informeo, ino'uyefi-'" dea oentavo» pa-
ra la raaputsta, á Can-D'ez Mf¿. Co. BUÍÍAIC, 
N Y., ü 8 A. alt 12-5 
Car.'ada de m a n e 
Se ícl'oita nna qas sepa au obi V 8 v ̂ "P"- <iu.le 
garai t'"» su conducta. Línea ef quina á J , Vedado 
44 0 8-8 
piannbadoraa que «epan enmo'̂ r om su ob igaú'óa 
en Ten'enta R.y 70 4t-3 e-8 
UN ViCNlNaüLAB DB M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorrespendenola 
comercial, se ofrece en eats Ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de eaoritorio, eobrador, penante de eolegio ó intér-
prete de hotel. Habla y eacrlbe el francés, portu-
gués y castellano. Buenaa referencias. Desea oolo-
earpe en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier oariro de escrHoric. En esta Administra-
dor-t í f^i-n^í-./fi-- " * M o 
U i> o a,. í-j-.&ii.S!iaiJljÁti u a a A A iüNUUN-traruna colocación para u n Ingenio de pesa-
dor do oafia ó Mayordomo, es p r á c t i c o en el pais, 
fciene personas que respondan por sn conducta, 
Lámbién se compromete á facilltrr Jornaleros para 
ingenio o finca; informaran en el Diario de la Ma-
t<na; a d e m á s se solicita nna p o r t e r í a , tiene buenas 
refnrAnclA*. AomBeato 19 O 
E n Maro aderes 3 1 
So co'inits una crla<la de mano, qne sera fe'go de 
coetmr. ^e tx'girán buenas recomanda^ioT-a. 
4 J91 8 3 
S s so l ic i tan agentas 
de prnpeipanda ab'níndolsa m xy ^ion au trabsi". 
Informea Tejadillo 35, Centro h \ Bondad, de 12 fe 
5 de la tarde 4141 10-80 
AGENCIA LA 1* de AGÜIAB, Agaiar 69. T t -'éf.no460—Rat4 catae^u úuloa ea su cU.Bft 
quu ha llegado á ser la coi fitnsa de ita finlllaa 
Valido <ie la bonradee, esmero y bnm neraonal dr 
todas clnies y gtroa con que cuenca Lo mismo 
toda o'aao de trabajadoras. Aguiar y Oblapo 
4Q¿6 26 2» My 
ALQUILERES 
Ü N i JOVEN PBNINTSULAB que lleva a'gúa tiempo en d país, deaea colooarts de criad-» de 
mino; aabe vn poco de eoclna y cumple con su de-
ber; también para iU'>nej«dora por ser oirt&oaay 
guatarle loa mfios. Las 70; tiene recomendaciones. 
440^ I J p l a \ *7 
SE A L Q U I L A 
la casa Beanal 19 cempueata de s^la, comedor, dea 
cuartos y uno en la azotea, en buena» condioioce» 
hibiéoloas, inodoro, ducha, etc. L i lluveen el rú-
mero 27 de 11 miim». 4458 4 0 
SE Inter -sa saber » L paradero de los sucesores de don Juan José ^ens. que fué empleado de po-
l i fa en eatai'oapiu 1 —Y el de loa auoevorea de don 
Joaó Ante: lo Peüa y Péres. eaeribano qae fué de 
San Juan d i loa Bomedios Lea interesa Acudan 
Anima» 154 4401 8 7 
U n a sefiora pen insu lar 
desea eclocarae de criada de maao. Sabe cesar á 
mano y & maquina y desempefia con perfección sn 
oMfgac óa. Tiens qniea la garantios. Inf rman 
Desimparados 80, i lioa 4t20 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qitd stpa sn nblig«otón y qu« 
tenga lefereada, O. dai Monta 314 de 11 á 2 y una 
orlada de mano qunaeia coser y qae tenga buenas 
efeier"'»*-, Cerro 4'6 esquina á Tejas. 
44:4 4-7 
ÜN I N D I V I D U O PKACTICO BN ÜONTA-MUdad y con 1 ersonas que lo. garanticen se o-
Erece para tenedor de libros de cualquier casa da 
somoraid é industria. Informarán en Obispo 136, 
oamiserta Cabanas. O 
DINERO 
cuantas cantidades se deseen en hipotecas, t lqui-
eres, paga ets. Brare lad. einaooifa y ressrva . 
Habana 174 esquina á Lamparilla á todai horas 
4107 6-7 
U N M e i N H I J O S 
que «mbarof r i el 15 para Bfip%fia se cf-a ie ptra 
cuidar un nifix Timbiéi nna joven se ofrote para 
aoempafiar como erada ó nifiera á una familia qne 
vaya para Eapafia. Informei Soledad núm. 2 bode-
ga. 44 l l 4 7 
U n joven peninsular 
d'eaaa colosarsa do criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación, y tiene qnlen res-
ponda por ella. Informan Animas 68 
4U6 4 7 
U n a joven pen insu lar 
do^ea colocarte de criada de mane ó manejadora. 
ER cariñosa con los nidos y sabe curaplir con su 
o1-ligación. Tiene quien responda pjr ella. l a -
forman Eropedrf d » 9 411? 4-7 
F l U S T I N A Y ASUNCION GOMEZ DBSEAN aaber el paradero de tu hermano Balnaldo Gó-
mez, que hace siete meses reaide en eata lala y cu-
yo paradero ignoran. Sa suplica á la s perarnas 
que sepan de é! se lo comuniquen al Vedado. Cal-
cada número 90,»aea del eefior Cirueado. 
4415 4 7 
C R I A D A D B M A N O S 
una jovsn peninsular fiaa y de moralidad, desea 
encontrar colocac-ón en caaa respetable, tiene 
quien garantice au conducta, informes Gervasio 89 
por Za ja , a<C9eor¡a. 4414 4-7 
Carmies de loj<?, con zonchos de goma. 
Se alquilan elegantes carruajes para entierros A 2 
pasca 50 centavo» plata; bautlsos á 3 peso:; oasa-
mientoa á 8 pesos 60 centavo."; paseos y abonoa á 
nreolos corvenclomljs. Informarán Consulado 12t. 
Taléfjno 280. 438i 8>-6 Id 7 
U n a joven pen insu lar 
desea cnlooarae oe criada de mano. Sabe desem-
nefiar b'en su obllganión r tiene quien la garantios. 
Informan Animas 76, altos. 
4'-78 4 6 
U n a cr iandera penin lasur 
con buena y abundante leoh», deaea oolnoarse á le-
che entera. Est'> reconocida por el Dr. Mallos, l a -
f »rman Zaln(vta73, altes. 4389 4-6 
D E S E A C O L O C A B S E 
iunaastre general á niesa ó á mesa. Darán mfor-
! mea San Bafael núm. 74 4373 4 6 
PAVA atuntoa de f >Dillla, ae desea aaber el para dero de Antonio L i l a , natural de B p i&a. pro-
vínola da la Corafia, qua hace 18 meaea, próxima-
mente, se encontraba en S^nta Ciara La neraona 
6 peraonaa q¡ e «epsn de dicho icd'viduo, remitirán 
informes á Tellapiedra núm. 1. Sa suplica la re-
producción en los demás periódicos. 
4365 8 6 
D H S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular da criada do mano ó maneja-
dora; entienda un ñoco de coolna Sabe coser á ma 
no y á máquina- Sabe cumplir con su obligacón, 
tiene perdonas qua garastloen sn conducta. lafor-
marán Bao Ignacio 71. 4363 4-6 
« E S O L I C I T A 
una manf j idora que quiera ir a Baoifia manejando 
nnniCodeun afio. Pormenores Virtndea número 
49, segundo pUo 43^6 8 6 
ÜNA JOVEN DE MORALIDAD, DEl^EA coljcarpe de criada de mano; sabe coser, no 
f-a « 6 l a c ' l " . Tiene peraonas que la sraraatlotn. 
lofjrman Teniente Bar 62, a to-. 4364 4-6 
U n a joven pen insu lar 
lieses colocarse do orlada ua mano ó manejadora 
en casa partictUr ó de huéspedes. Sabe cumplir 
eon sn obligación y tl°ne quien la recomiende. I n -
ormav Sin Rafael 156 43SS 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i s s u ' a r 
con bueua y shiudame leche, tiecea coiuoarae á le-
che entera. Ttenn quien reipanda por ella. I a -
formao Teniente R3y 32 43S5 4-8 
U n a cr iandera peninsu lar , 
con buena y abundante ¡o ha, deesa d lacarse á 
ache entera. Tiaaa quien responda por ella. I n -
f iraian Corrí 1 <g Hl. 4877 4-6 
SE deaean uros altoa iudeyendteutaa para una teñera sola con un niño de once aDoa; precio de 
cuatro á cinco oentetea. Sidanyexi jen referen-
olas. Informan e?! Enpedrado número 6 y Oun-
panario 63. 431 4 6 
E n A c o U a 71 s t s o l i c i t a 
una general cocinera ó ooolnero-renoatero que tan-
ga bue 'f s recomendaciones. 4372 4 6 
U n matrimonio m a d r i l e ñ o 
desea eolocarsa, él de portero ó criado, y ella de 
orlada do mano. S m activ a y saben cumplir cen 
u obligsc'ón. Tienen quien responda por ellos. 
L firman O Ralllv 68, e ^ i 4-6 
U n a joven p e n i n s u l a r 
lesea ci 1 icarae de criada de mano vi aasa de toda 
moralida i ; sabe cumplir coa au olí gaolóa y tie--e 
r -toomendaoione'i de laa caaas don «le h* estado. I n -
f-rman ge'na 149. 4 ^ 4-6 
C r i a d a de mano, b lanca , 
que prefiá. te lecom'e^daoioaea, aepa i n ubllssclóo 
y caaa i i ¡o. Su ildo 2 oentenep v ropa 1 mplt.—Ce-
rro 54?, < orca ue la esquina de Tejas. ' 
4875 ; 4-8 
^Ne deae • aebsr el paradero de don Manrel Blan-
' loo y Cimpo, que residió en Sin Luis, f jnda Ls 
Ualón, provincia de S.ntiago de Cuba, y «egún in-
firmes se trat 1 vd - á Cienfuegos, y lis urge saber 
-)1 paradeto á aus bermanos . feoundino y Antonio 
ttianen v Campo, p-̂ ra eoterail > d* asuntes de fa-
milia. D imlcilia M irqaes Qousáles 7C; se desea 
ia raor'-ij noción en ios demás periódicos 
48^0 "-• 6_6 
ROQUE GALLEGA el a j f i ta n í a antiguo de > Habana: facilito en 16 mitutoa criandera, 
cnudaB, cocineraa. manej'doras, coatureras, cocí 
ñeros, arlados, cocheros, porteros, ayudantes fíe 
adores, repart doraa, trabajadores, dependientes, 
casas en a'qniler, di eio en hipóte- as y alq ul eres, 
'••ompra y v-^-ta da casas y ti iaaa. B.qne Gallego. 
A guiar 81. T . l f «86. 43i6 26- 6-Tn 
EL KtCSiS^lfflEN rO, Centro de Nagoclos v Co ocaolonos.—i.v esta faaa se f.olii 'nn criados 
trabajadoras de tod^a <i sea. j tenzo para vender 
93 cacas en loa mejeres puntos, 60 finesa de Campo, 
le tod.,8 precios y tamafioa, 85 bodegas, Pueaíos 
de frntaa, VidrÍAraa de tabaco, etc. Benito orden, 
"«-t iaete Bey nún. 102, á todas horas—J. M , . de la 
lagarta. *MU 2i-in My 
TSJT P E N I N S U L A S 
da mediana edad, docoa caloearae de criado de ma-
no ó de portero ó encargado ¿a ̂ ua oasa oiudad-)-
í>, no tiene InoonTaniente de salir ft^ra de la Ha-
bi7i«. Tiene qnien lo ga?!\ntlae, Monsarrate numero 
2, fonda. 4254 8-3 
UJÍ CAB í LLBBO AMERICANO (prcfaalonal) solicita una sefiora española ó cubana como ao-
JIU en un negocio ya eatablecido y bueno. Dicha 
aeñ^a sera la administradora y cajera Se requiere 
f bv^p capital. Para informea diríjanse por escrico á . ilPr<>{**lona,l,1' Hl&flQ áe la Marina-
4240 Ja-2 71-8 
S E D B t í í S A S A B E R 
el paradero da don M «rael Y Pérez, úifmamentf 
residía eu la Hadara. íí.rlgirae calle de «an Pedro 
iiúm. 12 en la Fonda (La Dominica & Í). M gnel 
Boeh 4v3j 4 8 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oolorarae de criada de mano 6 manejadora. 
Es cfriñcaa con los niños y eane cumplir coa so 
oaligacióo. Tiene qaien responda pcr el.a. I n r r -
mtn Carmen C; *uar o tútn. 16 4154 4-8 
S O X * I C I T X ~ 
una cr'ada Manca qui» aepa su obligación y te» g 
referencia V ileza» 1 4 f 101 4161 4 -8 
PARA L A 
M A N F . I Q Ü E 7 I 
Las madres y los medíaos encontrarán aquí no-
drizas lumejarab es garantizadas áo. de poder esco-
i r . 41i9 *-81 
T E J Í P O R A D A f e r i a r 
tar de los aires purea del campo, so alqn'la la ma-g-
nifioa caaa conooid^ ;or Palacio de Cnatal, con co-
chera, c'.ballfTis ;a, inodoros y demna comodtdadea 
sltnada en la loma da S Jaan delact 'zida da Arr» 
yo Anclo á Arroyo Naranja y á nn kilómetro de 
esta ú timo puato. La llave ea la bc.d»;; i qua ex a 
ta á la aubida de ¡a loma ¿ informas en e t t i ciudad 
Sm L'maro 4'/ 4483 8-10 
( J R I S T 0 3S 
c< lia d» la Parsevercneia S< vende unaoasaealle _ de la PaMeverancla entre Virtudes y Animas, 
oaa de acotes laa» por t a l l i . tres cuartos b>J •« ' 
>no a to, rala y oumador, libre de gr^vámene*. Pe-
ñ • Pobre 86 ó Sa» Jasé 30. 4^95 4-6 
Bn la calle 23. etqilna á 7, a, 
se i Iqi l la na Ztgn >n con tres 
I hahUeoiones, cocina con agua 
r {. st'o. todo Independiente, precio $16 plata Pa-
ra i - farma y veras por la Oalaada número 165 
43^0 5-6 
GOMPOSTEU 132 
En esta casa de cantería y hierro, acabada de cons-
truir, con tolos los adelantos modernos, ae tlqui 
Un les boj as para eataVecimlento y nn piso alto 
propio para una regular familia. Ambos departa-
mentos reúnen toda oíase de comodidades. 
Ls llave en el principal y para infirmas en SAN 
PEOBO 6, eaoritorio d i Sobrlnoa de Herrera. 
4321 10 4 
B B A L Q U I L A N 
'os hermosos sitos de la caaa Bernaia 82, f ente a 
Pfjquo del CrisU», eapaolosos y fresóos y eo n to-
las laa noTn'didades para f-unilia; precio 18 cen-
tenes E i Gallano 61 mueblería, Informartn. 
4 i3 ) 8 * 
« B A L Q U I L A 
'a bonita casa Virtudes 84 «quina á Campanario, 
compuesta de sala, comedor, 8 cuartos bajos, dos 
altoa, patio, coolna. baño, azotea. La llave en la 
panadería y su dueño Qallano 128, L A B O ' I T A 
<303 8* 
se a'quila el alto eu 1$ aentenas lo más fesaoo y 
vlatoios de la Habana, en los bajos informarán 6 
todaa boras. 4 10 
S E A í Q ü í L i 
U caaa calle'l^"1'1^3' nfimaro campueeia 
de sala, comedor » C>NNO <«»»rtos grandes patio y 
tr"Pa4Í6:sP*ra m6' »ormeno; : : <ÍaÍíe- ^ l o " * 
¡0E ALQtJ I t iAla casa Acosta i úñero54, con sala 
R uleta, a ciarlos bajos v l alto, agua, etc., en 
A L S 0™m*ai™l** La llave en frente, impon-
q án Sulu t número 23. 4H7 4.10 
S E A L Q U I L A 
la <xplóndida casa Prado 1<8 altos nronia para f* 
milla de guato. La llave en loa hijos. laformes E 
^aaouí. Mnrr aderea 16 1 2 4312 
Ei> Santa S ( i ía dal tioa<»ri9 «a a qai>a ó S4 ven de una h rmoaa y l'/oao* cas» de munpoatem, 
c»iie de la Repíolioa n. 85, (antas B i ' l ) con toda» 
aa cemadidai-^s para nna Ur<a famela Informan 
an esta capit' 1, oalie ds la Salud n. 4.8. 
42R9 13<3 Jn 
S E A L Q U I L A. 
1A?AK'«an,JoSó8eotI oaauro cuartea, ooroa-
PS^ ?i ,I,odor(>'ooolna- ^fnforman Cárlos I I I 
Púmero 14. 448» 6-10 
SE alquilan en 15 oentansa los bajis de la caea J" lle de San M'guol número 76, eiquina á San 
«icclís, con todaa la comodldadea, paja fumilia d: 
guato, con portero y IBZ «lóotrloa en el zaguán y lf 
calle. Puede varea á todaa horaa. Hi l 4-10 
B B A L Q U I L A 
la hermosa casa de Agnu» dj, p.opu para nume-
roaa familia^ almacén do tabico. E i Camoanario 
7'i, darán razón. ' 4479 g_-Q 
VEDADO—En la csiieD. y á una cuadra de 10a Bañja ae alquilan varias htbisaciones altie 
y oajis con todo el servleio recesarlo en usa cas. 
y entrada independiente. Iu forma a en la cali» 6? 
lumero 63. esquina á D. 4»80 4-10 
A V I S O 
Dn caballero inglés.que poseo oí castellano y fran 
oés perfectamente, desea colocarse como correspon 
sal-dopcndiento ó en nna buena casa; es serio. Dirl 
«Irse á X. desoacho del "Diario de la Marina " O 
Carlos I I I núm. m , se alquilan 
los altos muy frescos y venti'edos, capaces par* 
nna dilatada familia, en los bajan informan. 
4*^7 2»-9 íd-IO 
SE A L Q U I L A 
en 6 centenes la casa B^yo 15, oaal eeqalna á Dra-
gar es, con aala gabincta, 4 cuartos, oucins, onart-
da baño, ino oro con C'OÍO* La ilaye al lado. In -
formes Porseversacla 68 altoa. 44 55 4 8 
Se alquila la casa Gaíiann 40 co i todsa laa comr-moatdadea y eu una de las mejores cuadras. L 
llave é informes en Concordia 41 4<49 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, oahe 11 entre C. y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar 
con agua de Vento, á precios módicos haeta de 
M-25, Frente á la primera igletia. Iaform*ráa e 
lamiimayen Aguiar núm. 103 W H . Baddlng. 
^35 26-8 Jn 
PARA E8GRITOBÍO.—Bn Aguiar ICO, «squine * Otirapía, punto oéatrico, una habiiac óa en el 
outresuelo con vlata á la calle ea 21-20. Otra pan 
esciitorio, agencia ó tieada pequeña, de doa depar-
tamentoa. con agu» é inodoro: en 15^90 Ea la mis-
ma informan: 44S0 8-» 
S E 
67 S*n Lázaro se alquilan los a'tos, sala, 2 cuartos 
comedor, cocina y agua. 413J 4-8 
S S A L Q U I L A 
'a casa Concordia 5, entre Amistad y Agi i l s ; za-
guán, dos vantansa, cinco 0 lár.as bajou y un aalóa 
.Uo. La llave Concordia 251, Buiabioría. Infor-
man en Aguiar esquina á B^apedrjido, -.ótica 
4447 4 g 
Be alquila el 2? pl 
so de eata casa (e 
nn bailo por lo f et 
4101 alt. 6 2: 
3 e a l q u i a 
reoiei fabricada Amisttd 
la hermosa caaa, bai., ' '•Hlsur, Naptuno 40. 
27 y ! 9 La llave ó ibf >rmes ai ~ 
4 78 13-8 
SAN MIGUEL 117 B ~- E*ta osa oonzaguín , «ala, tras ventanas al frente, 6 gran los cuartos, 
^a.ota de comer, ooolax, ba&o, oabaüerlsa, oto. Se 
^ quila. IJ% llave en la mlama. Iiforman en Prado 
úoierose 4256 8-3 
S AN L A Z 4BO 93 oasl esquina 4 Aguila.—Pró slmaá cancluirae la read.fioaolón de esta casa, 
ua todas las comodidades recesarlas y gran oapa-
ildad Intsrior, se a'qu la. L t llave en U mkma 
Inform-" Consulado 41 y Prado 98. 
4237 8-3 
C ^NUOKDIAS?—Eits casa con5 habitaciones oaja«, 2 altos, aala .omedor, oocinn, agua abm-
nte, et3 sa alquila. La llave en el número 3S. I n -
firman en Prado 98 4368 «-S 
V E D A D O 
«a alquila la oasa-qulnt% núm. 55 actbada de edl-
lijar en el puesto de enfrente está la llave 6 icfor-
n»n Naptuno 126 altos <a?4 8 1 
V E D A D O 
Se alquila l t fresaa y hermoaa «asa de nceva 
construcción otl e 17, esquina á K . Informas Mura-
lla 54 y 56 4¿33 9 1 
Vedado.—Se alqut'an parte amueblados ó alo muebles, unos bajos roaeadoa de Jardines, com 
puestos de cuatro cuartos, sala j coolna, coi ba-
"10. de agua dulce y nna hora de los de mar en el 
l;toral. Calle 2 n. 2 informan. 4218 8-1 
A Q U A D E M O N D A E I Z 
Fuentes: GANDABA y TRONCOJO—En cajas 
le 60 boroius. Depósito, Ofloles t«, 
c 895 15-81 
SE alquilan los bonitos altos Biela 68. con sal^, s-tieta de comer, 4 yiartos, baño, inodoro, pia< • 
de mármol y mosáico, lavado en todas las habiu-
c nnes, balcón á la cali» y entrada independiente 
lofjrman en los bajos, almaeén de Sombreros. 
4380 8 6 
HOTEL TR0TCH4 
V E D A D O . 
Habitasionea frascas y elegentes, baños de mar y 
le aseo. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
Parque, jardines, fuentes, glorietas. Confort sin 
Igual. C 874 15-a7M?. 
m mm 19. 
00). E a la misma inf armarán. 
S E A L Q U I L A 
E trte de un local en S^u B fíat, propio para ett -lacimlento. I formarn eu la ViJtiera de tmbio 
y tabacos £1 E icanto, S m Rafael y Galiano. 
4i44 ' 4 8 
A T T ^ / ^ O Se alquilan laa cómodos y frea-
X X A J X V ^ r O eos t i oa, San Rafael 58 con en 
nbdi ludepeutiioute, aala, comedor y cuatro gran-
des cnattoa, azotea, etc., eto. En los bajos ufor-
mirán. 4443 4-8 
S E A L Q U I L A 
n l i calzada de Galiano tú nar.» 22, esqnlna á Ani-
ma», una acceioila de siso y bi j >, con »gna, semi-
deru é Inodorr. todo nuevo y a c a b a d e pintarse. 
Lfarman en Aguiar númaro 10', W. H . RaddiDg 
<43i gs ^ 
V E D A D O . 
Se alquila complet&maute «mieblada por toda la 
temporada da V4r»nola casa <ie la calle G. r lime-
ro 8, entre la o»lz»da y calle 5* I ' i f j rm'rán on IB 
m em» y Agaiar 67, altoa. 6421) u-e 7d-7 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA CASA I N qd^idOi l imero 37, propia oara f milla p a n í -
eniar ó almacén, oon alto y b jo, propia para dos 
f mlliaa. L > luvc en el 35. luf^maa en la Cisicada 
del Cerro 5>0. 4425 8-7 
VEDADO. Sa alquila la fíeaca y cómod* caaa calltí 5? nüm-'ro 2J, con sais cuartea, b .ña , iuc-
duro, jardín, co h ra v todas las comodidadna Epg-
teciMea para familia I . l i m a r á n Virtudes la». 
4t24 87 
S« a q i i U U fresca y haimosa casa Trocadern 105, ^ ompueata da aala, comador, cuatro cuarto; 
b jos, un B ÎÓ i alto, p itlo, ooQiaa, agua é inodoro, 
teda de azotea v toda en paif iota estado hig énico, 
<a puede var ó inf >;man de 11 i 1 de la tarda f o 
dos los dias hit.ilrs, en la mism". 4119 4-7 
EN MARIANAO Plumas L? 2, se t r u l l a una jasa/ con bafiu v dn^hi, dos wolosei da es'il 
^mirlna no, píaos de mármd v moa-1 :o, y 4 ".nartor 
sitos, con mi gnifioaa v stas. L i 1 ava Real 19i I -
forman Peletbiía de Carneado, Manzana d- 6óm»z 
4422 4_7 
Sa a-qailt-n las ca Has de U calle de la Merced uúmeró l y'3 la ? er- íSM RO y la aeiunda $ >S 
vio ecpañel mensualea. L l l a v e é Informas Utb 
uúmaro 4 • 4400 4- 7 
89 alquilan 
os altos de la caile de U Hacina n<lmaeo 73 la-
forman en losbaloa ( SI anó ) 4199 4-7 
82 alquila nna cucint 
eipaclcs« con buaa pació propio para un tren de 
cantina Jama María n? if)& la miama Informarán. 
4»02 fc-7 
S S A L Q U I L A 
la plant' baja de la caaa H -baña número 2 0 oon 
comodidades para nna f.-uallia larga. De su p ecit 
y condiciones impondráu en los altos de la mi«ma 
44 3 47 
ae alquila la caaa calle F r ú n e r o S 2 oon m grav 
patio y arboles ffutalea. La llave en la miema. 
Infcrmaiáa Lamparilla 74 bajos 4413 4-7 
lo hermoca casa 27 de Noviembre n? 50 en'Regla, 
acabada de reedificar. Impondrán en Sol 79 
4t2l 4 7 
Sa alqui'a 1» caaa de alto y htj > per separad» Reirá ^2 Ultimo precio 18 ce. tañes los altoa ¡ 
12 los bajos Aoat ada de ectanlzar y pintar. La 
llave Pamd 50 ¡ San Nicalas 170 dan razón. 
4f,;8_ 8 7 
MAISON DOBKF; itfAn c a « de haéapedea de tSoledad M. de I?ar6:i.—jfin esta h-rmosa ca-
ta, to^a de mármol, s» alqp laa'efp ^adid a hni'ita 
clones y departamentos elegar;tc-mente ^niaebiadot 
a familias marrlmoDios ó pe. i , . ^ ; , e oralidad. 
pudiendo cumer en sn btbitaoión si lo deaoan. Con-
aulade 124. Teléfono 280. 4387 4 6 
Cristo 31. Se alquilan 
los preciosos bajos onn todas les comodidades dt 
una casa moderna. En los bsjos del 88, informan, 
4897 4-8 
B B A L Q U I L A 
La hermosa casa caTle de la S; lad n. 55. La l l tvr 
ea la bodega de la misma calle' eaquina á i.;ampa-
rlo, é infurmarán en'^ arcaderes n. 27., teléfono 814 
ferreterí». 4 93 g-6 ftijih 
INST1TU0ION F R A N C E i A , Amarguía 88.— uirectura--: M 1 ea MarMnon.—Enaefianza elemen t«l y scparlor.—Idiomas Franoér, E'pañol é Inglés, 
B^liglóu y toda clase de bordadoa. Se admiten pu-
pilar, medio pupilas y r^ternas. Se faoilitan pros-
pecto. «PM 18 - 98 My 
Pretesc* ám l&atracolón primarla 
Dn antlgiM empleado en Gobernación y Profesor 
le instrucoltfn primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus aorvi-
oios á las familias que ¿ejeen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador delincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
49 eata diario. O 
D E S B A C O L O C A R S E 
nn j tven de a;ud nt 1 de carpeta en una casa de 
coaieruio. ó para m^uij^r un tiibnrr ó uoch^ def— 
milla, ttm]Jléa para (losemppfiar arntios d«tt n«a, 
d j i r av »« en la pe etar'-a E l Bazar, Sjn R- f .01 23 
4i50 4 8 
U N A CEIANDEEA 
i iven y peciueular de 4 > diaa da parida qua tiene 
«nenas recomand'c o us de caaas de donde hs es-
tado. I'formarán Cárcel número 19 el encargado. 
44l>í 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Belasooaln 20, altes. 
4t3« 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada oeninsular, ha de traer buenas reí aren-
ólas. San Lizaro 286, botioa 4431 4-8 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral 6 fisíco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ae curan radicalmente oon 
m 8 Frexnioa Mayorsa jfí Xiiplomña de Honor I O Medallas de Oro 'g'l&Bdallas de JPlataí 
TONICO© BEGOKSTlTüYEHTK 
POOEROSOS RCQ ENE RA DORES, QUI NTURL.IC A N DP U/\S FUERZAS. ÓÍGCSTÍON 
Oeoósitos en todas las orínclpales Farmac/Sf 
Bfiü A L Q U I L A 
n Ouanabacoa, Animas 20, una casa da msmpos-
teiía j toda de azotea, eon siete h .bitacloeea, pilo 
re mosaico, con inodoro y pozo d<-> agua medicinal 
i un t cuadra d»! paradero. Camposanto 65. darán 
tazón. ^ 4 8 8-5 
B B A L Q U I L A IT 
loi elegantes y espaclosoe altos de la casa recién 
nmatruida Aguila 9< E1 el número 100 está la 
llave, é informan L i z 41 ó eu Obispo 86 ' 'La Sec-
cióa X " . 4355 8-6 
£¡n el Vedado 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de este nombre, ae alquila 
para corta familia la cómoda y muy ventilvda eass 
te alto y bajo con precisas vistas al mar, ferma 
¡halet La lUvs Línea 60. Para más Informes San 
José 23. o 849 -17 «y 
S E A I U Q U I L A 
la casa calle de Aoosta 95 al^os y bajos oon su en-
trada Independiente, ambaa eon p'ses de moa aleo. 
La llave en la farreterta de la esquina, informarán 
m Saa Miguel 78. 8989 1B-27 
PABA escritorio, caballeros solos ó matrimonio ala niños, se 11 inila una h rmosa r amplia ha-
uaaióü con ventana á la calle, en casa de familia 
ie tstrlcta moralida i . Hay ducha y llavln. Cien-
faeíis 7, próxima 11 Parque. 4T6T 4 6 
V E D A D O 
CABREADO alquila casas á $15-90 j $17 *1 me 
tiene los meioros BAÑOS D B H A B . 
n i«04 SIS-H » 
Se alqaílaH e i el Vedado 
i precios mádioop, siete catas acabadas de fabricar 
su la Loma, calía 11 entre C y « , inmediata á la 
primea Iglesia y á nna cuadra del Bléxnco . eom-
v-onléndose cada ura de sala, oomedor, cuatro 
ooartos grandes, cecina, baño ó Inodoro, insta 
ói de gas y un grsn terreno para jardín, con to-
dos los servicios exigidos por la higiene moderna, 
>gua de Vento. En nna de las mismas informarán 
r en Aguiar 100, J. W. H . Beeddig. 
{903 15-23 
A M I S T A D I O S 
Sa alquilan habitaciones altas r bajas, propias 
paia matrimonio sin niños ú hombres solos. 
40 J6 15 27 
Por tsrmÍBar el contrato el 30 del 
orriente.—Se alqui'a la.hemmosa casa Aguiar 91 
un lámparas y mamparas de lujo. Teniente Bey 26 
3613 V-9 
SE vende sin intervención d» tercera peraona. la jesa Perseverancia número 59 de msmpotterfs, 
¿ote*, Idaa por tabla, oon sal*, doa ouartos, com«y 
lor con peralnoas, agua, inodoro, pisos de losa de 
R^tad. gana $ i6-5ü oro, buenoa título», sedeen 
$3,200 or». libres para el vendedor, su dueño en 
>íeptunt. 43, altos. 4!44 : 8-8 
SE vende nna casa sallé de L i e inmed ata á Egi-do Ubre de graváipea, aa'a, saleta, doa cuartoa 
> ica, oa bermocoa t i os, coolna, cuarto de baño 
agaa y l i oonstrueoióá moderna, pisos finos j ser-
Mcioaanitario. S .n Bafael n l l 4 . 4142 4-8 
B A K B S H O S 
se vende muy barata uut acreditada barbería, hay 
departamento p^ra familia, oon todo el servicio ne-
asüario. Pagi po <o e iqul ir ; i-forman an B 11«-
joain, ísquiua á Sin Miguel, c f á . 44tl 4-8 
B u e n a f a r m a c i a 
ce fisiea vender una q te despacha mas de 800 fór 
m i s. Seda barata por no poderla atender su 
•la-ü i. Informa ea Jaaús del Monte 339 i todaa 
ñoras José M. Lonis. 4408 8-7 
S B V E N D E 
s u intervención de oorredor 1% caaa Bstre la 113. 
Libre de gravamen. Su dueña Zinja LÜ mero 65, 
t^tos. I ifarmará, de 8 á i2 de la mañana. 
4413 4-7 
V E D A D O 
Se vende en 1̂ 00 pesos la mi tsd de la casa eaTe 
F esquina á 17. lo f arman O Bsilly 67, entreanelos 
4346 8 3 
ATSNCION. Por tener que atender á otro « e -gooio y por U -mi tad de su r a l c r , se yendo la 
.uóión á un ktoíoo d é tabácos-y cigarros,1 Situado 
míos bajes da P^yret, San José y Eu'eueta, está 
bien surtid;) y se'puedg sacar un buen suledo. Pa-
i-alnf granes en el m!smo. 
4285 - . i» 
U n a buena o c a s i ó n 
parí hacerse da uaa caaa acreditada en lo mejor da 
a Habana, una panadexía y vivero» muy barata en 
i l ul er. 8an do:é 9/. 4094 8-14 
S B V B N D B 
ua maroffico baño de mar situado en Playa entre 
1 T 6, Vedado. Informan San Ignacio 13, de doe» y 
juatro, p. m. 8586 26-7H 
Fne&;tos vaativaaoo al$cs ae a l -
qui lan habitACieneis c o i ó s in'mii 
b l e s á personas de moral idad, eon 
b a ñ o y sexvioio interior de orlado, 
a la s i se desea. T e l é f o n o 1 6 9 9 . 
4 73 ge-aO M f 
[ M I C O - N U T R I T I V O I [CON QUINAJ C A C A ^ 
E l mejor y el mas agradable de b s tónicos, recetado por las 
celebridades médicas deParisenla. A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F i E S R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Ha l la en las Principales F a r r a a c l a s . 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á la, cal le , otras interiores y 
a n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con enerada'ndspendientepor a n i -
mas. Prer-iO& m ó d i c o s . I n í o i s a a -
rá e l portara á tedas horas . 
n 9»1 1 J n 
MageicasyBMlGcMfiitos 
E a Ceiba del Agua 
ae v índi tm proporc'tfo dos casas y los s'Ur-a nom-
brados Kl Besarlo, San Frano seo y Campo A egre. 
I r f >r . an eu dueño en Marqués Gonsáles 4S 
f4'7 , 4-10 
SE V E N D E 
e- k oik i Santa Catalina por no poder atenderlo su 
dutllo. oréelo barata, O'Bellly y Aguacate 
417» ' 8 ^J0 
¡Bat w n H í » un magnífico taller de lavado mon-
r c u u c todo en las mejores oondiolones pa-
a hacer ne^ooio, por contar con los eís»neiit->s 
oeoeaanos y montado á la altura de los motores de 
a * elaie. Tiene todos sus compromisos al día y está 
Ubre de todo gravamen, y ae da en proponen por 
poco d'ti'To. Para informes dir'i»<r e á San Nicolás 
núme 2 i l 4484 8 10 
SB VENDE L i CASA ESPADA MJMEBO 14 compuesta de d a soecsarias que tienen 
ouar'os, «ala, comedor, cocina, patio, con todo se » 
vicio Independiente y ademas 4 cuarto* bajos y des 
altea con estrada independietta de laa doa aoce-
s^rina. 81- intervención de oirodor. líf^rnmrán 
70 449 1 4-10 
V J B N D O 
unabodera cant'nera, sel i en esquina en ÍSO^, un 
esfá en £00 nna fonda en 700. en el campo "n es-
tableclmlanto mlxto.^á taaaciáp; caaaa de m-l haat» 
60 mil, solares grandes y chicos en todos Jos barrics 
y en calzadas; fincas de campo, de una caballería 
en Marlanao; de dos en el Rincón y en Qnanabaooa, 
y más grandes d o n ^ se pfdaa Dinero para toda 
clase de neeocios. Ua café de $10(10 en 2000. De 8 á 
9 café La Plata de 3 á < Anargura '¿0 Vicente Oar-
ols. 4471 4-10 
S B V S N D B 
una cara eu la calle de Misión, c m cuatro craartos, 
aala y saleta aoab4da de fabricar, con todo el ser-
vloio s»Diw{0. Dirán razón en la calle Biela nú-
mero 84 l í j ss admiten corredores. 
S482 8-10 
En Jesús del Monte,Sintos Snárez 
frente al Parque. 
vendo jnntaa ó separadas, doa manzanas y 
caá tro solares de t ir r<íno firme, á ana cua-
dra de la Ca jsada. S n propias para esta-
blecer una industria Importante, casa de 
aa ud ó quinta de recreo. Pueden servirse 
del atrua del canal de Albear- Precio do 
*i.50 á $2 vara. Dir igi ré á su dueño Vicen-
te Vila, Jesúa del Monte 2S0. 
4187 T 8 g 
S E Y E M D E 
el establecimiento do papelería 6 imprenta 
La Jsla de Cuba, Enramadas baja número 
ti- Santiago d e Coba. 
—* ««ne eaarenta aúos de estable-
Esta ca&o. w.. rte las mejores 
cida y está situada en u¿,v. "n 
callee dé l a ciudad y mas céntricas; esta ^_ 
local muy espacioso en donde pueden agra-
srarse otros ramos, es una magnifica adqui-
sición para una casa de comercio de esta 
capital en donde puede establecer un alma-
cén y tener allí su representación para ha-
cer negocios al por mayor. 
Solo se pretenda recibir al contado una 
tercera parte y el resto á plazos convencio-
nales. 
Para informes dirigirse á San Bafael 70, 
Habana. C. 956 8-5 
V e n t a de casas 
de todos precies , dinero para hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
blexia, de diez á u n a . 
42al 26-3 J n 
G U A N A 
Be vende á precios módicos en Mercaderes 7, en 
tre Bmpedrado y O'Bellly eacrUorlo de Boning & 
Kranse 2736 alt 78-4 Ab 




GA B 4 L L O DOR4.DO—Se vendo un bonito aballo dorado de tiro y monta, poaee nna mar-
ona muy cómoda; tiene 6} cuartea eacasas; ae da 
mur barato r a» puado Ver v tratar en el Vedado, 
0.11)7? n? 161. 4109 8 7 
A las personas de gusto 
ae vende un caballo americano, maestro de tiro, de 
Ti cuartas de álzala. Puede verse de 8 de la ma 
llana a 2 de la tarde en Campanario 1E8 
44 ."6 8-7 
P A J A R O S . 
Se venden varias parejas de canarios escoceses y 
be'gas coc bnevos y dichones, un jau>6n oon picho-
nes, tras part} .a periquitos criadores y tres sinson-
tes de Gu'nea. San L «aro 142. 
4354 4 6 
F O T S B B O 
Bn la hacienda "Quanamón" de magnifi ica pas-
tos y aguada;; y á dos leguaa de loa paraderoa de 
Palos y Vez1).*, se admite ganado & piso, hasta el 
número de dos mil rosea. Dirigirás á José Oamejo 
ea Nueva Faz 839 O 23 14 
DE CARRUAJES 
Se venden uaa carroza 
en muy estsdo. montada en sopauda, vestida en 
palio y chfgren asnl, y nn coupe en magnifico es-
tado, vestloo de r&so asul y tambléi montado eo 
«opandas, ambns oairu j--B sen construidas en Pa-
ria en casa de Bllnder. SJ venden en proporción 
Puede verse é Ufjrman en la calle de la Habana 
ndmero 198 4405 4 7 
S B V E N D E ! 
una duquna cueva, caballo < e 7 silos, psea de sie-
te cuartas y me lia. de inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buencs Aires 23. 
C Í00 26-19 J n 
S B V E N D E 
un acreditado taller de oarrn-jas, oon buen aurti'o 
decarruMJí y materiales. Infirman Sm Migue 
ndm. 2 ia. 41P4 8-31 
SB V&NDB sin intervención de corredores la ca-sa Qeiv^sio nú n. 30, libre de gravámen, con 
B»I8. comedor, tica habitaciones, cocina, etc. I n 
formréa todos los dias de 10 i 2, en la clisad» nú-
mero 165. Vedado. 4114 10 2 ' M 
Se alquile en Ouanabacoa, la caaa calle de Can-delaria número 7, en la línea del tranvía, y en 
ei mejor punto de la población, con sala, saleta, 7 
coarto», piío de mosaico, patio y traspatio oon i i -
beles frutales, demás pormenores informaran en ¡a 
f eleterf* La ItalUna. Pepe Antonio 86. 
4179 86 
San Miguel 119.—Sa alquila la parte alta de esta ea auiof a y bonita caía, oon entrada independien-
diente, compuesta de aala, saleta, seis hermosea 
cuartos, oomedor, oaño, cocina, agoa é inoloroi. 
En los bKj ja eatá la liare é impondrán e» Prado 
cúmaro 19 4í í9 IB 6 
Animas 110, cerca de Galiano Si alquila ia par-te baja de eata eapaiosa v bonita caaa, con ea-
ü a-a independiente, sala, comedor, ooho cuartea 
ooeina, a^ua é iaodoros, patio y tr&tnatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
433i 1B-6 
DE MEBLES Y PBE1AS. 
R O P A S M E C H A S 
D B T O D A S C Z a A S B S 
procedentes de empefio nuevo « de t a i , todo fia 
manto, á precios sin compatendía. Uaa visita á 
¿ . A Z I L Í I A , Snárez 45, 
aa noT,v-moe"4n d« qae esto es vurdid. 
FI.U8E8 de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
& 3, 4 y SI O. Medios flusea á. 1.50, 3 y $6. 8a> 
eos & 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á. $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de clan, seda, p l -
qné, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc.. 
desde $ t en adelante. Chalés y mantas do burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pnfluelos y demás ropa de utilidad. 
Snrtido colosal de muebles de todas clases á 
precies increibles. 
4424 '3-7 J n 
WTTpni k Tj? do ante sala, aala, gabiue* 
Ü1UÍIDL)BI.'1!I te, cuartea, comedor, piano 
Pleye), vajiUa, adornoa, plantaa, ote , e ic , 
ae-vende con gran rebaja de precíoa por 
tener que marchar pronto aa familia v a l -
qnllar la caaa. Prado 82 4392 " 4 6. 
F O B A T T S B M T A B S B 
•u dueño sevenden vanos muebles ameriosnop. 
San Lásaro 149. 4410 4 7 
.« ;-ande uno casi nueyo en precio módico infor-
man San Lis aro ndm. 10 á todas horas. 
4101 4-7 
LA KEPOBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Jftsalitaoión de todoa los mutb es, gran 
surtido de cama • de hierro, bufetas, sillas gtratorias, 
una bailadera, una oocurera, una hicioleta, y toda 
oíate de muebles nnevjs y uiadcs, todo barate. 
4 91 13 6 
S E V E B T D E 
nn armatoate. Amargura 74. 
4381 4-6 
y a V E N D B 
nn Juego de cuarto de nugai » cedro y uno de co-
medor 6 pl ZÍS suUtis, todo como ganga. Virtudej 
número 93. 433í 8 6 
S E VENÍ>EW 
dos sillones de barbería en 2 oeotenaa C6 
rro núm 765 ^ 8 4 4-6 
S E V E ^ T D E 
una gran vld^era metSllc» muy barata, Galians 
J28 L ROS T A. 4^2 H-4 
P i a n o s P l e y a l Chasaalgna t Grava&u 
de uto se venden deada X>JiZ OBNTKN í: 8 en ale-
lante. Solo por dos semanas. Casa Salas, San B«-
fiel 14. Si alquilan pianos 4186 8 {Ii 
MAQUINARIA. 
V E N D O 
varias máquinas de lavar ropa, también ua moUi 
y caldera verticales. Admito soelo para esta iadu-
trla 6 para cualquiera otra al vaper. Inf«nta 
28 B it f jrmarán. 44 ;9 4 8 
immí Y PBÜFÍIÍSÍIÍ 
KOLá 
^ D E L D R . T A Q U E C H E L f 
V Se emplea con gran éxito on el ten- J 
tnmiento de la Aucinia, Rnquitiarao, * 
P Debilidad general, Ciastritia, GestraU é 
L «fia. Dispepsias, Clorosfs,' Afecclonea 
K cardiacas,' Convalesceu'crn, £iiTct'io«-
B dades uerviosas, etc. 
f DEPOSITO: 
^ P a r i a a s i a 7 Droguería dei 
D r . Taquocbel, 
r N 
o 980 alt 9-10 Jn 
MEDICACION 
A N T i D I SPEPTICil 
Ea > 
granu-
I a d a 7 
efervos cente 
Curación de la Dlapepaln, 







D E P O S I T O : 
F A B U A G I A 
TM& Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq" A Compostela. Habana* 
C «70 
VÉitos fle los niños y ta eicima 
WLPAPMIÍ 
S E VE2TDE191 
Hilos de entereiar Ubaco j 
de majagua e n todas cantiiades, 
P a r a los pedidos dirigirse á Saúl 
. ¿rango , "STaguaJay-
U>4 17 Jn. 
<3rJJJL.l<TA. 
ie claae superior, siempre hay un buen surtido eo 
Obrapía 18. 1«58 78-4 Mi 
" sssass: -.. f, • .-T 
• BTBDS B E F n W ^ ¡MlíSMS | 
para los Anuncios Francesa*! son ios 
mMAYENCEFMIREiC-f 
* , í-ue de i Grange-Bstaliére, PARIS f 
y Grajeas do Gíbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. VICIOS BE LA SANGRE 
¡ Productos verdaderos fácilmente loler»üoi| 
por el estómago y los intestinas. 
ís'Jüñf /aa flrmnf til 
P O I B E R T ; HBOUTIONY. rtrsufctiH, 
Prescritos por los pnmTros miieos. 
BSacONriCKS OK t.** IMITACIONKe, 
aoasirony. Mtia»w.-t.>v/r>T«. Pitn. 
Aoolfin cierta * lasaedlata por las 
G R A G E A S K I B I F A K I R S 
T t l T A I i m O d» U BEüElSTESIfc 
General y Seznal por lai 
G O T A S oa L o a F A K I R S 
Para' L 6IRÁHD, «7. ras UitjiOs, rill 
Sn IB Habana. Tilla la J9SS U l l i (IUs 
A S M A Y C A T A R R I 
Curados porlm C l ü A R R I L L O S r o n i A 
6 el F O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E n todas las buenas Farmirias. < 
Por mayor : 20,rué Salnt-I^zare,París, v 
Exlilr «sfa Firmt tobrt cgdí Cigirritlii. 
U N B U E N C O N S E J O 
\ ANEMICOS - HNFERMOS-CONYAL¿CIEilt¿St 
Q U E R É I S 
t SALUD xi'FUERZA 
B E B E D E L 
V Í N 0 FRANCÉSMORNET 
G O X f f F O R T A N T S 
MORNÜT, Farmacéutico, BOURGES (Francia; 
En La HABANA \ Viuda da J. SARRA é Hijo 
B L E N O m O U 
GONORREA 
EufermoúEdca de l l 
m m 
rariŝ ó.RstluGiiitMii-j'Iu. 
Cfp'.jí/oj en toitt 
/as DWno/oa/ei farmsefH. 
Se obtiene un 
HERMOSO PECHO 
por medio de las Filulcs Orientales 
que en 2 tncíes desarrollan y enáureceni 
sEenOs,tucoii desiip:\rcccrl:i»3ali(ial 
IL'-OS;̂  lie los hombiosy dan ai Bullo 
nisririosa lozanía. A i'n'lia'laspnrlM 
. „.nini'ncia> inéiiicas.íon btnétiC3S[iirtlt 
I ta/ud y conviencu A los niás dein-ailoi 
i lemíicran cníos Tralatniontn UltlJ, 
. , i BfWH'Mí» <itu¿¿c-'.vt - i-' i'K&Mfm 
lenria fr. 6.35.J BATTÉ, Ph'-.S. F' ...'.Verrt»añ,6»rla.8, 
Sn L a « a b a n a ; V ' 4e JOSÉ BARRA é HIJO. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
UA UNICA para teñir loe Cabellos y la toan» en todoi colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DXSIIOU8, tai, /tve H/e/m/w, Pa r l a , — Kl r i r l u s i r l i i - Tx™-'-- j ^ ¿ | 5 ¡ . 
A C E I T E i H O G G 
de HIGADO FRESCO d» BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES). • 
jfcs el m á s generalmente rvcataao por loa Médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PHOPTETARIO : K O C K 3 - , a, Rae Castialione, PAIU8, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S O L U C I Ó N P A U T A 
ai d o r l a i d r o - I ^ o s f a t o <i© C a l O r - e o s o t a c i o 
E l remedio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y ANTIGUAS] 
¡para curar: f las B R O N Q U Í T 9 S C R Ó N I C A S 
L. P A U T A U B E R G E , 9 Wa, R u é Lacvée , P A n i S Y LAS PRINOIPALBS BOTICAS. 
Desconfiar de las Imltsclonas y exlnlr la Firma L. PAUTAOBEKCE. ^ ^ ^ f 
•HM 
